Produits Agricoles. Prix et montants fixés (marché unique) = Agricultural products. Fixed prices and market prices (single market). September 1979 by unknown
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15e Rév. 
P R O D U I T S A G R I C O L E S 
====--==-===--= =~=============== 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
(Marché unique) 
. ~. 
Bruxelles,septembre 1979 
LA/me 
TABI.E DES MATIERES 
··--·-----····=•== 
1. Céréales 
II. Riz 
III. Sucre 
IV. Matières grasses 
v. Graines de coton 
VI. Lin et Chanvre 
VII. Semenoes 
VIII. Vera à seie 
IX. Vin 
x. Tabac 
XI. Houblon 
XII. Fourrages deshydrat,s 
XIII. Fru.i t s et !Agu.mes 
XIV. Produits lai tiers 
xv. Viande bovine 
XVI. Viande porcine 
XVII. Oeufs 
XVIII. Volailles 
XIX. Produit a de la plohe 
XX. Plantes vivantes et floriculture 
XXI .. Pois, !èves, Féveroles 
.................. 
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00 V:/A4 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTA.'7l'S 
••••-a•••,.•111=:' s1111;.s•s•a.•••••.~•1aa,r~-.;:,• 
As.'iNEES DE CAMPAGNE 
lt:jj6/67 1967 /68 1968/69 1969/70 1910/71 l'Rl/72 1972/73 1973/74 
!.CEREALES 
-REGL. No.19/62/èœ du 4.4.1962 
1. 
1974 '75 
A I B -- 1975/76 1976/77 
l 1.10.74 
Règlements de base : -RmL, No.120/67 /CEE du 13.6.1967 (marc.hé unique) 
L--------------------- -REOL.(CEE) No. m,:._i7.L./.J..75~d~u..::2:..c9.!.:.l,,,,O'-" •. .J.L..7'i ________ __,:... ___ 1 _______ ,__ ______ 1 
Période d'application: 
Règlements d'ap,Iice.tion : . 
JUIW..T - JUIUEI' (1967/68) 
MJ!Jr - Jl1ILLET (à i;artir de 1968/69) 
---,-----~----.------.----1 
141/67 429/68 764/69 1208/70 1054/71 1405/72 1954/73 1126/74 2496/74 1171/75 1421/76 
128/67 444/68 883/69 12C9/70 1055/71 1406/72 19S5/73 1427/74 2518/74 1173/75 1619/76 
157/67- 584/58 896/69 1212/70 ll2Q/71 1724/72 1524/74 1375/75 1725/76 
1885/74 1508/75 tI. 1. l,l/76 
..__ ________________________ -------~---.----+---_,,A_._rn_o_K_.?:':,,_·iT_D..,UR _____ --·,-------.----..------.-uc ... :/_T._'1--1 
Prix 1nd1cat1! _________ __,_ __________ • ____ 12 __ 5 __ ~~ 125,00 ~~~00 125,00 127,50 132,6C 133,?_L _182,83 191,_?l_ ~~L_~t _218,80_ 
...__f?rix d 1 1n~;::,;~tion de base 
117,50 ll7,50 ll7,50 117,50 119;85 1.16,93 118,10 166,83 175,17 190,53 202,00 
l Pr1X d'intervention un1que_(_3_) ______ +-______ ___.__ _ ___,. ___ __,'----l-----'------'----_..._----:-~------.J'----..L----1 
Prix d'intervention dérivé (!!) 
--~------~ 
fBAN I - 117,50 117,50 117,50 117,50 
II - 114,76 112,ll 112,11 ll2,1i- 112144 
--l---'---+------4---+-----4----+----4---
L--------------IT::,_AL_:.;:.__::.I ___ -t--·--t-1~50 _ 117 50 117,5q_ ~~ 112,44 
II - 110,2~ 110,24 110124 110,24 
-'------------------;----,-------------- --·--··---1-----+---4·---i--------+-- ·-·--+----1 
..__Pr_ix_de_s_e_u1_1 _____________ -+ __ - ---t--12_3_,_13-t-_12 __ 3_,~~ ~ ,13 123 ,13 125 ,25 130,40 131,Sc ~80_,oo 189,10 204,:,5 
Majorations men::'.J.elles (1) • Mon_tan_t_d_e_ba_se __ 1------+-l--",_0_5+-_1___,,'-c_5_-+--_1_,.,_05_._,.._ 1,05 ___ l.L,--'13=--1..___,,_--=----1---L-.:::c...i---~-'-_=.i; 1.13 1.13 1 15 l,l.5_ 
-1 .. $ 
frix minimum garanti au producteur - 145 ,oo 145 ,oo 145 ,CO 145 ,oo 14 7, 90 153,80 155,33 l~,83 205 ,17 215,45 
36,87 37,23 30,00 30,00 24,92 
UC/TM 
Prix indicatif :.=--=:::.::::::.:=....------------t-----t--lo6........,,_25'--t_lo6-:-','--2.C....5-t __ l_o6_,_,~~~25 109,1µ} 113 18Q_ -~ 1.n,84 127 (n 110 44 l'i2.oo (Prix d'intervention de be.se 
.Prix d'intervention unique ( 4) 
.,; 96,75 96,15 100,72 104,75 105,80 110,03 115,53 125,93 13).,00 
i'riX d'intervention dérivé (!Il) 
~~:.:.::_;:_;:___~------+---~--~-----.~---T---.,----,-·----,----,---,----T---i---·-
BEl.G I 
-
'97 ,56 97 ,56 m.~ '97~,6_6 ___ ~_._6_1 ___ 10_3~,_5_9 _____ 104-'-,_6_3 __ 1_o_e~,02 ___ 11_4~,_~___,_1_2_4~,6-1-
II 
DA.."IM I 
II 
DWl' I 
II 
FRAN I 
-
'JT ,26 
-
-
-
- -
-
96,75 
-
94;61 
-
96,75 
'Tf ,36 '97 ,"36 99, 31 10 3 ,28 104 ,31 108, 48 113, 98_.._12_4..<..,.2.,_4-+----..I 
---+----~-----l-------+-----+-....:.9..:..9..:..,8...c5~~~c.::..,:·04 ! 101,62 1o6 ,;6 a8.3~_ 6 -----t-- -t- . ~,~ 
- - 98,26 94.44 l ~<l QS'i lO"i Q.2_ l,.~...:..4.-__ _, 
-=----+---+-...=.::..!!...:..=..+--=-98.::..,,~75.:.-.i...._:96::..:..!.,.:.;75+-=-~+---''--'--t--104c.....f. •.,_,75=--+-~~b10 ,03 11~ ,53 125. 93 
----+-----+-.;...-=---1-......:.94_...:':..:..9_34--_:_94..:.,_69-+--=----+--'-.:.;:__-4_1_0_0_,_,44 __ +_1_0_1':._.,Iµ} J..!95 ,5û_ -~~ .E~~~----1 
96,75 96,,:..:75~....:-...L.:..:c.._+..-~-4-10_4.._.7:.:::5-+-_1--'05..Lao l uo.03 115,53 ~-
'91,26 
- -
98, 75 100,72 
94,69 96,58 
96,75 100, 72 
II 
-
91,86 91,89 91,41 96,97 'R,94 101,86 107,36 117,02 91,41 93,24 
L---------------------1-----t·--·-+-----1-----+----+------+J.OJ.~L~~ _1~..._11_~ ]._~:L 
L---------------------+---~---+-----+------+----+----1-1-0_2_,4_7_--+-__ 9-?~ ..J,~g- lo8. 76 120 .C5 
IREL I 
II 
- - -
- -
127,88 
l'l'AL I 
----~--~----+-96_,_7_5-+-_98_,_75 98,~ 1~_,.E_~,75 105,ao 110,03 115,53 125âL - 96,75 
II 
UJXB I/II 
mu. I/II 
------t----+---'---+-93...c,_18-;--~'l8 94,02 97,7§__ __ ~.1,76 __ ~ ~_J§_L.102.71 10€.21 _117,95 __ -----
95,96 95,96 95,~ 97,88 101,ea 102,e24o6.93 112.43 122,55 
---'------t----~-~--+-98~,E- 98,12 -~~ ~C!<),08 l04,~.._~Qhl3_l_!.Q.2iJ2 J:~--82-~l_.25"-.._.l.,..5-+------I 
'15,01 
-
93,72 
96.,13 
U.IC. I 
II 
----+-----r---+-· - - _____ ,.__~6~ __§_î..i7C 79.0l 82.95 ~'12,.Jl... ll2,42 
---,..---·-_... _________ · - L._i~_t.22__ __ 6J.,_:J§ ._-~~-- .18 . .._4!>_~~-)±L~--
- -
-
--
.... _ 
Prix de seuil 
·-
-1........... 104,38 -~-+-_1_0_,4,~_104,38. 104,38 107,25_._lll~ 112-1.~ _119,00 121.,10 __ 13~,45 ~~-~t~.9... 
~Joratior.s~__::suelles (1) - Mentant de base 
frime d.e: dénaturation 
.... 
1ncor ;ora t ion 
-
0,95 
-
13,55 
-
12,65 J 
---'--'~--o.a...:~95..;._ L_?!.~-~ __ _9 /15 : 1,03 µ~1-.+--~ ~o}~ _ _J._,1.9 __ 1-_-~1~0-+_-±~--- ~~-~ 
----1--1_4_,0_2 -~~52 ! 15 ,52 : 14,96 + _15 ,59 j 10~~-..2_L_ o_+-·_9-+----
12,02 i 15,52 ! 14,52 1 13,96 ! 14,59 • ! - 1 - i - i 
(•) I • le plu.s h,ae.i.t 
II • le plus bas 
(1) Evolution : voir Règl. (CEE) lo. 140/67 (1967/68) • 44~/68 (1~8/69) - 883/69 {1969/70) - 12ll/70 (1970/Tl) - 105;171 (1971/72} - 1407/72 (1972/73) 
lCX;,6/TJ (1973/74) - 1127/74 (1974/75) .. t:j::,2/75 (1975/76) - 1150/76 (lg'76/77j- U";.t./77 {l'j77/7,~) - 1257178 (1?78/79) -
(2) DA.'IM : 16,5C / DiEL + 'J,K. : 9,50 1550/79 <1979/80) . 
(3) A partir d.e la CO..ll:agne J.rr,2/73 
(~) A. part!..r de l.a r:ao;uq..e l.o/76/77 
(5) A partir du 1.1,l~·7tl: v:i.l.1bte •wna :.,..l.!'J bs !tata ~oMG 
I>G VIM 
1977/78..__ ...... ~s.....,....'-----11979tso 
UC f.GU 
I. C E R E A L E S 
(FIXATI0m3 DU DEBl.11' DE CAMPAGNE) 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
C"J DES MOJITA...ffi 
2. 
~. !lo.19/GZ,\.::...:. dü---:r;~.1952 -RillL. (CEE) N° 1151 77 du 17.5.1977 
- Rb"'GL. No.120/67/C::E du l}.6.1967 (ca.rché unique} Règlements do ba.se 
- REGL. (CEE) No. 'tl27/7,;;..5_d_u_29_. _._10_,_7_5 _· ---------·---,--------------1-----------------------1 
1152/P -1255/îS-1257/78 1515 77 1408/78 
115)/77 
60 
UC/Tl1 
224,27 224, 27 271,13 
203,0l 203,01 245,43 
221,30 221,30 267 ,54 
'JUILLE1' - J1JILL...""'l' ( 1967/68) 
· AOJT - JUILLET (à. partir de 1968/69) 
1548/79 
1594/79 
A. FRC!rX:T DUR ECU/TM 
277 ,37 
249,12 
273,40 
Période d'application 
Règlene.'lts d 1 application 
Prix indicatif 
f PriX d'intervention de base 
\ Prix. d' in t er,ention W'li e 
FRAN I 
II 
ITAL I 
II 
?rix de seuil 
1,56 1,56 1,89 1 ,91 
--1---+------+----~---+-----1..---+----+---+-----+---+--M_a:j_o_r_a_t1._· o_n_3 ~~~ue lles ( l) - Konta."lt de base 
76/Ha 77 ,31/Ha 
UC/TM .B. FRŒ::!rT '!'&IDRE 
158,08 1 2, 9 196,32 
·201,42 
120,06 121 ,57 146,97 . 149, 17 
118,63 
lll,S5 
.!.22 15 159,40 192, 71 197 ,45 
1,.,i.6 l,46 l,17 ·-,~~---+-----.i.---_.....----1--
ECU/TM 
Prix minil:JUIJ· garanti au producteur 
Aide à la production 
Prix -:.::d:.cati.f 
{ 
Prix d'intervention de base 
Pri::r: d'intervention unique (4) 
Prix d'~ntervention iérivé c~) 
BELO I 
II 
DANM I 
II 
DE!1r I 
II 
FRA..'i I 
II 
IRE1. I 
II 
lTJU. I. 
II 
LUXB 1 II 
MDRL I/II 
U.K. I 
.. .:, 
Ma.j_orn.i:ion::i :ner.s-.1elles fl) - !fon:a."lt de base __ 
Prirae ie : dénat,;.ration 
'--~--~---4----4----+-----+----I-----+-----+-·--+---------------·--------• 
incor:-pora.l;ion 
~5)! 136,96 . 165,58 Prix ie r.lif'érence, qualit~ .ia.nif fable 
1,461 1,46 1,77 1,7;r- -r-- fl'!Jjorations mensuelles (1) - Montant de ba<:e 
-,-1-3-S-=-~-~~-_;__-...-_: ___ _.;.. ____ ...;.., ___ .----....----i---------------'--·-+--DA-~-JM-
1)2,07 1 
Pl<JDUITS / 
NATURE DES PRIX 1'156/67 
OU DES MONI'ANTS 
Prix 1nd1cat1t -
--·- -
(Prix d'intervention de base 
--. -
-Prix d'intervention unique (3) 
Prix d'intervention dérivé (•) 
BELO I 
-
Il 
-
----·--~ 
DANM I 
-
II 
-
DEur I 
-
II 
-
.. f.RAN I 
-
II 
-
IR.EL I 
-
-
II 
-
FIXES FOUR I.F.5 i'HOD'JITS AGHICOLES 
(FIXATIONS .OU DEBiJT DE CAY.PAGNE) 
AtlNEES DE CA!-!l?AGNE 
1967/68 1968/6S 1969/70 lCJî0/71 lCJîl/72 1'1"(2/73 :J.973/74 
I. CERE A.LES (suite) 
C. ORGE. 
91,25._ 
... --94·~ 95 ,41.i ~·4~- 100,21 ~o4,25 105,29 ~---- 1----,.:-
85,oo 87,96 88,46 88,48 92,02 95 ,70 S6,66 
,,.,. 
83.8~- -~:@_ ,_..§L~- ._~L.~ .__;iCJ.a.f!~L -~_,.5.2_ Uii!!L 
-§5__:_ ~!48 ,-. 87 ,°'?_ ._.a1,oe 90,56 94,18 95,l~ 
- - - -
_90,_92 __ 
-~.l~-
--
...........__~---
- o-----
----- ----~--- .... -
A9+2Q_~ __ §_L26 __ 
85.00 ~98 88.~_ 
-~48 y.....Lo2 95,70 $6.66 
81.38 _ 
--~13 64.6) 84.63 88.02 Ql...i.5_4 Q2_46 
85.00 87,2~_ ~75 87.75 91.2~ _ _94_i9.1. __ .__22..g&__ 
76.85 79.26 79.26 
_Th_~ ~~3 85 .73 ~2_ 
- - - -
. 
_fil.02 82.o6 
-
- - - - - - _§1_L82__ ~~~ 
19"(4/75 
A B 
7.10.74 
119_ .. _~ _l}~.Q.8~ 
S6,60 101,43 
(4) 
90,62 95,15 
~--fq- ,___ __ 
eh ,31 90,69 
!TAL I/II 
-
83,25 87,25 83,00 83,oo_ 86,3~--~.77 __ ~]_-
LtDCB I/II 
-
84.,65 Bh,~ 85 ,34 1 85 ,34 88,75 92,30 
-~-~ 
NtRL I/II 
-
84.38 87.35 87p_,__êl,_~ 1.t.3L Ll2..aQ:2__ 
U.K. I 
- - - - - -
.. 
II 
-
.. 
- - - - -
Pr 1x de seuil - 89,00 92,19 93,19 93,19 '77;85 1c2,oo 
Ma.1orat1ons mensuelles ( 1) - Montant de bo.!e ~ 0 .75 O ,75 0,75 J 75 0,81 o.85 
D • .;;;E!CU: 
Prix 1n:11cat1! 
- 93.75 97,50 97 ,52-f--97 ,50 100.42 105 ,45 
{ Prix d' 1ntervent.1on de be.se 
-
87,50 91,00 91,00 1 ·· 91,00 92,82 -97,45 
?rix d'intervention unique (2) 
Prix d'intervention dérivé (•) 
BELG IJII 
-
86,88 90,37 90,37 90,37 ~2.~a 96,76 
~.n-.,., ... ÏJ.J. - -
~:82 '"91:45 DE!.fl' 
-
87,50 91.00 91.00 91,00 
II 
-
83,36 87.,18 67,18 87,18 88,92 93,37 
-
1'RAli I/II 
-
79.61 81.0l 79,96 79 $6 81 58 85,66 
rrAL I/II 
- - - - - - -
T l'IYll T/TT 
-
82.46 88,20 · 88,20 68,20 89,96 94.46 
llIIU. I/II 
-
86.88 90,37 90.37 90.37 92.16 96,76 
Prix de aeu11 
-
91,88 9'i ,63 95,63 95,63 93,30 103,25 
Majorations mensuelles (l) - Montant de base 
-
o,85 0,85 0,85 0,85 0,92 o,96 
(•) I • le ;Il.us haut 
II • le ;ù.l.l.lS bafl 
(1) Voir note (l) ~e l. 
( 2) A ~rt1r de l& camçegne 1973/74. 
( 3) A partir de la c:sm~ 1974/75. 
(4) Prix d'1nte:rrention miqu.e diminué du montant can.ienMtoire ad.'1és1on {Eègl. No. l86o/74}. 
(5) A partir du 1.1.1978: valable dans tous les Etats ~e::nbreu. 
93,22 
~3iâl.. 
'---·-·--\4) 60,27 67,49 10,86 
55 J-5 
i~!~ ~7.,7~ ~,25 
0,65 1.10 1.10 
112,30 119.1.94 124,99 
1. 
97,~ 101,841106,93 
1 
-
110,20 116,20 122,15 
<J,96 1,10 1,10 
3. 
1975/76 1976/77 
UC/TM 
126...!n __ 137~ 
llO,S6 116,oo 
---~--
105,81 112,41 
.____ 
102,16 109,86 
----
~---- ·--~ 
85,88 98.52 
124,00 135,l~ 
1.40 1.42 
X<'D-: 
.--
138.74 1149,15 
ll9,76 124,oo 
--·-
135 ,75 146,45 
l,4o l,42 
DG VI/A4 
ANlŒES DE CAMPAG!Œ 
121aL19 
1917/78 
1 
ECU 1979/80 uc 
r. C E R F. A L S S 
UC/Tl'I c. 0,lG2 
1--
144,97 147,23 177,99 182,89 
120,06 121,57 146,97 149, 17 .. (5) 
118,21 ,... 
-
116,88 
111,01 
142,00 144,25 174,39 178,90 
1,46 1,46 1,77 1,79 
UC/TM J. SErGL3. 
155,12 155,12 187 ,5l 192,50 
128,96 130,25 157,47 159,82 
l 
J 
1 
·, 
1 
.i 
152,15 152rl5 183,94 1188,50 
1 A~ 1,46 1.77 1,79 
) 
FIXES fUUR LES IBCDIJrL:o AGJUCtLES 
(FIXATIONS DU D.E:Il1Jl' DE CA\:PAGNE) 
( S\Ü te) 
ECU/TM 
1 
' 
ECU/TM 
4. 
PHODU1'1'3 / 
}jATUllE DES. PRIX 
ou n~ i10N'r.it.\~rs 
-_m.x . ..in.ü.ca ~; f' 
-
Prix d'intervention de base 
, Prix_ d'intervention \'nique (3) 
Prix d'intervention d~rivç (~) 
BELG I 
II 
DANM I 
II 
DEl11' I 
II 
.~ 
FRAN I 
II 
IREL I 
__,____ 
II 
ITAL I/II 
·-
LUXB I/II 
NDRL r/Ir 
U.K. I 
II 
~":"e:!Jll 
!-1.J.jo r:,;:ioc.S :::icnsue lles (!) - !.:ont::.nt de base 
Prix ir..di.c:itif 
,(Prix d'i.!lter<rention de base 
lPri.x d'inte!'Vention unique (2) 
Prix d'intervention dérivé f~) 
Bt!tl HH 
DEïJr I 
II 
FRAN I/II 
IT~ ~/II 
LUXB I/II 
_ _!IDRL ILII 
..E.!:ii...de.... - ""' : , 
Majorations menzuelle~ ( 1) - Hon tant de base 
---·-
(fIXATIC'.1S DU DEHTI' m.: c,;}(}AG:Œ} 
PRODUITS/ ANNEES DE CAY.PAG:Œ 
-----------..----.-------,..----...-----.-----.-------,---...------1 
1<;74/15 
NATURE ~S PRIX 
OU DES MONTANTS 
-----'---·-lcfi6/67 1967/&3 l</J8j6C .1~9/70 1970/71 i971/72 lC/72/73 1913/74 A B 1<;75/76 lgr6/17 
7.10.74 
I.. C E R E A L E S ( mi te ) 
E. tAIS lE.L'.W_ 
Prix 1ndic&tU' • 9),63 94,94 95,94 95,94 96,90 101,75 102,77 109,45 114,92 126,41 137,8o 
1------------------------1----- -- ;- ~--·-----· ------- -·--·-···--·· ·-·~+e-~--------------·---- ·------------------- ~ .. ......__ 
Prix d'intervention uniq_ue - 77,00 79,31 79,31 79,31 _7~.!..~-~~25 __ 84,?~~9,55 __ 94,03_ loJJl..._,-~12,20 
Prix de_s_e __ u1._1·---------------11--.... ·-__._68_,_38........__92--',_6_9....__9_3_,6_9~-9-3_,6_9_,__94-'--,5-5__,__95--"-,5-5___.._l_OO _ _c_,6_5_...._l_06--'-,6-0_,_1_1_2..:_,o_5_....._12_3...::,_4o_..,__r_35-=':....l_0-:4 
~orations mensuellea-1.!} ________ 1~~-,------,----,.-----r----,-----:-~--.-----.----,'r----,-----,------1 
Montant {_a) Prix indica.ti!/Prix de seuil · - ·H'75_t-;,75~+ 0,75 0,75 ___ o_,814 __ 0,85 f o,851 de base b) ?rue d'intervention - 0,93 0,93 0,93 0,93 1,00 l,o4 · 1,04 1 1,10 1,10 1,40 . 1,42 
F. l-Œ$IL ~ · 
Pr1X de seuil -------1~-_:_-~9~~1_!_?4,~8-~~~- 104,38 107,25 lll,6~-tll~~~,00 125,10 13?,~l~?)~ 
Majorations mensuelles (1) - Mcnta.'1t de base - ·Jo.951 0,95 I-- 0,95 0,95 1,03 l,C7 1,07 j l,10 1 110 · 1,40 1 l,42 
G, AVCrrE iJÇlT~i_ 
------------------,-----r----.-----r----r----r---'""'T""---.---.---.----...,.-,-----~----1 
1--=Pr'-"ix=--'d=e-'s'-=e=ui=l,.__ _____ ~-------1i----·--r--8.3_,_6 __ 6~_,~_ ~!.J60 1 87!.§9L9-~!~ 95,88 [ $ll,:l 101,24 ~o6,46 119,~ ~~~'?5?_ 
MaJoratlons mer.suelles (1) • Montant de base • 0,75-I0,75 0,75 o,75l 0,81 o~sslo,o5 1,10 1,10 l,.tJ 1, 1i2 
!i. 3,Œl,AS IN lJC 1._TM ._._ 
...,__Pr_ix_d~e_s_eu_1_1 ____________ -t-----+--84_,5_5-i-_8_7.,_5_8+--_88_.~21_~_53 I 92 • ~~,9.)L ~ ~ ~O~ ,32 j l_OI ,5u_121,
4
50 l-133~00 
Majore.tlor..s mensuelles (l} - Monte.nt de base • O, 75 O, 75 · O, 75 f - O, 75 0,81 r--0,85/ 0,85! i..,1;;-r-.._,10 1 l, 0 1 l,42 
I. SOF.GHO UClT:·t 
__ Pr_1X_d_e_se_u.1_1 ______________ --,--_-+-_a_5~,_44 __ a_9~·-c?J.~~9,93_t' _ 89,93 94,43 9€,43 l 1~~___uo5,55_L~.~~ -~1,50 j]._n.,_c~ 
Ma.1o1'8.t1ons mensuelles (1) • Montant. de base • 0.75 0,75 l 0,75 0,75 0,81 v,85 r 0,85 1 1,101 l,LJ l,.;c l,J2 
~---------------------....---_.----,,---.....---.....--J-._MI_LLE_ET_ . :.JC/'IN 
87,5~ 88,53 ·88,53 9'2,961 'j'J,9J 97 ,'T; 103,93 109,29 121.1~.9.~tl 133,~-- . 
0,75 j 0,75 ! 0,75 j 0,81 0,-85 0,85 ! l,lC 1,10 1 1,40 1,42 
.___Pr_1X __ de_se_u1_1_~-------------t-~-·~--+-84,55 
Ma.Jorat1ons mensuelles (1) • Montant de base - 0,75 
K. Af.21.:TI: ûC/T~1 
84,55 87,58 I 88,53 88,53 <)2,~_J_ 96,~ 
o, 75 0,75 0,75 ù,75 ! J,>31 1),85 
PriX de seuil 
MaJorations men~uelles (l) - Mcntar,t de base ----+ 0,85 ! l,lO i l,lC 
97,95 102,32 107,59 
Prix de seuil 159,95 159,95 159,95 159,95 j l.64,oo l 110,05 171,74 1180,40 188,95 213,15 231,15. 
MaJorations mensuelles ( l) - Mente.nt de be.se l,]5 l,35 1,35 1,35 !,46 ! 1,50 1,50 i l,6o l,60 2,10 2,13 
."1. Filf.LNE ZE SEIG. '-' JC'~ 
~.=.;?r:.:1X:::....:d::::e~se::;u~1-=-l------------.J..------4---=-l44~C>!.· 10=-+--=-l4.:...·9u·LL."i'>+=l4..:..·9c:.,•lL55~1'-l=-4~9c..r.,5«.L...5 l.15.hlQ_~Q_,__22.._~!_~ ..  
Me..1orationsa.e:l.!'uelles(l)-M.anta..'1tdebe.se ~ l,20 1,20 l,20 1,20! 1.301 l,J4[ !.3411,60 
?rix de seuil 172,75 172,75 172,75 
1,35 . 1,35 . 1,35 
172,-75 11n,io l !â3,65 j 185,48 194,e5 i 2ci.+,05 230,20 249,65 
----t--·--+-----+-----1---~-+----'---
Majorations ~~nsuelles (1) - Mor.ta.nt de base 1,35 l,46 1,50 1,50 1,60 l,60 2 10 
'J. GR:.!AiJX ET SEMCUI.ES DE FEC: 21'1" ~l:'B 
,___Pr_1X_de._s_e•_t11_1 _____________ -+--·--+-196_,_30--+_l_96-",_301196,30 1196,30 [ 199,20 l 2-J6,55 _ 208,52 1 262,30 295,55 328,00 
llajorations mens·..1e~les 11) ~ Mont.an~ de 'ce.se - 1.65 1.6, 1 6., . l~ 1 8 :...78 l.78 l.80 l.8J 2 30 
- FECULE DE .i:'CMME:3 Œ TERRE tREGL. (CZI::) No. 1132/74) 1 3\ Il,\ 
2 ,13 
344,30 
2 <\ 
Prix minimum r:ranco usine 1. 2 ) t---=-=-=>-==:=.~=.=.-,:=:=----------4,----+----+-------+-----+-------- --·- cc»!M 14, 95 à 17 .,38 à 23 ,18 à 24 ,61 à · 
1----·------------------'-1----1-----+-----+----+------t---·->- 24,c8 2e,co 37 dL 3_UiJ_ 
1---------------------·-+------ii------+-----+------··-------~---- IREL l4,95à 1.7,40à2j,.:.8i. 24,6là 24,C8 213,02 37,33 "39,63 I'------~---------,~----------------~--..---=--- ·--------..........---·--~-· -. ..._ _____ ----- ·-·-----
r ' 
-----·-----·--------------- -- --- .. ---+--~-~J----~-----------· ----·-
l 1 1 
(1) Voir note (lJ .é)!4'."! ::.. 
(2) A. pu-tir du l..ê.:-974 (?.~1/;l. (CEE) no. 19130/"74) 
(3) A partir d~ 23.4.75 (R"!gl, (CEE) no. 1042/75) 
(4} A '8rlir d.u 12.a.75 (Eev., (CEE) no. 2102/75) 
(5) A ~rtir du 1.8. (Regl. {CEE) no. l899/76-l770/17-l62!/78) -1809/78 - 1602/79 - 1603179 
U.K. i 14,95 t !24,:8 
16,57 à 2J,18 è. 
26 ,69 37 ,33 
24,61 à 
39,63 
(fIXA1'IONS Dlf Dflll.JI' Dr; CA.~:PAG!IE) 6. 
A!ill'ŒS DE CANPAGNE Pil.ODUI~'S / 
1fATURE DES PRIX 
1978/79 00 DES MON'rAi'l'TS 
Jlfl7/78 1979/80 
uc ECU 
r. CERF. ALES (oui te) 
UC/TM E. MAIS j ECU /<r!.' 
144,97 -147,23 177,99 182,89 Prix indicatif 
--
--118,03 121,57 146,97 149,17 Ptj..:c d I intervention uni~e 
142,00 144,25 174,39 178,90 Prix de seuil 
\ 
Majorations mensuelles (1) 
i:onta.'lt [ a) Prix indicatif/Prix de seuil 
1,46 1,46 1,77 1,79 d.e b,1se b) Prix d' interventio:1 
UCflM ' ?. ME'i'EII.. ! ECU/TM 
--
J.2.2.J.5 159,40 192. 71 197 ,45 
-~i.Lde seuiJ 
1,46 1,46 l, 77 1,79 jor:i:'::ions mens'lelles (1} - ?,~entant de base 
UCITM -G. HC!:B ECU/'f't..' 
136.60· 138,75 167. 74 172, 10 p.,...;..,. ~f> "'"'";1 
1,46 1,46 1,77 1,79 ~-·~ '::i~~,';~or.s .,,,,,,,.,,,,,,, f"S (l) 
- '.'nn+.,,,t rl" h-,5.,. 
UCITM H. SARR.ASI:; ,ECU/TM 
135,80 142,00 171 67 176,10. Pr; x r..~ ~el.l.il 
1,46 1,46 1,77 1,79 !~.:. ..:or.1-':.i~ns :::iensuelles (', ..;. "'.'O.if"'l'r"' ... '"'tt"'I .. ;., """'"' 
UC/TM r. SOR<rr.C ECU/':'?: 
139;30 142~00 111,67 176,10 1 Pri.x de seuil 
1,46 l,46 1, 77 1,79 :::.~ "'O!"::-=.tio;-,s mB~!;u.ell~s f:.) 
- :,~o!'l-t' ~.rrt :l'é' b~e 
UC/TM .r. MILL:-Jrl ECl'Tl,! 
139,80 142,00 171.67 176,10 Pr.i..;ç di: 9"].J.il 
1,46 1,46 l,77 1,79 ~ .. ...,~n---i"":'ti...,r"! nei,r.~.,~~ 1 'nct .( 1) 
- ~:1ï,n+Q...,.1" ..;,0 1,,...., ....... 
UCJTM r.:. .u.P!S~ ECU/w 
139,80 142,00 171,67 176, 10 Prix de seuil 
1,4.b 1,46 ' 1,77 1,79 
~.~i1~or::::i~~s. :ie!1Zl!e.!.:~.J r1) 
- :.:on-:.:-;.t ie ·:,3...1e 
' 
~ L. :l' •. \.?.LZ :!!E :i'RCl.::Z:l'T ET !E 1~iL ECU/T.:·l 
2'l,Ç;35 ~45. \0 296.56 303..20 p....; 
.Î.i .. ~il 
2,19 2,19 2,65 2.69 j M.J. ~or.:i"':;ions i:ien::n.1.Plles (:) - )ion~a.nt de b,1Se 
UC/Tfl! :,i. FL1 f"" ~,. :3 sz: :;12 E.CW:':.'!,: 
-· --
217 ,oo 2.n,00 286 'i2 1 292,90 i l Prix d.e :Jeuil 
-
2,19- 2,19 
: 2,65 2,69 Ma.j')_:>:i;tions .:iensuelles (:) - :.:·:J:; Lint ,fo ':Jase 
UCtTM i· "T..._~ ·ET .. ~.:,-.~~ "P. ~a.~rr. '"'·".':n= ecu/TM 
258,50 264,90 ! ~20 25 1 327 ,45 Pri:x: d.e seuil 
2,19 2,19 1 2,65 2,69 Më1.jorations mensuelles (1) - Monta.nt de base 1 
UCITM i: Il. 1.ilUAUX ET SZ:·'.a.TU::S 'IE Til.C:.ZiiT DUR Fm('T'M 
-
m,50-T350,90 \ 424,22 432,55 Pr:u._g,e ;.P,J,i,1 
·-
2,46 2,46 1 2,97 3,02 !.i~ "o--,':' 0:r.s i!1f"t:1S"lF'll 0 ::: (1) _ Mnnt:,,n~ ,·io ',.,_..,,. 
·1 
UC/Tfl! 
- ?SG"v'IZ DZ POMME~ DE TERI/E (REGL. 'CEE) No., 1132/74\ ECU/T!>T 
~5J =r5J 
30,aB l l 31,34 à 1 '-· Prix mi:u:ru.m :f re..'lco uei.ne 25,04 & · 25,54 l 
40,)2 41,U 49, 72 50.47 
1,43 à 1,72 à 2,42 à Prime 
... 
-2,30 2,78 3,90 
·----·-------- --
00 Vl/~4 
.PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES !WNTA.'l'l'S 
Règlements de base : 
Période d'ap;i].ication: 
Règlements d'application : 
Prix inj.ic&tif 
_*Jorations mensuelles (l) 
Prix de seuil 
Ma,Jora.tions men-:_uelles (l) 
• RIZ DECORTI~LIE RCID 
Prix de seuil 
- MaJ ora.tions mensuelles ( l) 
- Rrz. DECCRTIQUE LCNG 
Prix de se~il 
MP.Jorations mens:.i.elles (l) 
- Prix d'intervention 
Majorations mer..s:.i.elles (l) 
Prix de seuil 
Ma,1orat.1cms mensuelles (2) 
Protection industrielle 
.., RIZ BI.ANCH I ROND 
Prix de seuil 
Majorations menswtll.es (2) 
Protection industrielle 
-RIZ BLArTCHI I.D1iG 
-Pi-1x de seuil 
)faJoratiolUI mensuelles (2} 
Protection industrielle 
,......_. 
i'rix de ae.111 
196/:,/67 
PRIX 1:.'"l' MC!iTA.:rrs 
FIY.ES POUH LES ~1CDiJIT.:i AGRICOLES 
(FIXATIOU:5 DU DWlfl'VE C,\1·'..-',.,:}'.iE) 
•••••~••••••~••••~~~~~~sza••••~c• 
ANNEES DE C.AMPAGN8 
1967/68 lrJ:,8/69 1(/j9/70 1970/71 1971/72 lCJ72/73 
II. R I Z 
-
1974/75 
1973/74 A B 1975/76 
.10. 74 
-REGL. No. 19/64/CEE du 5,12.1964 1 - IŒGL. (CEE) no. 1418/76 du 21.6.1976 
-
·· - REXJL. No. 359/67/CEE du 25, 7 .1967 {marchJ uniq_ue) 
--
SEF'rEY"'..clŒ - AD'Jr 
·- eh6f,~ 763/69 l.213/70 1554/71 14o8/72 1349/73 1130/74 245/>/74 669/75 
363/67 651/ 1203/69 1214/70 1058/71 1500/72 lr/J2/73 1131/74 1892/75 
-·-· 
.. - 1718/74 
A, RIZ DZCORTI~U:.: UC/100 iœ 
-
18,120 18,970 18,'170 18,970 20,200 21,150 
-~~-~-
22,600 ~~~~-~.101_ 
--- -~--- --····-·----
- li.ont.a.nt de base 
-
0,126 0,1~~- __ q_~~~ _,_0,130 0,140 0,150 __ ,_~.~?6 0.169 _....Q.il69 0.215 
-
l7,78o l8,58o 18,5&:l 18,58o 
- - - - - -
- Moo:tant de be.se 
-
o,126 0,126 0,130 0,130 
- - - - - -
--
- - - - -
i9,79J 20,760 20,g:)() 22,250 23,38o 25,720 
- ·Monta.nt de bue 
- - - - -
0,140 0,150 0,156 0,169 0,169 0,215 
- - - - +-:- 21,790 Z?'..l76q_r-~~- ~25 3&) 27,7~-- MCllt&nt de base 
- - - -
C,l4o 0,150 0,156 --0 ,169 ---:i69 0,215 
B. RIZ ?.-DL!'. JC/100 UI: 
Arles : l 12,300 12,5~- 12,500 -~ 
---~-
12,500 1.3,000 13,130 13,655 l4,.34o 15,487 
.,_, ---• 1 ,f 12 (Y1(1 
- ~~1r.ta~t de base 
-
! 0,110 0,110 O.ll:J '.) .l.10 0.119 0.120 0 •. 125 0.115 J :_ ic: 0 :12 
C. RIZ EL\NCHI JC/100 tJ;1 
-
22,400 2.3,440 23,44o 23,440 
- - - - - -
r·l70 0,163 0,168 o,168 - Montant de base 
-- o,.l.63 - - . - - - - --
0.162 0,162 
, 
-
0,5,0 0,550 0,550 0,550 
- - - - - -
- - - - -
22,550 27,050 27,234 29,416 30,874 34.331 
- Montant de be.se 
-
-
-
.. -.~· 
-
--· 
O,l&) 0,.190 f°,202 (0,218 {0,218 ·-{0,2T{ 
0,201 0,219 (0,219 0,278 
- - - - -
0,550 0,550 0,550 0,700 . 0,700 1,150 
;._ 
- - - - -
30,l8o 31,870 32,072 34,403 36,041 39,722 
-
- Mol;lt&nt de be.se 
-
- - - -
0.,200 0.,,220 0,226 (0,245 tC,245 10,312 
-. 
.,_, 
- 0,244 0,244 0,3ll 
--------~-----
- - - - -
0,550 0,550 0,550 0,700 0,100 l,l.50 
D, BF<I.3GRES JC/100 l:J:1'. 
-
11,330 12,500 12,500 12,500 12,500 12,950 13 ,c.85 13,860 14,567 16,0.45 
·- -·--
--
---,.--
'. 
- --~ 
7. 
1'176/71 
.. 
11.27/76 
1421/76 
1778/76 
1922/7.6 
UC/1'M 
-~~~ 
~J.__8-
-
·-
-
_2_~!.~ 
2,18 
_]_C2Qi§9__ 
2,18 
UC(î'>'. __ 
164,16 
1.74 
~_Lîi-l_ 
-
-
-
·-
373 .50 
t 2,81 
2,82 
11,50 
431,14 
( 3,15 
3,16 
11,50 
;JC/TM 
1e2,4o 
--
(l) Evolution : ·,oir Règl. no. "368/67 (1967/68) - 650/68 (1968/69) - 12.04/69 (1969/70} - 1216/70 (1970/71)- lC59/71 (1971/72) - l4C9/72 (1972/73) -
1963/13 (1973/74) - 1719/74 (1974/75) • 1893/75 (1975/76) - :..427/76 {1976/77),_ 1160/77 (1977/73)- 1627/78{1978/79}- 1774/79 
(2) Evolut.1.on : voir Rlgl. no. 468/67 (1967/68) - '{34/68 (1968/69) - 1356/69 (1969/70) - 1483/70 {1970/71} - l6ll/7i (1971/72) - 1500/12 (197'.2/13) 
2024/73 (1973/74) • 1935/74 (1974/75) • 2161/75 (l'J75/76)-l922/16 (1976/77)-162.7/~1978/79)- 1774/79 
( FIXATION':3 DU Dfll\n' DE: CA.~!P,\GNE) 8. 
Prio.m:r·:-s ; / Al.'rf~ DE C.U-lPAi:::'.lE 
HA'l'IJR~ DES PRIX 
OU DES !Jo:l'l',Ul'IS 
1977/78 1978/79 1979/80 
uc F,(,,'U 
II~ RIZ . . . 
-····~-- -------------- . ------- - ·---····----
- REGL. No. _19/64/GF:E du 5.12.1964 - RF.GL, (CES) no. 1418/76 du 21.6,1976 
Rèelcncnts de base 
- R3GL. 1:0. 359/67/:::r;;:, clu 23, 7.1967(1:a.rcM Wliquc). RF..GL, (CEB) N° 1158/77 du 17.5.1977 
--~-~-•P 
i SEPl'El,::BRE - AOOT l P,frioc!0~1ic.:i.ticn 
-
... 
1159/17 1251/78-1627/78 1553/79 R}glc.i:icnt!l d I application 
1161/11 1774/79 
183Û77 
UC/TM A. RIZ J'ECORTI :;"w"E rn/T1,: 
295, 71 301,26 364,21 382,28 Pri:.: indicatif 
2,25 2,25 2.72 2,76 lfa.~oro.tions mensuelles ( 1) - i~ontant de base 
-
- - -
-
Prix de seuil 
- - -
-
1::ajorations oensuelles (1) - l-'.ontant· de base 
- !tIZ D:ë:CCR':'I'.!li"'Z ?.Œ'TD 
291,53 296,75 .na,16 376,58 Prix r1e zen; l 
2,25 2,25 2,72 2,76 l'.:::. iorations mensuelles (1) - ,,-,..,.,t,,,., ... ,!,, l-,~., .. 
'-- RIZ !l2CO:l'l'T:,:-;;; LQ'.'G 
311,53 3~6.75 382,94 388,67 Prix d.,:i 0€Uil 
2,25 2,25 2,72 2,76 l:il ~IJ!'~t ~~0'!1:.1 :-.e~:1~1el l~s f1) - :: ... r, ..... ,....,'!", t i~ ('I, ',-.,-~~n. 
UC/TM • B. RIZ P&IDY ECU /!'!r 
--
1 
171,55 174,98 211,;4 218,58 - Prix d' L":.ter-;er tion 
1 
·-1,80 1,80 2,18 2,.21 ,_~'")/0""'3.t.; ô'""'S :::e!1s;.:elles (1) - :,:On~t1..~t je baoe 
UC/TM ' RIZ ~L.:\:fCHI ECU I'!"'. 
--------
- - - - Prix de seuil 
- (2) 
-
-
-
. - .. ___ _, 
... ··- :!.Iajo!':Üi(:)nS mensuelles 
- Mor:.tar..t de base 
- - -
- Protection industrielle 
- prz 3U'"!'C:'.IT 10:J) 
-
387 ,62 394,35 476. 7'> 499,75 1 P:-i.:.: de se:.ùl 
{2·91 ( 2,91 1( ),52 3,56 1.ajor:i.tions mensuelles (2) 
- t:Or.tant de base 2,90 ( 2,90 1( 3,51 " 
ll-~0 11.50 13,90 Pro tection industrielle 
. .. !UZ BL,r;c,rr LŒTG 
446,99 454,56 . 549,54 557,84 Prix de ::euil 
p,zr 1 3,1[3,95 4,00 (2) 3,26 3,26 ),94 !,iajora.tions !ller..3'Uelles - 1:!on"!;ant de 'Jase 
11,50 11,50 1 13,90 p.,....._....,~ c~ -1" ;..,...~,·r-'---i:ol1.o 
UC/TIII 
-l 1). "oH..1:SiJ"ES - ECU /':';.: 
191, 70 194,74 '253,43 1 241,52 1 i Prië ·i·~ s,::·i-i_ ~ 
' 
-----
.__ 
00 VI/M 
PROourrs / 
NATURE DES ffiIX 
OU DES l-tlITTA.Pll'S 
Règlements de base : 
i'BIX r:r ~:ùN'i1.!n'S 
ANNEE:, Dt: CAMPAGNE 
1----..------.----.--·----,-----,.-----.------.-----..-----..:__-1 ______ _. 
i---l-'97,..:...4_/J'j__ 
l';tji,/67 1~7/68 1<PJ/6s 1969/10 1970171 l'fll/12 1972/13 ·973/74 A n 1975/76 1976/77 
___ -rum. No. 1009/67/cu du 18.12.1967 
-REGL. {CF.E) No. 3330/74 du 19.12.1974 
III, SUCRE 
7.10.74 
..._Pé_r_i_od_e_d_'a..::.p.:...pl_i_ca_t_i_on _ : --·------- ------,.------.----,........-,.,,......,r:s-,,----,,----,---....---·..------------.------1 JlIIUEI' • JUIN 
430/68 766/t?9 1205/70 1061/71 794/72 1345/73 16oo/74 2496/74 659/75 833/76 
·767/,69 ... 4',2./68 1201/69 12o6/10 1062/71 795/12 1637/73 1599/74 2518/74 66o/75 834/76 
- 767/68 2563/69 264j/70 2811/71 2':,8/73 3026/7 .. l6ol/74 3193/74 2725/77 
401/70 2813171 478/73 3266/73 1639/73 
Règlements d'application: 
A. BE'ITEhAVES •. JJQ.L'.L'\f_ 
l),.fy ffif,_1,,.,:Jlll_,_~----------f-----,----,----,,----..----T---
l. Il8ns le q,uota de base COMM 
-
lTAL 
-
- IREL . 
U.K. 
-
Cotisation à la production 
-
2. Hors quota de base CQ.MM 
-
-
.. 
.. IREL 
-
U.K. 
-
P.rix d'intervention 
----· ~ 
DOM 
--- ·-. -=i,.. _____ _u...[ •. ' .... 
Prix de seuil 
Primes de dénaturat.1on (a) 
Prix d 1·écoulem.ent û.L 
17,00 17,00 
.. ~Y?.° 
18,46 18,46 18,46 
- -- -
--- - -
- -
o,68 
10,00 10,00 10,00 
ll.,46 ll,1+6 ll,46 
- -
.. 
- . 
-
-· -
- -
18,SO 18,50 
l9,54 19,54 
17,00 17,~-.__17 ,86 18,84 19,78 
18,95 19,63 20,ce 21 71 22,65 
20,28(L ) , 
. - 15 ,95 l6,4o 17,61 18 49 
·,10) 
~~--
~(l 
.. 14,29 14,93 16,30 17,03 
(10) 
~.oa~~ 
--- a-.~ 1,6~ ~·~~ --1~ 8,14 
lù,00 10,40 10,50 11,08._ ~l,63 
ll,95 l2,35 12.12 13,95 14,50 
12,85(1] ) 
. . 
- -
10,50 ll,c8 11 63 
~{l~ 
- - -
u,oe - 1:Lll 
12,93{1: 
s. suer.s .aR:Jl' 
19,85 20:05 21,41 22,47 
20,6a 21,23 ~ 23 44 
.21,b4{llD ' 24,50 
~2-~- 24,11._ 
26,07 27,90 
) 24,05 25,87 
) 24,05 25,87 
-
·-
22,75 17,20 
26,Jî 20,53 
) 24,'05 18,50 
) 24,05 18,50 
UC/ 100 Kil: 
25,84 28,15 
28,19 
18.66 18.66 18.66 19.38 20.01 20.21 21.66 22.71 26.12 28.43 
22,37 22,37 
12 .41( l ll ,05( l.) 
.l2.-,m2 9,55t5J 
0 ( -1 
22,37 
0 
(6} 
17,~ l.8,41 (10) 20 ,OJ. 
21,02 26,76 
23,39(13) 29,v7. 
14,79 15,69 17,57 l~,11 26,76 29,07 (10) , (i:) 
24,21 25,78 26,.~50--4--"-30_,,;..c.97-'--l---'3_3,:_,2_8_~ 
14(88 15,88 16,39 17,{0 • 
10) (14) . 21,.,1(1:) 
11-------------------"'-f----+----+---+----f----+---+---f----+- ...;_--~----1 
0,93(10) 0,66 p,43(14) 0,107 0,120 0,120 
1 i 
t--------------------1-----+----· ~--+---+---+---+----+-----+----+----+-·-----1~----t 
-----------------------~-------·------------4-----~---- _____ ..__ __ +--·-·--+---------1 
(•),_Valable à ;:art!r du (l) 1.7.1968 - (2) 18.7.:968 - (3) 27.2.1969 - {4) 7.9.1969 - (5) 4.2.1970 ~ (6) l.lO.l9ïO 
(- P~riode de ·/8.l!d1té: (7) du 5,12 au 23.12.1970 - (8) du 2.11 au }l.12.1971 - (9) du 27.7 au 30,9.1972 
.(10) V&J.able à ;R--t!r du 1.2.1973 
(11) Valable à '8,rti.: d:.L l. 7 .1973 
(12) Jusqu'au 28.2.:975 
(13) A p&rtir du 1.1.1975 
(14) Valable jusq:l'a.u 28.2.1975 
(15) Val.able à ;:art1r du 1.3.1975. 
DG VI/A.. 
( FIXAT IOrfS DU DEB!Jr DF. CA.':PAGNE) 
10. 
.C!NEES DE CAJ,:P AGNE PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
1,1s/19 OU DES ~lO!ITAN'l'S 
1Cfl7/78 .. 
1 
1979/80 
uc Et.'U 
} III. l) SUCIU! 
---·-·-·~----~ --·~-
--
- RECL. No. 100-)/i:,7/CIB Q'l 18.12.1967 
·- RECL. (CEE) N° lll0/71 du 17.5.1977 Règle-"lc.TJ.ts de base 
- REGL. ~CE2) 'l'.o., 3330/74. d:i i19.12.1974 
-· 
~ ; ~ } , JUILLET· - JUur ·, ; Période d' a!;olica.tion 
1112/77 · 1398/78 1008/79 1 \ •' 1466/71 1288/79 : 
'l H.ègle~e::r~a d'application 2889/7~. .. 1 
UC/JM 
. A. BETTSRAVES ECU /TI; 
' 1 
!. ~ \ Pri:t :tini"'!um. 
25,43 25,94 .H,36 31,83 1. Dans le ~ota d.':l base C<l,'J,l 
28,72 .28,02 33,87 34,35 ITAL 
26,73 .27,24 32,93 33,40 IREL 
26,73 i1~ 32,93 33,40 - O.K. 
- . - - - Cotisa.tien à la production 
~7, 89 18,16 21,95 
-
22,28 2. Hors ~.:.ota de base COHM 
.21,09 20j24 24,47 24,80 
·I'l'AI,· 
19,10 19,46 23;53 23,85 IREL 
·-
19,10 19,46 23,53 23,85 U.K. 
UC/100 kg :3. SUCS:S 3RL'T ECl 1100 ka: 
27 ,25 27,81 33,62 34, 13 Prix ~'i.!lterventicn cor.::.r 
· 27,25 !T.U. 
'27, 53 28,10 :n.97 34,48 (D~p. ~r,,....nç. d'ou~~e mer) :)Off. 
' !REL 
-
. , U .. K • 
34,o6 \4.45 41.65 42,23 Pr-i::1:: de seuil 
• - - -
~ 
- .. 
Primec de iénaturation (~) 
-
. -
- -
Prix d' ~oulement O.K. 
Prirn<;!S ia? raffir:a.,ge 
00 Vl/U PHlX E.'T MCN'l'A.ltrS 
FIY.F.S POUR LE!I ffiCDlJl'l' .. , AGHlCOLES 
(FIXATIONS DU DUH!l.' DE CA.V..PAGNE) 
11. 
PROOOITS / ANNEES DE CAV.f'AGNE 
1974/75 
NATUF3 DES PRIX 
eu DES MONTANTS 
1~6/67 1':/J7/~ 1961:!,/69 1rjj9/70 1970/711971/72 1912/73 1973/74 A B 1915/76 1976/77 
7.10.74 
C . SUCRE BlA'lC OC /100 kil'. 
_2e_ca_~.:_ -------=-=-==~-+---==--~ ~~ -~=---== 23,80 _ 24,55 _~,~ y6.,55 27 1~- 32,05 _ 34)31_ 
·3e cat. - - 22,35 __ __EA1__ 22,35 ___ f---· _ -----~----- ---1 
_Pr_i __ x_d_'_in_te_rve_n_ti_o_n ______ C_ŒM ____ --1--·-------1_2 __ 1, __ 2_3_~1,23 21,23 -~~•~_J3,34 ~57 -~~2~- ~~-~~~- _l~~ 
rl'AL - • 22,35' 22,35 22,35 24,ll 24,84 25,5j(lll 27,43 28,69 33,VO 35,70 
Prix indicatit' (qual. at&rd..} 
,-.-~---------------------------------1-·----1---... --·-t--·----- -------~--1--~-- ----- -------~---
,_Jpép. tranç. d'outre mer_) ______ OOM _____ -+'-"--------+-·--if--20,~ 
IREL 
20,9.) 20,9.) --~,2~- ~-3,01._ 2~~~-- ~4,99 -~~25 ··-~ 30,25 __ 32 __ ,_94---11 
2l,o6 21,65 
(10) 
23,57 ?~15 31',45 
~(13D 
34,14 
t----------------------t"--------+------+---- -----· --~~~ - -~---~-->-·--- -----·-·t-----1----1-----------1 
U.K. 18,96 19,79 
(10) 
21,8<; ~ 31 45 
,} ,:°( ,l./0(13~ I 34,14 
1------------------------+----+----t-----t----·-·------+----·-+-----1----+-~---------
Prix de seuil 24,94 24.~ ~ - 26.30 27..105 27 ,60 35,52 38,21 
9,50 8,50 -
, 0 (3, ll,00(5) 9,00(7) (8) (9) 
------------------------------ --·--+----'--+--·~·-'---t----!----+---1------1-----1 
14,03(1 12 ,5ù(4) o (6) Primes de dénaturation (Il} 
Qua..Tlti té garantie ( en 'IM) 
----·------------------------..---...---~----,,--D-·-"-3 ... USS_"'_~_E~-~ LIC/100 k,;.; 
1 -Prix de se~il 3,20 J,20 3,20 J,20 j 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
E. COIISATICN A U.. :'iiGDUC'IIO oc 
Montant ma.ximum/100 kg .. - 8,97 8,97 1 8,97 9,lo 9,J6 9,46 l0,44 
Montant provisoire /100 lcg ·--"'-'-"'----·----------+-8·-,-97-1--8-,-97--r-·e, ir-,----9-,1-0·--1---_ --+---··_-----"t---- -
o,co 9,94 
~----------------------t--------------,..-----1-----+---1------+.----1--·-----------f----
Monte.nt défini tif /100 1cg - - 8. 97 8, 97 8, 10 6,:..,'-99'--+-3_,_, 38 o, oo o,..,oo ___ ~_.o_,.._oo_-+--=-9..,,.. 9~4-=---1 
Remboursement des ;:rcxl.ucteurs en i · - 6o j 6o j 6o % 59,12 ~- _6o __ '1,_-j~6c_,y__,,. ____ 6o, __ i_~------6~o_%__. 
Remboursement des ~bricants/TM/better. • - - - o,68 l,62 4,66 7,36 8,14 8,14 1 -
l 6,S7 1 6,10 5 63 1 -2Â \ 6 80 1 ' 9,]c("1ol ' 
Cotiaation / 100 'q ·- ... o,ao 0·,8o o,&:l l,12 0,95 0,994 1 l,00 ! 1,02 
--------------------1--------+-----+----+-----+-----+---+-----+('-JJ_L_71,----.c.:l,J!'i/llJG A:l\~1-----+------1 
Rembourse!l.ent / 100 ks • 0,14 0,14 0,14 0,18 0,163 0,174 0,21 0,24 0,27 
.,.._Mo_n_t._Max_._c1e __ s_be_t-te_ra_ve_s_/_TM_J_be_t_t_. ____ -+-_. ___ •____ o_,_ll_+-o-,1_1 __ +--_o_,u_· ___ o_,1_4_+-_o __ ,_1_3_-+-_o_,_1_3_+-_o-',"---l-6---.j,--OCC-,1_6_+-0.!_l~-~-
En canne (en cas de re-.,ort) / 100 kg - - 0,09 0,09 0,09 O,ll 0,10 O,lO _ 1 
-·----------------.-----:-------B...:.· .... RE;.;,;....S'T..;.;;.IT1.!r;..,;,.;.,;..IO:,;N__;.~-LA;;;._ .... i'R,...;O..:.D..:.UCT,;_":...:..:.:.;,;.t1...;{~D.:..·D::.U:...'ST..:..1.;..R;:;IE;:...;;.C.;.:.HD:;.·.;.;;,\I;..:;·,;_2;.;)~(REC~· ::.L.:..~ ...:.(.:.;C~:.:':..:~)....;;.No.:.. • ....:.îé;..:>:.,.'/~68.::..):__;·.,'.JC•'ciii1l 111ct..,·· ... ~-..-1 
CO!M A.."iNEXE I - - 1,93 1.,93 7 ,93 9,31 lO,ù4 1 10,27 11,92 • 
________ u ____________ __,,___-____ -___ 14,~_11,43 10,95 10,19 3,63 o o -
n1 - - 14,54 u,43 10,95 10,19 3,63 o a -
I • - 9105 9,05 9,05 l0,81 ll,54 ll,:;6 14,13 
II - - -l-6-,-lo--ll-,-99-....... -ll-,-5-l--lo-, 94----+---4-,38 -'-1,28 o 
lTAL 
III - • 15,lO ll,99 ll,51 10,94 4,38 l,28 0 .. • 
a----------------------+-·--+----+--;;__-+-..C--+----=---1---=----+----''----~-'----+-------+---+----
a-----DCH _____ r ____________ +-----+-----+---'-7c...,6o __ +-_7.::.,6_?."_ -1!._60--1c---8_,_98_+_-9 ,,_7~~,_ 94 ______ ll-',_6_9 __ ~-----+------1 
II - - 13,73 ll,26 10,78 l0,03 3,47 O 0 
__________ I_I_I ___ ~---------_-_· -_ -_ -_ ... :_ -----===:------+--1-4-,3-7----t-ll-,-26-- - 10 ;751ô~-3-,4-_2.._·--+c-~--~-o~---+1------~---_-a====-----+-----·------
--~-----~---------,._-----1------+--'--~--11------+-----+-----+------+------+------+---- 10 ,27 __ -+-----~------
II - - • • 0 1 • -
...--·-----------------------1-----------"---·-------- -----,>----·--+--------- ~··---·-~-._-1~-.~~·--
u.K. ~I • 1 : = . : : +-: t-~-~-~--a~~-+< . 
.., ______ I_I ________ -=r-~·---=-1_--i ---r-~-1---:- l--r-+ --~ :L F-----
. J:II - - l .. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 o • 
Voir toot-oo"tes :i;.age , . 
' 
AJm!::ES nr; CAMPAGNE 
nxu; POUR LEJ PHCDUIT~, AGRICOU:.S 
(FIXATIOmi IJV I>El\lJr' DE Ci-..'1PJ\GNE) 
1977/78 
1978/79 1979/80 
oc ECU 
UC/100 k9 c. SUCRE BI,A;;C ECl 100 k~ 
-· 
. ' 
-34,56 35,25 42,62 43,26 
·-32,83 33,49 40,49 41,09 
'-· 
35,36 .35,09 42,42 43,03 
32,63 ,,.2q 40,25 40,85 
~ 
33,83 
~.49 41,10 42,30 
33,83 l4,49 41,70 
· 42,30 
39,72 .40,20 48,60 49,28 
- -
- -
- - -
-
UC/100 k51 D .. MELASS":: ECI.VlOO k"' 
1,?0 3,20 3,87 3,87 
s. CO';'ÙATIOii A. LA !?2C'DUCTIC:r 
-
9,85 l0,Q5 12,15 12,33 
- - -
9,85 10,05 12, 15 12,33 
60 % 60 ~ 60 -~ 60 l 
UC/TM F~ S1.J3~"E:ïI'ICN :0-8 RAF!?I:TACŒ ECU /TM 
13,lO 12,20 14,15 14,75 
' uc 1 .... FrU.L3 JE 5TOCK.~Œ2 ECU i 
l, 17 1,98 2,39 2,176 
0,30 0.30 o.:,6 0,37 
-
o,~34 0,283 
-
0,180 0,218 
UC/100 kq ,:; 
.'SS7.':~7IŒT ! LA PRO!JUCTimr rr:TDUST:U3 ClilMIO:tB) fREGL (~) ,r~ "'f:.:z,/i::,,;,. ECU/100 
- ( 
-
-
- ( 
-
- 3.40 hll 4.11 
-
) 
-
, 
-
.. 
r, 
-
III 2) ISOGWCOSE 
l -~ i 1 
. UC/100 k2 
1 - RWL.(CEE) n"llll/77 du. 17.5.1971 ECU /ioo $ 
5,00 5,00 i '5,04 1 4,99 
1 
1 
! 
12. 
PRODUI:'S· / 
XATURE DES PRIX 
00 DES MmrrANTS 
-----2e cat. 
Prix Ü1cliC3.tif (qu.:ù. sta>1d.) îëëât. 
-· 
Prix d'i?J.tervention CO!-J,! 
ITAL 
(Dép. franc. d 1outre mer) DOH 
IREL 
U.K. 
Prix de seuil 
Primes de dénaturation(~) 
Q-..iru-:tité i;xrantie (e:i '1"1:) 
P!'i:r. de seu::.l 
1:cnt2-'lt :::u:im'.llll/100 kg 
Montan': p."Ovisoire/100 k.:; 
!Jonta11t déf::...'ti ':i~floo kg 
Reobourse::ent des oroducteu!'S en% 
Rembou...-ze::cmt i;s fabrica.r1ts7T.,:7be t ter. 
Cotisation /100 kg 
Rembo1J..!"3e:n.Jnt /100 kg 
Mont .r..ax.des bet t eraves/TM/bet t. 
En canne (en cas de re;:iort) /100 kg 
kq 
COl,I !!J:îEXE ! 
!I 
III 
ITAL ! 
II 
III 
Dm I 
II 
!:II 
1 Règlement de base 
Cotisation à la production -Mont._ ""'.,. 
--
IX.i VI/ À4 
PRowrrs / 
NATURE DES m IX 1~6/67 
OU DES K>NTANTS 
~_ement de ~e : ~REOL. 
Périodes d 1&ppl1cat1on: 
. ~-· 
.165/66 
..• 
Règlements d1ap_pl.1cat1on _: 
PRIX L"l' t-:c:,1'A!i'f.S 
rm.:s fOUR LES ni(.;DUfl':.i AùHICC,U:.<; 
( FIXATIQ!IS nu nr-:r-m DE Cr\:MPAG'.IE) 
ANNEES DE CA."'.?AGtlE 
1974/75 
l'fi7/68 1968/69 1969/70 l'Tf0/71 l'ffl/72 lff72/73 1973/74 A B 
.10.7t, 
IV. MAT!EhES GRASSES 
No. 136/66/CFE du 22.9,1~6 
NOVDŒRE - OCTOBRE (Huile d 1olive et soJe.) 
'. JUilL-T - JUIN ( Colz.a et ntwette) 
- OCTOBRE - SE?I'EMBRE/SE?l'ENBRE - Aùlll' (1972/73) (Tournesol) 
.AOLY.r • JUILLET (Graines_de lin) 
TI8/67 1719/68 2115 /69 2119/70 12307 /71 fiJo /72 l355 /73 1211 /74 2496/74 
114/67 843/68 21'20/69 2112/70 2308/71 2320/72 32-06/73 1898/74 2503/74 
765/69 1217/70 1049/71 13Jl/72 136o/73 1122/74 
1897/74 
13. 
1975/76 lCJ76/77 
; 
1 
657/75 833/76 
662/75 2597/76 
15<J7/75 2598/76 
2965/75 2599/76 
A. HUILE D'CL~i {fü11le semi-fine de .i:°l 1,&(lQQ ls& 
- w --- ---
~~4-!J~_ 1137.!~ 
----
Prix indicatif à l& pro1hction 115,00 115 ,25 1_~5,25 _ ~1_2__,_2~- __ 1_~5 ,~5 118, 75 137 ,;l_ 144,03 ·185 ,oo 185,00 
Prix indicatif de marché eo,oo 8o125 72,10 72,10 72,10 75,60 79,6a 95 ,oo 95,00 101,86 ~~-- 144~89 
MaJorations mensuelles (1) - Montant de base o,64 0164 o,62 0,62 0,62 o,67 o,67 0, 75 0,75 0,75 1110 l,~_ 
Prix d'intervention ~ _13~ ,_~~L ~~ ,._ 64,85 68,35 _72,35 87, 75 87,75 94,61 142,71 137 ,64 --
Ma.1orations mensuelles (1) • Montant de base o,64 o,64 0,62 o,62 0,62 · o,67 · o,*7> o, 75 0,75 1,10 l,12 
Prix de seuil 79180 79,25 70,70 10,70 7_~_74,2~-'- 78,20 93~~ ~3,00 99,86 t6 
~----
~ 1411!!L 
MaJoratior.s mensuelles (1) - Maltant de base o,64 o,64 o,62 0162 0,62 o,67 o,~1_ o,~_ -~~ ~ ~!10 1,12 
Montant forfait.a.1re (Grèce) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 OH0,50 0,50 o,~ .__ 0,50 0,50 
Aide - 35,00 43,15 43,15 43,151 43,15 1 45,10 42,17 42,17 . 42,17 42,17 1 :.2,17 
B. GAAI:,L3 ·...1~.EAG.L.·Œu~~ iJC/1?0 ~-
1. GRAINES DE CCu.A ET ~iAVETI'E 
Prix 1n11cat1t 
-
20,25~20.250 -20,250 20,250 20,250 20,850 21,06a 21,~ =t;3,~ 25 .530 27,57 
MaJoratiolUI mensuelles(2)-Montant de be.se 
-
o.180 0,180 0,180 a,:ao O..J.94 0 194 Q_J_gQQ__ _.Q_éJQ O 2"10 0. "100 a~ 
Prix d I intervention de base 
-
19,650 19,650 19,650 19,650 19,650 20,250 20,450 21,270 22,330 24,7<JJ 26,TT 
}e.Jor&tions ID!n.suelles(2)-Montant de base 
-
o.180 0,18o 0,180 
_Qi~ ~ 0.1~ 0...1..200 0.230 0.230 0.300 ~ 
Prix d'intervention dérivés (3) r 
-
16,050 18,070 18,070 1a,01~ 16,0]~ ~600 18,640 16,140 16,m 20,_19 24,12 
II 
-
19.650 19.650 lQ.650 ~50 19 Mo 20.250 20 .or;g__i..20 crm 22 <<11 24.7CJ 26.77 
Aide ~upplécentaire (Italie) 
-
o.675 0,850 o,&,;o 0,850 / 0,850 , o.eoo o.aoo l 
-
1 
- -
-
2. GRAINES DE TJ~:lESCL 
Prix 1nd1cat1t 
-
20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 21,050 21,260 122,540 23,670 26,510 2816~ 
M3J orations mensuelles( 2) -Mal.tant. de ba.se 
-
0,210 0,210 0,210 0,210 0,227 0,2~,234 1 0.270 0.210 0.350 0.355 
Prix 4 1 1ntervent1on dè base 
-
19,650 19,650 19,650 19é50 19,650 20,450 120,650 121,89:> 22,980 25,740 27,80 
Me.Jorat1cms me::uruelles(2)-Montant de base 
-
0,210 0,210 0,:210 0,210 0.227 0.227 O .231: __ 9 ,270 · 0.270 0,350 0.355 
Prix d'intervention dérivés {3) I 
-
lS.no:;o 18.150 18.150 18 150 lB.J,ïQ_ 
... l~ ~4Q_ ~un ;:,1 ::,nn 23-~ 26.02 
II 
-
19,58o 19,650 19,650 19,650 19,650 20,450 20,040 21.ac;o 22,980 25 ,74 27,Bo 
3. GRAINES DE 5C.J A i- RmL. (CEE) No. l9J(l/74 du 15.7.1974 
Prix d'objectif 
- - - - - - - - -
_,__g~~l .. !~~~ ,___28,50 Pr~ moyen marché mondial. 
- -
.. 
- - - - -
-
23.3 15,169 20 271 
Rendement 1nllcat1t 
- - - - - - - - -
ft:L. ~~~{ ~~ _;.UL_ 
4. GRAINES DE Lt"f ;. RECL. (CEE) !fo, 569/76 du 15,3'.1976 . 
Prix d'object.it 
- - - - - - - - - - -
29,00 
Pri:x mo;en ::arché .::::>r:dial 
- - - - - - - - - - -
23,121 
Aide 
-- ----
t---,------·~~ 
__ ,.!__~_ 
Rendement indicatif 
(1) Evoltltion : Yoir Ré~. ( CEE) no.218/66-1017 /67.:..99:J/68-2121/69-2J.ll/70-2309/7l-2:!21/72-J2o8/73-1897 /74-SlJ/76 
( 2) Evolution : TOir Règl. (CEE) no .166 /67-167 /68-l.202/69-1218 /70-lu5l/7l-13 3J /72-1 705 /73-1686 /74-1604/75 -èl2/76 ()) xi • min~ - cerrtree d'intervention et montants respectifs : voir Règl. (CEE) no{ 167/67..644/6é-l381/69-1219/70.1050/7l-1332/72-177l/73.1123/74-
• ma.x um 1603/75 +2291/75-1462/76. - 1364/77 - 1420/78 - 1296/79 (4) Huile d'olhe : :.11.1974 (Fègl. (CEE) no. 2518/74) 
(5) Val.able 1. ;art!.r l.1 .i.5.i.1975 
\
6~ 1/ala.hle à ;:artir 1.u 27.6.1']75. 
7 R4gioru et IIQntants ; voir Règl.(02) n•547/78 
8 (H!.t-. l.lgne ; Yalable du 1.1.1979 JUilqU'&U .}1•3•1979 
2à11111 ligne I valable du 1.4.1979 jusqu'au 31.10.1979 
(Règl.(CEE} n°}60/79) 
i 
1 
'<' 
(Jo'IXATIONS DU DEBtfl' DE CA.\'.2/IGtŒ) 
A.füŒra DE CAJ,!PACNE 
1978/79 
1977/78 1979/80 uc ECU 
IV. MJ .. TERES Gt'...\SSE:S 
REGL. No, 136/66/C:::Z. du 22.9.1966 
;~OVEl'::SRE - oc_TOBRE (Huile d'olive ot soja) 
JUILk..""'T - JUI:r (Colza et navette) · 
OCTOB:E - SEPrr.r::s.E/SEPI'E:::Bf!E - AOUT (1972/ï3) (Tournesol) 
--------'-o_tr_l'_-_JU_I..,..LJ..E_1i':! (Graines de -lin} / ocroBRE - ~i™.BRE (Graines de ricin) 
1066/TI 
2:,6)/77 
526/78 
1291/78--1296/78 1294/79 
1563/78--3055/78 1583/79 
.).Oô8/78 1608/79 
1612/79 
UC/100 kg A.. EU1L8 J' OLL'S r:·,:üle ser::i-T:.~e de 30) 
l87,78 191,54 235,04 
141,91 
l,12 1,37 
134,62 173, 19 
EC4'1100 k;.-: 
PRODUITS/ 
NA'ruRE DES PRIX 
00 D~ &!ONTA.'lTS 
Règler.ient de base 
Périodes d'application 
Règlene:!ts d I application 
Prix ir.dica.tif à la production 
Pri:c .représentatif de marchê 
14. 
Uajoraticns mensuelles (1) - Montant de base 
Prix è.' intervention 
1,12 1,37 Majorations mensuell~s ( l) - Montant de base 
~-+-<-,-.~~,itt;-;;-;:--mon...+---+----+----t-----+-----t---'--+----t----;-----t 
138,91 Prix de seuil 
1,12 1,12 1,37 
0,50 
--+------------+-------+-----1----+----1-----+----1----~:r._!o~n_t~a..,.-t forf__,,.,""· t,.........,._......,.......,.....,. ________ _ 
42,17 11 52, 12 52,90 li1~ à la roduction 
UC/100 kg il. GRA.n:zs OLE..\GI::E"..:-S:S ECU11cc 'c."" 
36,41 
0,381 
35,36 
0,381 
32,59 33,30 
---+----+---------------1----+----t------t------t--------P_r::._· x_d_' inte::::yenti~on~d=éc:.n=-· v:..:é=s:......>..()...,).._ _ ___.I .._--1 
14 84 35,36 n 
A.ide supplémentaire (Italie) 
2. GP..AI:::::S DE ''.'ClEEŒSOL 
30,78 39,66 Prix ir..è.icatif 
-----· 
0,355 0,445 Ma..JO:'?.tions me!lsue!.les (2) - )fontant de base 
29,89 }7,94 38,51 ,Pr_.z d.' intervention d'"! base 
0,355 O 36~ 0,438 0,445 1b~?ra.tions '"'ensueEes ( 2) - Mentant de basE:_ 
28,01 3 66 36,23 Prix 1'interver:.tion dér'ivés (3) I 
29,89 37 ,94 38,51 
30 64 39,13 
-r-
39,48 
: 20,244 
39,79 
Prtx r.:o:ren maMhé mondial 
.io.id.e 
Rendement ind.icat1f 
- EŒGL. (CEE) li 0 2874/77 du 19.12.19'77 5,Gfu\.c.;z:, JE RICIN 
----------------1 
42,00 . 78 1 51 54 Prix d.'object1f 
42,00 )0,78 1 49,08 
-r __ ........_ _ :-__ ~ ---> ---> Aide 
---·--------·--------
00 VI/A,, 
PRODUrl'S / 
NATURE res m IX 
OU DES MO?n'A.'l'l'S 
f'J.XES POUR U:3 f'FC.:DJITS AGH ICOLES 
(rix.xrroNs nu or.nur DE w~AGtŒ) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
lt:µ/67 ;1)7/68 1968/69 lr/)9/70 1'170/71 1971/72 <J72/73 l<J73/74 
V. GRAINES DE CaI'QN 
---·---·---------:_--~-------------~====~~ 
-REGL. (CEE) No. 1516/71 du 12.7.1971 
15. 
B '175/76 1976/77 
UC/ A L'HA 
Période d 1 ap;il!ca:t1on AO\Jr • JUILLET 
·-----------·----------,----+-----r---,----r-----:-----r----.,-----,----.------,,---~----.-
Règlements_ d'application : ·---------if.--·--+----+-----1---+----J.2113/71 .. Bol/72 .1358/73 ll8/14 2496/74 .. 8lY7~_ 
Aide forfaitaire 10 00 80 00 82 DO 83 60 87 78 103,20 
VI. LIN E.'T CHAfrv1'S 
R~glement.~d_e_ba_s_e ____________ .,._·_REG_L_.~(CEE_..:..)_N_o_._1-"3:....o8-l-a7.:....o_du_2..:..9_.6_._1.:....g-r.:....o ___________________ ~---·------I 
Période d 'ap.plc..._i_ca_t_i_on_:_______ AOl!r • JU~'"'T 1 
Règlements d'ap_p,_l_1c_a_t1_on_: ________ ., ___ __... __ ~ ___ __..j .· l;l,5/70. 1053/7 eo2/72 _ _2361/73 ~_ll7fl~ 2~~0_1:_ 663/75 lJli3fl§ 
A. UN 
Aide !orf&itaire ::. -~-------~------·~·--~--- -;::· -00 ~128: ill,2 
.__ ______________ Au_t_re_s __ _. _______ _.__ ___ ._ __ _.__11_0~00___,.___ll_oc..,:c-0 135 1.Q9 160 ~ _168 ,o~ __ 188 ,15_ _188 .~5 
B. CHANVRE 
Aide forfaitaire 
R~ lement de ce.se: 
?ériode d 1a;ipl1cation: 
kglements a'appl1cation r -
- BEGL. 
JUillET - JUIN 
1675172 1350/73 
1666/72 1628/73 
112017t.,2518/74 
1742/741 '·, 
_i_:_-......, 
8J3/76 
1444/76 
I-A_._l....!CH=~~W"?=~~~-'C'~"~··C==-t!~O~I':~JE~·'-----------1~---,-----,-----,r----.,---,------:-----:---------r-\, 
1----Ai_d_e _____________ ___, ___ .,_ __ _.__ _ ~--~----'------',.,_ __ L__l____:_._.,___--_·"-~, 7 ,oo 1 8 ,~ 
.2 LIN TEXTILE ·------------1.------.---.,.----,---.......,..------~---,--------~' ... ---,-----1 
Aide 
B. GRAMINEES 
Aide 
C • !....."'GUMINE!JSES 
D, HYBR:SES DE !-'.AIS 
Prix de référence 
Règlement de base : 
Aide 
Aide extra 
Autres 
Aut~s 
- RF.GL. (CEE) lfo. 645/72 du 24.4.l<J72 
8 00 10 00 10 50 l2 .:Xl 13 00 
vnr. v:.Rs A .:;c.:::: 
AVRIL - MMS 
1100/72 1344/73 066/74 2496/74 574/75 833/76 
. 7o8/76 
DG VI/ A,. 
/ 1978/79 1977 78 ---..--- 1979/80 
uc ECU 
· 1?95/78 
108,'?0 131,41 
UCÎA L'HA 
- REGL. CEE) !fo. 13CS 70 du 
10 4 1275/78 1616/791 
'II. Lt!I DE CRAtTVRE 
A.CU'r - .roILLET 
1 r 
FIXES i':,;iJR U:::i PHCDUIT:.:i AGRICGJ.E:3 
( FIX.AT IOrfS DU m:1mr DE Ct\.11,PAG,fr:) 
PnODtfft'S / 
NATURE DES PRIX 
00 DES l!ONTANTS 
16. 
Période d'application ____________ --1 
Règlei::~ts d'application 
----r---,-----,r----r---r----,-----,----,-----t A. LI~!:._-----------------i 
Aide forfa.i. taire 
.DANM 
163,72 U.K. 
19'+;76. 202,55 244,87 248,55 Autres 
176,88 183 96 225,74 A.:.de forfai ta.ire 
9,00 10,50 12,69 12,9 
·,•-~;-r.o "Œ.'DIQUE------·------1 
13,10 ---) 
·+------+---+-----ji----:..ia..-----------------1 
10,10 --) B. Lm 0~"'.AGINEUX - Aide 
llde 
----) 
1III. T.é:RS A SCIE 
345/72 iu 24.4.1972 Règl~~~nt de base 
A.VRIL - MARS Pêriode d'application 
Règlei:iP-'l-'::s ,i' a.pp li cation 
Aide cr;;r:i. 
IXl VI/ ii.4 
PRODUITS/ 
NATt,'RE DES PR IX 
OU D:'.S HCNTA!lTS 
Règlement de base_ : 
Période d'application : 
F!XE:3 POUR LES niO!XJITS AGhICCLES 
(FIXATIONS Dû D!-J.llll' DE CA.4?AG;iE) 
17. 
ANNEES DE CAMPPGNE 
l"#J/67 1967 /68 lf)S8/69 ~9/70 1970/71 1971/72 l!J12/73 1973/74 A 1CJ75/76 1976/77 
-Ri::GL. (CEE) No. 816/70 du 28.4.1970 .• REGL. (CEE) no. 1160/76 du 17.5.1976 
-----------1----..----r----t--:-:-:--r=r-=~::-i::-=~=:---,--=;r.-r~r,-,......,..-..rr"h""f""në:r>'n:'"--r->,;r.'?'1%:-ro,"r.;---rr,M'"f,,-,..--,,.,-,-,,o,z--f 
Règlementa d'application: 
A. 1. Tilj R I 
Prix d'orientation 
1------- ----
Prix de dfclench~r~nt 
2. TYPE R II 
Prix d'orientation 
-----
Prix de déclencher.:ent 
3. TYPE A I 
i:Tix d'orientation 
-----+----r----r----±-,3~ 
1 18 
--------------
-------'----+-~1~9 1,29 
1,24 l,24 Prix de déclencr.ement 
4. TY?E R III 
5. Ti~ A Ir 
Prix d'orientation 
Prix de déclenche.:i:ent 
6. T'l?E A E: 
~_,21.i-
l,18 
1,29 
1,24 
,_ ___ Pr_ix_d_'or_1_en_~_t_1_o_n ___ ~~---+-~--1---~,--~-~~3_1_._~-r~~ ~ ~ 
Prix de déclenchement 30,30 30 30 30 30 
B. 1. V1N ROU'JE 
Prix de rif~rence 1,66 1,66 l,71 
2. VIN E~'l'C 
?r de r~férence 16o 160 
PriJC de référence 4,Jo 4,30 
Prix de référence 
5, vm VTIIE 
?rix de ro§!érence 1.10 l 15 
6. MOUT DE iAIS!NS 
~ Prix de_r~!érence __ -· -- ____ ___._ _ 
ol., vw BI.Ane (P.ŒStn;c - SYLVA.N:;R 
1,34 
1,31 
1,4~- <~1i2_L 
l,41 
l,38 
1,35 
(1 58) 
1,36 
1,31 
1,37 
1,32 
(1,52) l,60 
_]9,10 
2:3 10 
! 3G,40 
1 28 40 
l 84 
4,30 4,30 
2,25 
1 20 
1,50 
2 12 
~.30 
2,40 
1,55 
1,61 1,71 
UC Hi.. 
~_7__1 __ 3.c....0~58_ 
26 7Q 28 44 
2 26 2,37 
4,30 4,30 
2,40 2,40 
1,55 1 60 
Prix de rfrérence_ --------~-·--+---r'----,-...a.3 .... 3 <.;., 5_0+-'3_3..:;.;,5_0-r...;34_.:...,20_-f-,~31....._l...;7-+~39:..<,_oo--l-----,l--4..::.5.!..,o_o--f---4....:.7..L95~-+--....---J 
·c. JUS DE RAL,:N.3 
t-----~-"P"--"-r-=.ix~d~_ référence Blanc 
Autres 
uc 
-----
----_ -_ -_ ---~~---_ :-I:-~-Ir-:-_-I_r_r_/_A~t=-----·----==------1--±-~-±-3~~-J-~---=--r~1=--E_--_--t=f ~ --
-·-~~~!Sk:~~~:f ix1_:_-_/_-~_.:wi_. -_-------=+=-- =L=f=-+=-+-=+---F--F-=t$#"--
t. A!U: G.. ~ ~::-.1: S .... T::::1 X/ !iL 1 
:·. =~e ,.t•&c;·.a-;_ ·_ 1-_ · 1 • -i - ·. i ·-. - i --.:--· : -~---i --~-·[=r=-·· .. ···- ··t l 25 
• ~,~ --L 1 - t - r-~---+--:---r _ _ -- -- -~:l171 
_.._______ . . . l_ ___ J_ __ ~_ .... --· - ·-'-L .f J 
(•) Val.Able à ;art1r du: (l) 25.7.19"70 • (2) 17,8.19?1 • lJ) 20.12.1973 - (4) 1.9.1976. 
J. 
' i ij 
!1 
~. 
J 
::i 
i 
,lw 
' J. 
{~ 
DG VI/A..! 
1978/79 
1977/78 1979/80 
uc ECU 
AN}lEES DS C,U,iPAG!fE 
. FIXES RlJR u;s PiiCDU1T;5 ACf,ICùI.E~, 
(FIXATIONS DU DEBt.Jl' DE Ci~'.PAGNE} 
PRODUITS/ 
].\.TURE ms PRIX. 
00 DES MONTAN'rs 
18. 
....... :11:7:f:/:77::_2·--82::o:/_7-8-:c-34~-l:/_7:9:::,:6:15::_n ....7:;:);;Y"~-a-~m-QJ.'_._.-_}_'.I-_T\1:Y', _··q,,_ ... _·'O _=_cIT __ -J_-__ __._ __ _.. Période d 1 '.l._PP_l_i_c_a._ti_o_n ____________ __. 
2689/77 342/79 Hèglenonts d'application 
2753/71 
UC/OHL ECU / 0 HL A. 1, :"PS ~ I 
L... _ __..;.;,; ____ +---~---~---+-----'--.-----,,----.,-r----..----~---..---.;___---if-
2,03 2,07 2,50 2,54 Prix d' orienta tic n 
Prix de d.:lclenchement 
2, ':"ITS R II 
2,0) 2,01 2,50 2,54 
1,89 
--'------+-----4-_.:...---+---+-------1.------+---~-1-----+---+-~--+----t ____ P_r:...x_· d'orientation 
1,93 2,33 P!-::t de d.~clec:.cher.:ent 
1,90 1,94 2,35 2,38 P:-i~ d'orientation 
1,77 1, 79 2,16 :i Prix de décle:iche::1ent 
UC/ML EC~ 
31,65 32,28 39,03 39,61 -i Pri.::: :l'orientation 
_.._ __ .-4_:_:~-+.;....:....:__-4 ___ +---~1----+---t----+---+-----+---+-------
29,43 30,00 
42.18 43,02. 
39,23 39,66 
48.16 49.12 
44,79 45,29 
36,27 
52,01 
47,95 
52,79 
Pr1 :i: ie iJi:lenchement 
5_• -:-.t=·::: =·\=I=I=------------------
Pr:x ~·orientation 
-...----~---..------,---""T'""----,.---'----,,-----r----r----+-_:_6...7_œ-'.:....J.._lIT 
=;Q~ 60,28 ?:::'i::c d'orientation 
=;,i '1"i 1 ?r:x ie dêclencheraent 
UC/ 0 HL 
=------------------.------.----.--·---.----r-----.------'E7'cu -1:--Z ~.1-~r "CI-":.' . 
1 \ P!'ix ie rêffrence 2,60 2,68 
.î 24 
2,47 2,54 J,07 1 
UC/HL ECU/ HL 3 • .-:::~ :!JS LI JtSL'ï'l. 
45/66 45/66 ~~~w i 1 · ?:-~_;: :!e , .. ~~ ·~r~:1ce 
37/';6 37/56 ~·W 
UC/ 0 HL 
1,60 l,65 1,99 ?:"_x de r'?f~rence 
---~--~---...-----...-~-....----,~~-....... ---~-----r-----~~~~~ 
l,75 1,80 2,18 P::"'~X :ie ré!ere.::ce 
UC/HL 
52,16 53,57 64, 76 
·---'===---~------~---~------------...---~----.----;::E~~ .__4 ... _:I::I..3Ll.:." f ::rr-;,~r T"'"' ST~ .. , 
?:--ix ri~ :-S;f ·1.t~nr;e 
UC/ 0 HL 1--.......:~_;;::..__.J.-__ ~..:_---------~---~--....-----------..---..;;E:::::~:ee\JI,,,,·o,,..=H~ " JtS ~-::; iUl3I:r3 
2,14 2,31 2,79 Prix ,ie référe:1ce Blanc 
--------------·-2,l5 2,43 2,94 Autres 
UC/HL ECUfHL 
1--~---.J.---4------4---~--~----+----+-----+---+----+·--"- 1. ·-,- -, .,,~ ' 1 "7' ~U!Lllli.LI.--------
2. T;,~ :-::.: "'.'.'\EL:::: - A II/ A III 
I------I.----L----..L----'---~----l----~---~----+----~----+-----1~-·-=3:..:•-"--'.CF:': PG;rl. n:r DE 1'A3L2 
·~-------E~I/_.R_I_I/R III/AI 
.1. II/A III 
,., 
;, 
PRonurrs / 
NATURE DES PR IX. 
OU DES MONTANl'S 
Règlement de base: 
Période d~application : 
Règlements d'application 
No. 1 a et b 
---L 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
: 
~ d I i~tervention dérivé 
Primes 
~ 
Prix d 1obJect1! 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No. 3 
Prix d I obJecti! 
Prix d'intervention 
Prix d 1 intervention dérivé 
Primes 
No. 4 a et b 
Prix d1 obJect1t 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
?rimes 
No. 5 
---l?rix d 'obJecti!' 
Prix d'intervention 
Prix d 11nterventioo dérivé 
?rimes 
No. 6 
Prix d'obJectit' 
Prix d • 1ntervent1cn 
Prix d'interventiai. 1érivé 
Prir".es 
No. 7. a et b 
Prix d'obJectit' 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention dérivci: 
Primes 
1966 
RfilL, 
-
-
-
-
-
. 
-
. 
-
-
-
-
-
ClAsae III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
Pfi D. ET 1':0in' AfITS 
FD'.ES rollf! Lf.S HiüDUfl'S AGHICCLE::: 
19. 
RECOLTE 
1974 
·-1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 A B 1975 1976 
7.10.74 
X. 'l'ABAC 
(CEE) No. 727/70 du 21.4.1970 
JANVIER. DECEMBRE 
- - -
1464/70 1063/71 8o5/72 1362/73 134/74 2518/74 673/75 833/76 
1465/70 1(64/71 483/72 1363/73 1135 /74 674/75 
l hfE../70 l c,7r::,'/71 ,l,P.1,'/7? 1 '<h4,/7, L. 7ri/7L. f,7c,'/7<, 
--~ 
--"'--
-
-~ 1,822 _ 1,822_ 1,895 ~.1,914._ 2,0)9 ... 2,141 ,..2.,.1~ f .25~ 
- - • J-1 64o . ~ 1,64o . 1, 7o6 __ 1,723 _ 1,835 __ l,J?L._1,971 2,g30 
. 
- ---_,_ __ ::_ __ ,__: __ __ g,§,5_?_ -~.&~- ..1.,~ _g_,9!.ï5 ___ .1,QJ~,_J.11:.Q1±:__ 
-
- • l 264 l 264 l. ~lQ l ,<A 1 '<1A 1.39 1.514 
JC/ks:, 
. 
- -
2,201 ~,201 2,289 2,312 2,437 2,559 2,617 2,696 
- - -
1,981 - 1,981 
. 2,~ _ __ .:_~~l ~~~- 2,303 2,355 2,426 
-
- - - - -
2,985 3,011 3,171 3,303 3,386 3,487 
. 
- -
1,200 1,200 1,312 1,335 1,335 l,4c2 1,553 
UC/l<g 
- - -
2,033 2,033 2,15_~ 
__3._2:I!__ ~302 ~,417 2,472 2,57~_ 
- - -
1,830 1,830 l,~~ --±.,.259 2,072 2,175 2 225 - 2,314 
- - - - -
2,459 2,48o 2,642 2,758 2,864 3,001 
- - -
0,974. o,~ __ 1,158 _ l,l8o 1,200 1,272 
.. _l_.,_1:22_ 
- - -
0,500 0.500 0.600 ! O 6o6 
' 
0,616 
;Je/k;i: 
- - -
1,396 l,Jst3 1,482 1,497 1,632 l,_711. 1,851 !L~ 
- -
. 1,258 1,258 1,334 1,347 1,469 1,543 1,666 1,791 
. 
- - - - - - - - - --· 
- ! - - 0,953 0,953 1,023 l,038 t l,Oli6 1,100 1,.209 
JC/ks,_ 
1,566 j 1,582 1 l, 707 - - . l,4TI 1,477 _1,792 1,864 
_l,?~ 
- - -
1,329 1,329 1,409 l,~2411,~36- 1,613 1,678 1,745 
- - - -
. 
- - -
- - -
0,9'}.) 0.9~ l 103 l.119 1 uq 1 ll<t l 194 
JC/lcg 
. 
- -
1,704 l.704 1 • n4- 1. 79:J l.915 2 011 2.091 2,175 
- - -
1,534 1,534 1,595 1,611 1,724 1,810 1,882 1,958 
- - - - - - -
. 
- - -
- - -
0,709 0,709 o,899 0,9171 0,91'7 0,930 1,047 
Je/~ 
- - -
1,28o 1,280 1.357 _ _b..371 :.496 q_~ ~~ __ 1-.i_m._ 
- - -
1.152 1 l'i2 l 221 l ?J.4 l .,46 l.,..4l!!_ LJ.,521_ µ.6).9._ 
- - -
. 
- - - - - - -
---
-
. 
-
0,9:J3 0,903 0,988' l,C'02 1 1,002 1,028 1,200 
---
,_____ __ 
---
+ f----- -----
DG V!/A4 
1Cf17 1978 1979 
RECOLTE 
Ftx.E.) i\.ll.lH U:S r"r1CDUITS AGR!COIE:i 
(FIXATIONS mJ DEillJl' DE CA!,:P;;ŒŒ) 
PRODUITS/ 
:TA'ruRE DES PRIX 
Ctr DE3 i!O!rI'A!rrs 
20. :"" 
1' 
1---RZG_·_L_._(_cE:E_}_110_._7_27..c./_7_0_d_u_2_1._4_._1_9_7_0 _____________________________ -,.._;.R.'--è.wg.c:..lec.c::-'"°.e"'-'-n_t .d;ci?. -=-b.::1J.,ac..:e'-------.,--------,--1 
i------,.--·-,-----,----~-J-AJ._NVI-,ER __ -_D_EC-,El-r_IB_RE _ -r---,----.,.---1 __ 1 ____ 1 _ Pério.ie_~,:i.:cl=i.;;...c J."'"t"""i'-"o=n'--------------1 I_J_J·----+ Règler:er.ts._d_'_:i_p-pl_i_c_a_t_io_n ___________ , 1169/77 B48/78 1581/79 
1----1----+------'"----'----~---.... :·--------·---
UC/kg 
..._--:---.---..... --~---~-----,,-----.- ----.-----. ecul:~."" :ro. l ê'. et b 
2,335 2,362 2,898 
~--+=-<-'~-+----+---+----i----r-----ir-----r------t-----+----+··-p·~i.l: d' o;ijec+_.i_f _____________ ,_. 
2,102 2,126 2,608 Prix d'intervention 
3,194 3,224 3,944 Prix à 1 intervention dérivé 
r---
1,582 1,617 1,984 
UC/kg 
13,464 
-=-----i-----,------,----.----,-----,----,-----,'·----.----rEc'' kg - _]_Q_._2_, __________________ -1 
2,790 .2,823 
2,511. 2,541 3,118 
-.+--...:----t-'----r-----i----+----t----r---1-----1-----t-----jr------t~~;c.c.t.if..__ _________ ,_~-----. 
3,590 3,626 4,439 
1,623 1,658 2,065 
Prü j' i. --::a.UY-•~n.._t_,_n_o ____________ _ 
---+~---+-----+---+---1----+---+----~-·---t----i---;--:..Pri ;c dfi :::tcrventi or; d,~ri Y.a.·_ ----------1 
Pri::-.eê; 
UC/kg 
2,687 2,741 3,363 ::.;:J.-i_..:_:_:._~~::.::._--t---+----if-----+---+----r----t----1-----r----1J:'.ri:x ! 'o:: ;ect_i.!' 
2,418 2,467 
3.197 3,300 
1,576 1,6)1 
3,027 
14,040 
2,001 
P:::-ix :.i' i!'!!e:"'1en'-"t=i.~on~-----------..--. 
Pri:c i' i:::1:e !"Vent ion 1~,;~r~iy_e_· -----------1: 
Primes 
Cl"'"'" rrr 
UC/kg ECLf::2' . ;ro. ~ 2.. ~: ;i 
2,040 2,101 21579 
..=:l~!__+:L~~-t---+----l'-----f----t----j-----t----t----t------..f:ci..L.!.!.'1c.;:_e_c._ ... , ...;...,f' _____________ --l 
1,836 1.891 2,321 Prix d1 intervention 
Prix rl' interventi._on __ d_é~r1~:.. v_é~----------1 
l,2'70 1,315 1,621 
UC/kg l 
1,98'7 
l.7P.A 
1,_230 
2,047 ! 2,521 
1,842 i 2,261 ~--...:=~-+----+---t---;----1r----1r---r---r----r----rPr:.x i'inter-.rention 
Prix :i1ob~?dif 
Prix 1 1 .:.ntervention dérivé 
___:;,:._-+---+---+---+__;_--c--jf----.-,f--,---t----t-'---t----r--- -t-~--
i 11559 1 270 P-::-ices 
UC/k-9 no. 5 
2,229 
2.006 
1.018 
2,251 
2,026 
P-"x ''"è·,~---------------'"11 
,+.::.C:~-J.---+----1---+---t----+---t-----t---;----i---;-'"P.r' ;c "• '""e~re::i+ i "'' 
1,098 i 
UC/k.9 J 
----,-----.---.----r---~---;----,----,----'~-rr..:...11/ ... 1.:_..=-- - ?To • '7 :... ~~ ~J 
1,844 1.899 j7 ~7:n 
1,660 1,709 i 12 .. 096 
~:a..;.z__~~!l,/_-+---+-'-----f---+---t-----+---t----t----r-----fP_ti.,~.'"-' t,...~~f'---------------~ 
Pri:c i' :n: a~r~nti9Jl._ ________ ~----. 
1,26·0 l,310 l !1,608 
-+:...-----+----+---+-----t---+---t,-----t----r-----r---r~~- Prix i 1 i.::":e:r"len tion dérivê 
Pri!!:e:; 
.' 
PJIODUITS / 
NAT'JRE DES ~ IX 
OU DES }I.ONTANTS 
1966 
PHIX r,T ),,'.0:i'i'A.!f'l'S 
rra:;; roUR u~ nlCDUIT:3 AG.HlC0LE5 
(FIXA'l'lO!iS DTJ DZBtJl' L;E CA.'-'.P,ûJ:Œ) 
RECOLTE 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
21. 
1973 A B 1975 
7.10.74 
X. TABAC (suite) 
-·-----------------,,-----------;.___ _____ .......'.':~==~==!::.._-----------..:._ _____ _ 
No. 8 a b et c UCjkg 
-~ix d '.~b-~J_e_ct_1_f __________________ -___ .._ ___ -_
4 
___ .:.._ - _1_,0_2~-~1_, _ (!~~- _]:_,10_1 __ 1,112 l_,23I_ 1,299 _l,42~- 1_,5~ 
Prix d'intervention • - - - 0,92~ ~~ ~991 1,001 l,lll__ 1,169 . 1,286 - 1,36~ 
Prix d'intervention dérivé 
------~---+------ >---
o,6o6 o,6o6 o,686 o,697 0,69'7 0,765 o.859 
t--..;.;N.;.o .... .:9.a. . ... e~t-b,._..------.,-----------t-----r---.----:----r----.------r---.------r---r----,----,-,uc'""""/.,...kP..i--t 
Prix d'obJec_t_it __________________ ,_____ __ ... __ -_____ ·_......._ __ • ___ 1J~-__!,220 _1,318 _ _1,>;;i __ l,~§ 1.,29 ~:11"- "_!,fil5 _ 
__ Pr_ix_d_'_1n_te __ rv_e_n_t_1_on _________________ -------------+------t----------t---1-.~~-- _ 1,098 1,186 ___ l ,198 Ji)l_Q_ l_z.376 l 5~ .1~ 
Prix d'intervention dérivé - - - . - - - - • _ • • _IJ;. 
,__ Pr~-s---------------------------------j---·-+--.---+----~- o, 741 0,741 o,863 o,876 0)76-- 0,918-- 1,029 
No. 10 ~· 
---------------------+------+--=--- l ,66~.,_]_i,62_ -~-I25--+_1.c_,81_3-+ ___ 1_ ,2~8-....--'2 ,,___0_;3.c._5_1 __ 2_.,_,0 __ 7.c...6 ____ 2.,180 
- 1,496 1,49? _ _]:___.~~6 1,632 1, 744 l ,8-'--32_+---1 ..... ''-86_8_1--1_,,c.:.$6_2 __ 
__ Pr_1x_d_1_1n_te_rve_n_t_1on __ d_ér_1_v_é ________ ~~--·--.--·-----------...--~75 2,135 ~2~91~--2-,31~5 .......... _2..i465 2,565 2,626 2 .748 
Primes - - - - o·.,744 o.,885 1,100 1,118 1,118 1,100 _ 1,228 
___ N_o,... _1_1 ... a. . . )_~--- --------------------1-----,----------..----,-----.---~.--------.----,-·---r----.----,-.1-JC""":/_kg=--~ 
___ Pr_ix_d_'_ob_J_e_c_t_if ____________ ....... __ .. _____ -_-+------+------+ 1,425 l,425 1,454 i 1,454 1,504 1,579 lt_5_79 1,642 
i>rix d'1nterv_e_n_t_1_on _____________ +--·-------+------+---------+---l~,2 __ 8_3~--~!i~L .. ..h;m 1,309 l.J~ __ :ic_.__~?_LJ_.__421 _l,.'±1§_ 
. ! . 
iT1x d'intèrvention dérivé _ >-------+-----+------+------+--1~,9_38 ___ 1~.~8 1,993 p99i _b_Q~~_?.~~ -~-~ 2.231 
Primes - • - - 0,671 o.636 0 688 1 O 688 o 688 , o 710 o 774 
No. llb) ~ 
Prix d I abject!! 1,425 1,539 1,554 1,679 1,763. 1,798 
Prix d 1 1nt.ervent1on l,263 
1,938 
0,671 
l,283 
1,936 
o,636 
l,386_4--_1~,3_99_-. __ 1~,_51_1_,~·-l=,5_8_7-l-_1~,6_1_8~_1~,~71~5-.I 
i>rix d I intervention dérivé 
?rilnes 
2,o8l 2,096 2,249 ~.336 2,392 2,504 
o ,833 o ,848 o ,848 o 648 _ o LT32... 
No. 12 a., 'o et c 
1---.::.Pr=-ix==-.:::.d....::' o:::b.l!.:Je:.;:c:..::t.::.:if=------------+------+-----+-----+---· --~l'-'-'.18o==-+--=--libl-=:J8o~90 Il 1,505 ' _J,.,_§]L..-J~g__ _ ___lffil 
1---Pr_ix_d_'_1n_te_rve_n_t_i_on ____________ +-----+-----+-----+--------1---l-'-,_24_2~-l...:,;....2_42--1----'l ,341 1,355 1,467 1,541 1,49') 
Prix d 1 1ntervent.ion dérivé - _-_____ -____ •_ _._1,705 1,705 .L:86911,885 2,049 2,134 2,131 
?rimes - - - - 0,366 o.386 0,531 j 546 :, .546 0,670 
No. 13 a..· b et c 
IJC/_lc.g_ 
l l.:;rP. 
1,510 
2,169 
0 ,734 
Prix d 1 o~:.:t~it:__ ___________ 4 _...;•=---+-·~--+---'-=-=----+--....:·=---+-"l..,........_,17:2"--!,--:,),,,3J:g __ l,.,._46B l li.Ai 1.r;r;7 1,,f,_...,_:.u_-:.i:;--+----"'l~fi.,_,1M-lr;___.1,._,.1.-.u.,r:;1è.....1 
Prix d' 1nterve:it1on .. • • - l ,235 l_,235 1,32_1 ___ 1-"",j"---3;;.c5-+-_l_.,,_4o_l_1---l.._ ,4_7,_2~.---l.L,4_7._2-i-_l-• ._466_'----1 
__ rr_tx_d_'_i_nte_rve_nt_i_on_dé_ri_vé ___________ .. ____ -~-------t------t-_1_._88_1 __ 1_.~88~1~_2~ .oo~4--t-_2..J)20 2 .120 _ -2 .200 _g_gQQ 2 .235 
Primes • .. • .. 0,997 0,997 1,141 1,156 1,18o 1,1&:i 1,202 
Prix d'obJectU - - - • 1,090_~~-'" 166 1 1:178 __ 1.228 1,2112._-1---__.c:l..L.2=8'-"19~.-"l'---".=28=!9..__. 
__ Pr_1x_d_'_1n_~_rve _ n_t1_on ________________ ·--+-.,._-·-------+----+ O,S61 0,961 1,049 l ù6<l 1,105 l 16o __ _._1~,l_60_-+_l__. ... 1 ____ 60~ 
...,__Pr_1x_d_'_in_t.e_rve_n_1:._1_on_d_é_r1_v_é ___________ •____ - ___ -_____ -___ l~426 1.426 ~526 l 153.2__~.2_-l,670 _ ____,>---1~67~'0--+-_l~ •. 7,~2-·5-
Primes - • • - 0 ,678 C ,678 0, 793 r O, 3:i5 0 .e-05 o .823 O. crJ4 
-----------,--------------------------· -~----------------- --+------------·------
~ 
1 
1 
~ 
:1 
~ 
. . , 
va vr;;...i 
RECOLTE 
1977 1978 1979 
X. T.13AC 'sui te 
FIXES i\.Jüh u;s l-1lCDUr1'!:i AGRICOLES 
(FIXATIOt:S DU DE:Btn.' DE CA'-'.PAGNE) 
PHODUI'I'S / 
mm..rrœ DES PRIX 
ou DES i:mrrL'l'TS 
22. 
l---=UC=/::;::k~g:...---+----:---'""'""r---"T'""-----,---......----r-----r----r----yE-C_u._:k.._r.:--t..;,;n..;;.o..:..•.S:;.....:;:1.'"'--'-;:i-e.,.·t....;;..c---------------1 
1--:::.1.,!.: 5:...:8:.:3-+_;l=i.:6..;.6..;:.2-+---+-----+---+-----t-----t-----;r----t-----+----t----- _prix i' o12j~ctif 
1-=.11.:,4::2~5:...+_l::_1~4:.::96_+----+---+----+---+---,----+---t----t---t------t- Prix ii'in:'<rventio=n'"--------------1 
1----:...+---+----+---+----+---+----,f----+---+----t----t-------t· Pri:I: d' in-tcrv,~enc.ctc..:i::..::o=n'-=dé=r:;..ci.c..av~é----------1 
0,911 0,961 Pri,::cs 
l---==UC=/;c;:k::!!gc___-4-___ ~---'1"---,-----.----r----ir----.----,-----,-E=CU/;,.'!,!..-:_.., ... 1:.,.o ...... q ..... 1._e_~ -à-----...-----------·+ 
1,897 1,95'2 r'rn."d'o~~ectif 1-~-+---+----+---+---+----+----+---+---t-----t----t------; 
1, 707 11 793 Pri.:t: è.' in!e::vention 
1 l 1,141 
_m_~ j'" ,...+ 0 ~ven 
Pri::e!l 
ECUA.'-" 1---....::::u:=c;::;/k==g~--+---"T'""----------r----r-----.---.,,,oe=-r----,----~----,-""" __ 1~~·------------------1 
2,825 2 23 2 302 P ·T i'ob;ec+jf 
2,542 
==.21.:0~l:.::2:....+_2:...,072~-+::!.:.:...:.::_+----+---+----jl---+---t----+---+----t----1..E.l:ix d' i:lt ... ruP1tion 
2 831 2,~6 
1 277 1,327 
1,667 1 684 
1,500 
2,257 
0·793 
l 935 4 
1,742 1,777 
3,580 
1,628 
2,066 
1,859 
2,780 
1 058 
2,423 
2,181 
ECU/'.::o-
ECU/::,a-
_P!'i::c è.'::.::r:ervention,,._,,,d,_,,·"'"r~i'l..,._· --------'--i 
Prioes 
P::-ix i 1oc'e-::tif 
2,535 2,575 13,150 P::-ü: -i' .'..."l'teI"'lention d.érivP. 
-!.:..:...::_.;._:_ __ +----+---+----,1----+---t----+-----t----t----1--
0,994 1,0:,9 ! 1,316 
UC/kg 
1,703 1,754 )2, 152 Prix: d'objectif 
l 1 579 1,937 P!'iz d'inte:::-,ention 
2 2 248 12,751 
0 11,055 Pri:::es 
:2,056 
1,493 l 508 i1 ,851 
2,243 2,261 12,764 
1,202 l,2j2 \1,514 
UC/kg ECU!,:;;- 'fo u a et b 
1,295 l~i]~8 P::i:x -'' ~b'ec-::if 
11036 1 0)6 11 271 
1,582 
_!i1_82 h 934 
=:....:.:.z..::.~-+----+---+----,1-----+----t----+----t-----t---·;-P-ri:x d.' inteI"l/entio 
Prix: 1'intervention dAriv 
0,904 Pri!lle3 
FHIX l"'T H..;!l .'A:,TS 
FIXES RiUR LES i1!üDVITS AG.r: ICGIBS 
23. 
i>BODUlTS / RECOLTE 
1974 
NATURE DES PRIX 1966 1967 1968 i~9 19'{0 1971 1972 1973 A B 1975 1976 
OU DES MOtlI' M'I'S. 7.10.14 
x. TABAC (su1te) 
-· 
_!!.2:.1l 
~-
~~~~-ectif - - - - 2,l2t __ ~,12_? __ ~t~-~-- ~-1~-- .?.L~l-~- J?,329 _ ,-~1~~9 __ 2 422 .. L.: ___ 
Prix d'intervention 
- - - -
1,913 1,913 
.!!.~. 1,951 1,996 2,096 2,096 2,180 
-
------ >---- ----
Prix d'intervention dérivé 
- - - -
3,o82 },962 __ 11_12_1 __ ~-~ .l!~?_} ,36_5 __ ... JL3~L 3,464 _ 
Primes 
- - - -
1,150 1.190 1,435 1,435 1,435 1,445 1,459 ... 
No. 16 UCL'~.P-
,___ 
,__..ftiL<t~i;i!2J.~ç_"t:,1f 
- - -
-~ 
_h'li.L ~...,~3~ -~931 __ -~9!i_L__ 
~.J!JL 2,2ç6~f 2_,i!~-
Prix d'intervention 
- - - 1,:t5~ ~.]5~_ 1,828 rl,8J+6 __ .!i~~-- ~z~L _1-1~L _2_.._'?-62.-
--·--· 
Prix d'intervention dérivé 
- - - 2,6~~ .. 2,626 2,734 2,755 2,&37 21947 - 21947 31_04~_ 
---~-- --- ---- --·-
.. _____ 
-· 1,32a ·-1 l,si:a-Primes 
- - - -
1,128 1,128 1,348 1,358 \ 1,372 
No. 17 UC/k;;; 
-
_b 749 _.h§~_::.J_8_R_ 
~tlr Prix d'objectif - - - - 1,749 l,281 2.C6o Prix d'intervention - - .. - 1.574 1,574 l,63~ .]__,__§98 }__ti83 l.783 ::..854 Prix d'intervention dérivé - - - - 2,362 2,362 2,i.162 2,481 2,5~~- 2.~~ _ya2 2,74o 
Pril'les 
- - - -
1,070 1,070 -~1~124. l,2C'2 :.z2,J2 1,230 1,242 
So. 18 a, 1:1 et c ·Uci~ 
i?ri.x d' obJ ecti! 
- -
-· 
- - +~~ 8.8~ +~2il~~~§o \_ 19_&ç~-i~~1Q...~_?:__ _ 
P:-J.x d1 tntervent1~n 
- - - - ; ~098- ~ç&_ A 1:;1±.2.-i_e_~_r::s : o ::i,:;a i .s;:"') 1 9,F'.'.l i----3+-F' _ 
Prix d 1 1nterve:-.t!an dérivé 
- - - -
12,320 il2,)2o· l 1;'.fü f,iïl 13 902 ~L'>'.,§_ ;4...~;ihLlJL · 
~ 
1 4,983·- 4,133 5,559 5 ,655 s .6ss T s ,155 s ,294 ?rfaes 
- - - -
:lo. 19 a et b JC/tt...; 
?rtx d'objectif 
- - - -
o,880 o,880 J ,8;.13 .:;,~7 0,957 1 1,005 1 1,025 i,076 
Prix d' 1nterver.t1on 
- - - - o, 792. 0,792 o,808 ù,616 o,eé1. 1 ô,~5 i 0,923 o,968 
,_____. 
~~45 
Prix d'intervention dérivé 
- - - - - - ~ :19 I J ~28 - - -?ri.mes 
- - - -
0,175 1,175 ! J .::28 0 2o; 
XI. HC·.,îi!...CN 
Règlement de base : REGL. (CEE) :io. 16~/71 du 26.7.1971 
Période d'applicatian : J A..'NIER • DECE.Hô.RE lX/RA 
--Règlements d1ap~l1cat1on: 
- - - - -
2717/72 55_3~677/75 j 2610/75 1793/76 1363/7'? 
DIFF'.r:B.E::rI'E3 RAC~S 
-
~uv1uu Aide 
- - - - -
25~,oo 150,oc 1 :x,w 1 200,00 
----- -
- à à 100,00 à 750,00 à. 
550,00 7 5.J.CO 1 '"';.~ :o 1 • 650.00 5'iO,OO 
xrr. FCUFF.AGê'..i ::::.:...EY:·::C-~3 ~ 
lOf.,f,/f,7 1961 !68 1Q68162 l 10211ol 1rn0LI1 l 1211n2~i 1.mL141 1914/7.5 l 1m ;_16 J 1976/n 
Règlement de be.se : .RECL. (CEE) So. 1067/74 du 30,4.1974 
eériode d'application : AVRil. • MARS UC/'I'M 
~glements d'ap:vUcation : 
- - - - - - - -
i068/74l2496/74 573/75 833176 
l. WZERNE DE3r:-DPATEE 
Aide à la ;zr:id.uction 
- - - - - -
.. 1 - 1 6,oo 1 6,30 1 8lû0 9,00 
2. ~ 
- Ai-ie à la ;,roduction 
- - - 1 - - - - i - 6,oo 1 6,JO 8,00 9,00 
l i 1 j 1 
, 
... 
\( 
DG VI/ ,\.l 
.RECO-LTE 
1977 · 1978 1979 
X. '!'AB-',.C ( su~ te 
{FIXATIQrf::1 Di.J D~l.11' DE C,'\.,:tAGNE) 
l'RODUI':.'S / 
:rA'ltTRE DES PHIX 
OU DèS MOJ.rrA.lîTS 
24. 
UC/k E U 1':P-
~--+----,,-----..---~-----.r----r----.....------,----...---_,..;::..=-=:=,;:~:,:~io;.::•:....;;.1 .... ~ __ ~---------------
2 434 2,434 
_2-tJ~ ·---J-----~?rix ::i' o_-':.i.,:...', c....;.c_t_if ____ _ 
2,191 2~ ~689 
-"---+-----1-----+---+-----+----1----~f-----+-----1------1--P_r_:x_d_'_i?1-'.:e _rs_,_e_::-1-'-1;_io_n ___ _ 
3,477 3J.!T7 4,~50 Prix d1 in~c~vention d~rivé 
1,474 1,494 1,867 Prir:!es 
UC/kg ECU/::;; 
:;==---+----r-----.----...--------r-----,..-----.----...----,-----+ ::? • 16 -----------------~ 
2,305 2,305 2,829 Prix d'obj()ctif 
2 2,075 2,263 
----11-----+----1-----+-----+----+---+-----i---+----+rr.LLi.!..i.!l.-;e=leni.::..o,~-----·----------1 
3 053 3,053 3,402 Prix i' L'1te1.··ve!:t:i.on dérivé 
1,399: 1 41 1 1,776 
UC/k EC ~:? 
2,0'70 2,070 2 540 
2,031 
-+-=.L:.:...:..:::--t----+-----+----+--.....:...--h----+----·+------+---+--------t P::,ix d'oo iecti.,..._....._.,"------'--...:....-----1 
.......::..-1-~:.::...:.-J.----l---~----+------l------+-----+------+---+-----1l-'P'-'r'-'ic!".!:::::,.._·""-:i '__.,i:::::rt,.,_c-=-::"~:e=''-"''~=io=::-1=-----
3,065 
1,576 
ECl/1:.,· 
10 856 10 856 _!l,321 
--+·---+-----+----+----1------.-·---+----+---+----~r---P_::,...:..i:__c :. '·:i::~e'.'!~i: 
9 770 9,770 11,990 
14,793 l4H93 \ 18,091 P::,ix d'bte::":e:::tion dtrivé 
5 400 5,5001 6 891 Pri~e:: 
a-.:l:i.=1=14:!'........j.....----=.J=-4----1----..-----+----i-----+----+----+·---+----+----r"P:rix d' oY c=c.::."t,,_,iI,_~ ---------------1 
1,003 l 032 Prix 1'i.nterve~tion 
Prix d • int e:::·vention d,fri vé 
-------
0,320 0 400 i 
Il. E:OU3LŒf 
REGL. (CES) ;Jo. :596/îl fa 26.7.:971- REGL. (CEE) 11° 1170/77 du 17.5.1977 Rè glece:ut ie ·oa.se 
..__~u .. c.,..t..,H_A.___4-_________ J_AI...,1IVI_ ...· ER __ -_:JE_:CE:_.i:.:_-:::a_. ?7_..:. _______ .,.,_ _ __..,.. ___ E~C;....U_I_H_A __ +-P-é_n_· o_r_-e d 1 1.::,p_l_i_-:::_a:_·.i_o_n ____________ -t 
853 78 1209/791 RèB"le:::e::-:s d.'applica_+_.i_o_n __ _ 
285,00à 363 à 
500,00 484 
8 1978/79 1979/80 
T~ -~---------------------1 
Aide 
!II. FOURRAGES SECHES 
.,_RE_G_L_ • ..._:.(_CF:E_.i:;_)_~To_. _:_o6_"-:1/_7_4_'J._·-:.._· _3_0_ •.,._•._l..:.9...;.7_;_4_-~R_EG_L_._C_C_EE_)_N_0 _1_1_1_7_1_78_d_•J_2_2_.s_._1_9_78 ___________ ---t_Rèi:rle::e:::t de base 
POMMES DE TERRE DESHYDRATEES : JUILLET/JUIN - LUZERNé DESHYDRATEE : AVRIL/MARS. ~ôrioie i'~IJPli __ ·::...cG._:1_·o_n ___________ ----t 
t--~86~-"-'-......._ __ 1_1_1_~8_17_8_~~·-1_29_9_1_7_9....._ _ .......,. ____ 1......_~ _ _._ ___ ..__~--L----...._ __ __._ ___ ,-+rrè~le:::c.'.1:~~-i_c_a_t1_·o_n ____ ~-------1 
UC/TM ECU/TM L, POMMES DE TERRE DESHYDRATEES 
9,55 9,55 11,55 A:i:e 'i. l.1 ïMrluction 
2. LUZERNE DESHYDRATEE 
9,55 5,00 6,04 6, 14 
103,00 124 ,52 126,40 Prix d'objectif 
PRODUITS / 
MTUI-Œ DES ffi IX 
OU DE:3 !-Om.'ANT.5 
Règlementa de base : 
Périodes d'application : 
Période d'application : 
Règlements d'application: 
f.-------
Prix de base 
Prix d'achat 
1. ?LEIN AIR 
Périodes d 'a.;iplic&tion : 
Règlements d'application : - . 
Prix de référence 
?rix de base 
Prix d'achat 
2. DE Sé:RRE 
Période d'&P?l!:::ation: 
Règleir.ents d'application: 
Niveau maxia::.:::i du prix de ret.ni.1t 
Période d'application: 
Règlementa d'application: 
Prix de référence (GROU?5: I) 
Prix de be.se 
Prix d'achat 
Règlements d'a?:;,lication: 
?rix minimum aux _;,roducteurs (GRGUPE I) 
Ccmpensation !bancière 
Période d'am,lica.tion: 
Règlements d'a~pl1cat1on ~ 
-
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
ANNEES DE CA"'JlAGfŒ 
1974/75 
lr,56/67 1~7/68 1'#3/69 ~~9/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/14 A B 
7.10.74 
XIII. FRUTIS CT LE'.:;:..~.::s 
.,REGL. No. 23/62/CFJ:. du 4.4.196,2 i- hl:GL. ·(cr:!'.,) r.o.- i.454/72. dll 21.11.1972 
·REGL. (CE.Z) No. 1035/72 du 18.5.1972 -REGL. (CE!::) no. 2745/72 d'-l 28.12.1972 
- R .. .r.[ (ç.œ} nç, 2i.lt'>2i75 du 2q, 1.1975 
Différenciées selon les produits 
-· 
A. CHOlJi:.Pu::ms 
! MAI 66 :- AVH!l 61, et.:: •• 
. 2/67 518,168 1707/68 739/69 774/70 855/71 lo69/74 2518/74 
: 
1975/76 
2 ,. :,. 
lrJ'76/77 
UC/100 ksi: 
474/75 833/76 
-----
--8~~ -8,2 - t------ 9J~~yu_ ___ ........,...____ ,___ 9,3 10,9 7,5 
~-4 ___ 8,1 10,9 
-~!2-_ 11,97 10,40 _l.1~25 "'"·--~-- c--3-,4 4);-
-4,92-. 3, 7 3,3 3,3 4,4 3,3 3,3 3,9 5,04 4 ,55 
B. 'l\.,M,\.T~:.5 • C.AT. I i.iC_/1001,s 
. -
-
Prix de :ré!'. : JUIN 66 - DECE::t.BRE 66, etc.. • AVRIL A DECD!BRE : è. ~rt.1r de 1973 
Prix de be.se : .JUL'l 66 -.DEŒ'3RE 66, etc •• 
61/6é. 86/67 678/68 1035/65 1327/70 1155/71 ll58/72 Î 999/73 749/74 2518/74 lq4/75 624/76 
12L./67 742/68 740/6S :flC/70 lé:28/71 1173/72 1343/73 ~069/74 840/75 833/76, 
32,2 18, 7 13,9 18,5 . 
~16,8_ -lbl~!.9.,.2 17,7 64,o _!~.,~- ~_!.~ 89,95 __ ~97,~1:.:_ 
-
12,a 12,2 -12,6 11,8 12,3 13,2 14,0 14,9 14,07 2I!97 18,22 
--
------
-
5,2 4,9 5,1 4,8 5,0 5,3 5,8 6,2 5,78 7,10 7,58 
JUIN 73 • NOVEMBRE 13, eu: •• 
- - - - - - -
1624/73 ! 1398/74 2518/74 
~~;}ft~M-
- - - -
. 
- -
1 17,6 1 18,9 1 13,55 21,52 22,a1 
c. l) o~;GES JC/lOOkg 
! DEC!J,11,..JŒ 66 • AVRIL 67, etc .• 
119M 794/67 1936/68 2346/69 2345/70 '2h34/71 ~22/721 ]303/73 lo69/74j 2518/74 474/j5 833/76 
~-·--~ 3/67 84/67 1878/68 2335/69 2355/70 239J/7l 2430/72 1343/73 2'173/1'. 3025/74 2755/76 
18.,9 19.,• 19,5 19,5 16,2 16,6 17,2 18,o l8,90 18,90 18,90 
13,7 11.0 16.,2 15,2 14,9 14,9 15,9 17,0 18,9 19,85 21,891 23,54 
9,5 ll,9 ll,3 _li:,~~ 10 ,4 10 ,4 10, 9 11,4 112,3 12,92 14,25\ 15.33 
2) OR,;.;,GES (DE ':'F.A.'ISFOK ~'1' ::;N) 
-· 
209/70 2510/71 26~1 ~-141/73 43174/?3 3136/74 3177/75 
5,4 5,4 5L 
--*f 5,7 6.5 7__,]__ 
. 
·2.6 2,6 2,6 2 6 2,6 3 2 4,7 
D. MA..~'DARINES. CAT. I JC/1001<..: 
NOVEMBRE 66 - FEVR :ŒR 67, etc • • 
153/66 795/67 1937/68 2347/69 2259/70 2466/71 ~521/72 J2j2 /731069 /74 2516/74 474/75 833/7§ 
4/67 840/67 18TI/68 2336/69 2357/70 2389/71 2431/72 1;_43/73 2975/74 ~977/75 
-- 19,74 17,8 16,5 16,9 17,é 11,0 16~8 17,8 18,8 19,74 
~74 
14,2 18.,o 17,4 16,9 16,5 18,4 18,4 19,5 !l,O 22,05 24i39 26,28 
-- -
9,5 ll,7 ll,3 11,3 ll,3 11,4 l.2 ,1 · 10,8 13,9 14,60 16,12 17,35 
-----
·- - -- -------
r 
1978/79 
1977/7,------ 1979/80 
UC E<,'tJ 
f'IXE~; ~UR u;s f'llCDUl'f.:.i AGHICOU::S 
(FlXATlO~ PLI DEBtJI' DE Ci~·;:-'t'.l]tlE) 
XIII, F!lUITS ET LEar;~:::S . 
PHODUI'.:.'S / 
UATURE DES PRIX 
00 DES Kü!fl'ANTS 
26. 
- REGL. ~o. 23/o2~u.r;:r.T9oz--- ':":t::t. ( .. __..,) ~.0·~'7;5:Jrr:tu~1.11 ............... ---------------------------------t 
-. REGL. {:Œ) Xo. 1035/72 du 113.5.1972 . - R.,GL. \Ci:E) no, 214)/72 du 28.l2,197L 
- REGL. (CES) no. 2482/75 du 29.9.1975 
Règlen.ents de base· 
Différe:-:dêes se!on les pro.hi ts Période~ d'application 
UC/100 k ECU /100 kg_ 
MAI 66 - AVRIL 67, E.tc. Période d'application 
868/T - 911/78 
---~--------..-----.----..,.....----,.-------.---~ ...... ---+------------·-------------
1300/79 
---+--·--,.----+----+----+----+-----Jr----+----t--- _.. ____ ,__ ___ R:'l,:::']e~"""S d' ~p;;i 1i ~oti o.n.._____ _______ .... 
ll,77 12,01 14,52 15,26 Prix è.e b.::.se ' .. 
5,14 5,25 6,35 6,56 Prix d' ac~.:i.t 
UC/100 kg B, TC::.:..TES - CA.';;' ! . ECU lC-0 kc-
1. PL:r:; -~~ 
Prix de rd.f. ~'"..;r:r 66 - D.::Cl::,3:û,'; 66, etc •• - AVRIL A. DECE!,:ORE à partir de 1973 
Prix ::le '::la.se ,I'Jü 6ô - :IECS:2:?:': 66, etc •• Période:: d'application 
863 77 824J78 827/79 
1050/11 1123/78 1300/79 !èg:eccnts d'application 
93,73 98,51 Pri:: d.e :::,;;..,:_,r_e_nc_e _______ -'-----t 
23,27 18,49 ~~:"~_:e _____________ __,, 
9 68 7 '._6_5_..._ _____________ ....._ __ __. ______ __.~---~-----·_!:~.!__d_'_a_r:_::.:i._~_. --------------
r------------------JUil-_.;_73 __ -_._o_VD\BRE ___ n_;,.._e_~c_._._. ___________ -f/'_2. fu: Sc:?..:":: 
1211/11 1272 78 1104/79 
Pé::-iode d 1 ~?~P_l_i_ca_t_i_o_n ___________ __.. 
___ 
1
r-_R_è~e!lts d'a;iFlicatio!l 
23,60 23,98 ! 28,99 28 99 
UC/100 k C:. l ) OR.IJI'}ZS 
DECEta!E 66 - A1?..IL é7, e:tc •• Période ,i 1 1pplication 
S$8/7 1123/78 1300/79 
2591/77 2655/78 1566/79 Règlei::e~ts i'application 
18,90 18,90 1 22,85 Prix d.e rff érence ( GHOOPE I) 
30,40 
19,80 
1806 78 1569/79 Règlemer.ts d'application 
----1----+----t-----+---+------+---+-~·--t----~-~-~--~-----------~-----1 
8,38 10,13 10,28 
5,62 6,79 6,89 
UC/100 kg =~_!.. _____________ ::ri:::·=:=,:.L=·r:i=· =:....=:1=r:::::.,,::··=-=r='"~:::T::::.=r~--.:......-----.:.e:.:cu 1 ~<!ll: _________ ______________ ...._. 
868/77 
2592/77 
19-, 74 
27,17 
17,93 
-------r-----,.---..,..J __ O:_lE?_,_3_RE...,· ,-6_6_-_?S...,T.ilr-._sa_-_o~-......,...·_e_tc_._. ___ __,..---..,.-------t- Période i' application 
1123/78 1300179 
2656/78 1567/79 
Règleo':.!!ts d.' a.pplicatiori 
19,74 23,86 23,87 
_.11 0 .33,49 33,98 
Pri~ ~~ ~f~a::-e.~ce 
"""--+-'~-=--...-·-'---1------J----+----1------+----+----+---+------ j'rix 1e 'oa;:;e 
18,28 22 10 22,42 P:·ü:: i'1.d:1.t 
PRODUITS/ 
NATURE œs PRIX 
OtJ DES ~!ON'I'A.ffi 
--~· 
Période d'applicstion ~ 
Règlements d'application: 
PriX de référence ,______ 
Prix de base 
Prix d'achat 
iériodes d'application: 
Règlements d'application: 
.. 
Prix de rHérence 
Prtx de base 
Prix d1acha.t 
Périodes d'aiJplication : 
R~glements d·a~plicat!on: ---- .... , 
Prix de référence (GROUPE I) 
Prix de be.se 
Prix d'achat 
Pério:les d'application: 
~ 
&glements d 'aP?11cat1on : 
··--
Prix de référence 
Prix de base 
?rix d'achat 
Période d'appl1cs.tion : 
Règlementa d1app.lication_:_ 
--
?rilc de référer.ce 
.Prix de ba.o;e 
Prtx d'achat 
?ériode d'application: 
R;gleDIP.nts d'aiJplice.tion: 
r'rix de référence 
l'Pi/67 
Jô'IXlS P()Ul{ IJ:s PRCDIJIT;-, AGHICOU:S 
{ FIXATICNS DU DE'El..11' DE CA.~.PAGNE) 
ANNEES DE CAMPJ!!;NE 
l'J57/68 l~/69 1969/70 1970/7] l(J]l./72 1972/73 1973/74 
XIII. FRvlTS ET LEGt.r..\ES ~suite l 
27. 
-
1'}74/75 
A B 1975/76 1'176/77 
7.10.74 
-· . -
E. CITHGNS UC/lOOkg 
JUIN 66 - MAI 67, etc •• 
':IJ/66 149/67 634/68 1036/69 1323/70 1157/71 1159/72 1921/73 1364/74 2518/74 4'.74/75 833/76 
5/67 126/67 741/68 1()69/69 968/70 1239/71 1175/72 1343/73 1069/74 1311/75 1227/76 
--
r-~~ ~-·--1-------
-----~----
----·-
,_!Id 16.6 15,4 
-~-~ i,J lll...:..lb.~ _1_8,(? __ ...-3?..,~.- ~~3_A_ 25.9 2~1~--- _2_~!~ 24,62._ 
· 10,2 
_ _]~-'~ ,____~!:~ _!~!l. _ ..-!~L. ~~~L- .}~1.!___ ~20,.? __ __ 22.~_ ~~L ~~4J_ ~14_ 
6,6 8,7 8,1 B,9 9,3 10,2 11,0 11,9 12,9 12,39 14,70 15,73 
F, RAISINS DE TAB.Œ UC/lOOk.o:· 
-
.. 
--
Prtx de réf. : JUiilEl' 66 - NCVE-iBRE 66, etc . . 
.Prix de base : JUILIEr 66 - OCIŒRE 66, etc ..• - AOUT à. OCTCBRE : à ;,arttr de 1971 
89/66 263/67 871/68 11040/69 132.6/70 1156/71 1484/72 D.614/73 136j/'14 2518/74 474/75 833/76. 
337/67 '179/68 tlOî0/69 971/70 1236/71 1404/72 ll.343/73 1069/74 1310/75 225/1fi .. 
---
29,7 29,4 28,2 29,3 24,4 24,6 
1----· 
25,9 28.2 28,5 20,79 
-~0,20 J?,6~ 
-
21,2 18,4 18,0 16,5 13,7 l4L ~_J __ 
... ~~-~ _14~.!L_ ~~J~3-~~ 
. 12,8 11.1 10,8 10,8 9,2 9,6 10,2 l0,9 8,61 12,50 -13,35. 
G. 2Q\l'.ES JC/lOOk.lt. 
Prix de. réf. : JUill..ET 66 - .;"1JIN 67, etc •• 
- PriX de be.se : AOiJI' 66 - JUIN 67, etc •• 
. 
-
--~-· .. 
97/66 262./67 1032/68 1319/69 1427/70 1449/71 1596/72 l.919/73 1069/74 12518/14 474/75 833/76 
6/61 395/67 1042/68 il-494/69 1798/70 1579/71 1652/72 1343/13 lgj !/74 l642/î5 1476/76 
-
14,3 12,5 14,6 13,3 
1 
lli_l 13.1 14,3 15.9 17.1 16.49 19.52 20.91 
15,1 10,0 10,5 8,7 8,7 9,5 9, 7 10,8 · 12.0 12_,60 13,97 1 14.63 
8.o 5.J 5,1 4,7 4 7 · i..8 5 1 'j .5 6.1 6.',l 7 11 7. 4,; 
H • .i?Oli<ES JC/look.i' 
Prix de ré!. : JUII1.ET 66 - AVRIL 67, etc ••• 
-·· Prix de base : J'Jil..!..E'l' 66 - MA.-qs 67, _etc... - JUil.LEl' à AVRIL : à. IE,rtir de :g-rl/72 
- --· -
(}6/66 148/67 870/68 1039/68 1426/70 1448/71 1465/7211~0/73 1069/74 12518/14 . 474/75 833/16.. 
7/67 209/67 978/68 140o/69 1374/70 1357/71 1337 /72 ~343/73 1958/74 1643/75 11475/76 
19,2 20,0 18,5 16,3 16,3 15,7 15.1 16, 7 16,9 _15,86 19,29 20,66 
17,7 16, 7 16,0 i4,6 14,8 13,7 13,4 13,8 14,0 13,02 15 .92 16.51 
9,2 8,4 8,o 7.3 7,4 7,5 6,7 i 6,9 7,1 6 ,62 8,20 8.41 
. I. 2EC:ŒS JC/lOOks:; 
JUIN 66 - SEPI'IlIBRE 66, etc •. 
1 
46/66 85/67 679/68 103€/69 1324/70 ll54/71 1215/72 1615/73 124i+/74 474/75 833/76 ~ . - - . 125/67 740/68 1071/69 ~9/70 1237/71 1174/72 1343/73 1069/74 1309/75 1226/76 
--
i----
-22,9 29,2 31,7 30,4 20,1 26L _28,2_ 21..L ,.........; ·4,5 38,33 40,37 
-
17,.3 17,9 16,8 18,6 18,1 19,0 20_i.2_ 2l 4 24,79 26.66 
,._.._...:=L.:.. 
-
1o",4 l0,8 10,l ll,2 ll,5 11.5 12 .. 0 l.3,0 15 ,04 !.6,22 
J. CERISES UC/lOC!r;.;1: 
MAI 66 - JUILIZT 66, etc.. - AAI à AO[J!' : à ;:ertir de 1972 
47/66 87/67 585GT~~/_?_9_~E+-~dl7!:..~~ ]}~nt~~----- l?§~I5_~J12 
39,0 ]8,6 36,5 37,3 1 • : ., .! 45,6 41,8 44,6 49,1 56,14 6o,63 
' ,. 
1977/78 ~l~9~18 __ /7~9~~, 1979/80 
UC ECU 
AIDIEES DE CAMPAGNE 
FIXES t\.:Uh U:S PRc;DUI'I'S AGR ICüLE.::.i 
{FIXATI0~:3 DU DEBI.Jl' DE Cii:.:2AGNE) 
XIU. FRUITS ET LECUME.'S (euite) 
-----------------~---. ----------------
ECU/100 kf; UC/100 ....!.i_ _ ._ ___________ E:;;.,•:....;;;.CI:.:TR=ON_S:;__-:-----------'--::.::.::.t..!.~ 
'---~---~------..---...--....:J~UI!'_ 66 - MAI 67 etc •• 
868/7 1177/78-1123/78 1300/79 
lo48/TT 1342/79 
33,04 
34,87 
21,02 
PRODUITS / 
-----
NATURE DES PRIX 
OU DES MON'11ANTS 
_!'._ériodtl'.!EEJJ.cation 
Règlements d'appÎication 
-~~-..............-----
Prix de rJférence 
Prix de ba.se 
Prix d 1 acha.t 
1--~u ... c, ... 1 ... o_o_k.;.a:._.L._,. ________ -=:F _::::· -::~=:A.:=:I_S=I=-N=-S=--D:-:E=TAB::::=LE~--------,.-------==~=~..J ---
Prix de rH. JUILL.i:.,. 66 - NOVEMBRE 66, etc •• 
Prix de base : JUILLET 66 - OCTOBilE 66, etc •• - AOUT à OCTOBRE : à partir de 1971 
868/7 · 1123/78 
1215/77. 1668/78 
1300/79 
1418/79 
Périodes d'applicatio~ 
Règlements d'application 
Prix de rJf arence 
Prix de base 
~33......:,...;..9_3~__..~.9. _II 10 38 __ ,_89-t---t----+---t---t----+----+----lf------+-----
20,94 21,32 25.77 26,1"2 
B,-64 13,88 16 i8 17 ,00 Prix d'achat 
ECU/ 100 !!:E 
Périodes d 1applicatjon Pru de rJf. .illILLE.'I' a - JUIN o7, etc •• Prix de base A.C!Jl' ci6 - JUIN 67, etc •• 
868177 1123/78 1426/77 1532/78 Règlementa d'application 1300/79 1344/79 
28. 
•• 
21. 75 
15,23 
22,87 
15,59 
27 ,65 29,00 Prude réfJrence (GROUPE I) 
7,76 7,95 
UC/100 kg 
Prix a.e réf. 
PriX de base 
868/1 ll.23/78 
1427 7î 1531/78 
21 49 22,56 l 
________ __. 
18 a5 19 18 Prix de case 
9,61 9,78 Prix i 'acl:.a.t 
a. ?OB.ES ECU 100 · 
JUILL oé - AVRIL o7, etc.•• 
JUI~"""T 66 - MAB.S 67 1 etc ••• - JUIU.El' à AVRIL: à partir de l9'71/?2 Périodes d'application 
1300/79 i 1343/791 Hèglemer.ta d'application 
27,27 28,60 Prix de r4fêrence 
11,05 17,37 21 00 21,29 Prix de base 
_ __;_:.........;.-+--==-a..=:.._..+---+----+---+----+-------ll----~---1---+----.f.---------------------...1 
8,69 6,86 1 
UC/100 kg 
868/77 1123 78 
1214/77 1232178 
10,71 10,87 
1103/79 
1300/79 
Prix d' ac::at 
I. PECHE.3 ECU,"100 kP: 
JUIB 66 - Sll'T.ElIBR.E 66, etc •• Période d'application 
Règlemects d'application 
41~55 43,33 54 92 Prix de référence 
t-27-:-,_so_t-2_8_, 3_3-;-=.:..L:CL-+...;3C..::2CL-'-44..;._+-----+---+----+---4---+----+----.+-----I-LPtl~ge base 
Vi,92 17,2.5 20,02 Prix d'achat 
...... __ oc_,_,_o_o_k ....... -&.-_____________ J;.;:.'--=,CER=I;;;;S;;;ES ________________ __:E:.:C:.:U .... / .:lOO~..!!Y:~ .. -+----------------------1 
l"--::--:--:--,--------W--.--66_-_JUI-,-U,_El'_6_6.,.., _e_t_c_ • .:...' _MAI, __ A_AC_T_JT.---à...:p~ar-r-t_ir_d_e_l .... 97;.;_2 _____ ~-----1-~!~iode d'application 
1004/79 ---+----+----+----+---1----·-t--Règlementa <l:_'a....,_p_,.p_l_ic_a_t_io_n _________ 1 
71,74 84,40 Prix de r~férence 
. (F· IXATIOii3 DU Dt'Btrr !JE CÀ),;r,,G~;r) 
PRODUITS / Ai.'ilŒE:S Dl:: CJ.J.!PAQNE 
1974/75 
NATURE DES i1l IX 1966/67 l'.1;7;'6e l'.1;8/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 A .B 1975/76 1976/H 
OU DES MC.N'l'A.i.'ITS 
7.10.74 
XIII. FRUI'l'S ET Li;;GU?ŒS {tiuitc~ 
K. ?!<UNE::; UC/lOOkg 
Période d'application: JUIN 66 • OCTOBRE 66, etc. , 
.. 
45/66 84/67 633/~:37/~~ 1~5/7~1153/71 1214/72 1616/7~~3~~18/74 1308/75h224/76~-Règlements d'application: 
--· -·--·---· -------- ·- -·-··-
Prix de référence (CROU?E I) 18,2 20,4 19 1 3 18,Q !JuL • .::·,.,, I 21,1 22,2 24,3 26,0 - 29,60 31,96 
L, CO~COtJ.BRES UC/lOOki-: 
Période d'application : 1 FEVRIIB 73 - NOVE:MB.EŒ 73, etc .. 
Règlements d 'ap;ilica tion : 
- - -
---:-+----- - ~~37/7 425/74 -~8/74 317/75 24.8/76 - --- - ------- ---·- ----Prix de référence 
-
. . 
- - -
- ;1,6 61,9 33,50 67,34 71,48 
- AGR!Jl,Œ..S U~_/1.~~ 
Règlements de base : • REGL. (CEE) no. 2511/69 du 9.12.1969 - (CEE) no. 175/73 dJ. 22.1.1973 - (CEE) no. 24Bl/75 du~ 
Période d'application : NOVEMBRE - FEVRIER 
-
1 19)/70 Règlementa d'ap.i).llcation : .1;93/70 193/70 ~70 193/70 193/70 2481/75 ,833/76 . - 2259/70 2 71 2521;,2 3232/73 -·· 2975/74 1 2(]71/75 2756/76 
Prix de référence ll,O 16,6 17,8 18,8 19,74 . 19,74 19,74 
~-
~·r-rir,zr-t-Canpeneation f1nanc1èn 3 à 5 3 à 5 3 à 5 3 à 5 3 è. 5 3 à 5 8 42 
XIII. BIS; ?RCDUI'r5 T:"""iZFCf,;.:zs A BA3E :;)E F:~Jr:s el' LEG~'.ES 
--
Règlements de be.se : -REGL. (CEE) no. 865/68 du 22.6.1968 ~ {CEE) no. 1420/75 d:i 25 -~ .1975 --(CEE) no. 516/77 du 14.3.77 
- ·-··- -
. -. 
- -· 
A, CONSERVES D I A:i' A:IAS 
Période d'application: 1 - JUL'f - MAI 
Rè~ement d 1 aonl1cat1on: 526/76 . 
-
Aide 30,00 
Prix m1nill1um 15,25 
B • .?UREE DE TOY.ATES 
Période d'a~pl1cat1on: SE?I'L"'!BRE - ,JUill 
Règlement d'application l 11931/75 517/77 
iTiX minimum 6o,oo 64,oo 
Prix mi."limum spécial 4o,oo 48,00 
·-
·-
-· ---· 
--
DO VI/ A,; 
1977/78 1978/79 
uc l ECU 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1979/80 
XIII. FRUITS E'I' LEnUME:3 (suite} 
_fIXES POUR u:s t'i!CDurrs AGJUCOU:~ 
(FIXATIONS DU DEB:Jr m; CAXPiol:NE) 
PRODUITS/ 
NATURE DES PR IX 
OU DES MONTANTS 
-
--- ·-- --
er1{hôo k;- :-UC/100 kci 1 K. PRillfl!."'S 
JUIN 66 -'OCTOBRE 66, -etc •• Période d'application 
tl.213/77 RH/78 1102l79 Règlemente d'application 
ll,24 Yi,99 l 42,}0 44,37 Prix de référence (GROUPE I) 
UC/100 kg j L. CONCOMBRES - ecuL100 k~ 
F:YRIER 73 - NOffllBRE 73_,. etc •• Période d'application 
256/7 244/78 213/79 
-
Rè~lements -~!!:J.l.Plication 
77,23 74,17 1 89,67 91,58 Prix de référence 
UC/100 kg j AGRU:,:ES ECU/100 kg 
(CEE} no. 2511/69 du 9.12.1969 - (CEE) 175/73 du 22.1.197~ - (CEE) no.2481/75 du 29.9.75- -REGL. no. Règlements de baee 
Kov»ŒIRE - FEVRIER Période d'app}ication 
868f1i 1123-/78 1300/79 
~92/77 2656/78 
1567/79 ! Règlements d'application 
10 ?A 19,74 1 23,86 23,86 Prix de rêfére~ce 
14,92à.8,7 IM~ a !,~,~~ • 16~i1 a Compensation financière 
lIII dIS ; PRO~ITS TR.AUSFC'RMES .A. MSE JE FRUITS E:r Œ:Ct.'M.ES 
REGL. (CEE} no. 865/68 du 22.6.1968 - (CEE) no. 1420/15 du, 25~5--1975 - (CO.) no. 516/17 du 14 • .1.17, Règlements de base 
modifié par (CEE) Jl0ll52/78 du 30,.5. 78 . · 
UC/100 ka l ,. CONSERVES D-' ANA..i;AS ECU/100 kg 
JUIN - Kil Période d'application 
1362/17 1768/78 1710/79 Règlement d'application 
3-1.20 32,50 [ 39,29 46,38 lide 
1:i,85 16,25 ! 19,65 20,67 Prix minimum 
UC/iOO kg 1 B. CCNGENTRES IE. '!U'..A'l'ES ECU/100 kg 
JUILLËr - JUIB Période d'application 
1361/77 1515/18 1172/79 Règlement d'application 
66,oo 
- 1 - -
Prix minimum 
57.00 - L - - Prix minil!IUID spécial 
)2,51 1 }9,30 38,22 Aide à la production 
6,56 \ 7 ,93- 8,35 1 Prix minim,-ü au producteur 1 
UC/100 ka l . c. CONSE:RVES. IE TCllA.TfS PELEES ecuL100 !! 
·-
-Entières . 
-f1 3~,, à i U:fe .. 14, 14 a Aide à la production 17.75 
rtg.,.. 1 f ~ ~~t .. ·1u,,.:. a Prix 111.inimal au prodcteur n.96 
--Non-en ti è:-9 s 
~-
hde à. la production 4,55 1 5,50 6,93 
' 6,84 ! 8,27 8,70 i Prix minimal au producteur 
UC/100 ka 1 1). JUS IE TOMA T!.3 ecuL100 :SS 
7,05 l 8,52 10,17 -1 1 Aid1!1 à la production 
6,84 ! 8,27 8,70 Prix 111.inimal au producteur 
UC/100 Ki 1 z. PECHES .A.U 3IftOP ECU/100 kg 
18,051 21,82 27,69 1 1 Aide à la production 
23,63 ] 28,63 30, 13 l Pr.x mlnimal au production 
UC/100 k9 1 ?. PRUN .. SAUX SEP'!D(BRE - J.OUT E~!,.UlOO S Période d'applicatLon 
29,34 1 j'j,47 51.40 i Aide à la. production 
105,06 l 121 ,:n 1...--,, Ln i 1 1 Prix min1!1l.a.l au producteur 
30. 
-· 
.. 
"' "~·'·'1111"" _., 
.-· 
, .• _· 
.. 
:n. 
PRoourrs / ANNE.ES DE CAMPAGNE 
19"{4/75 
MATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
l':l,6/67 1967/68 1968/69 1969/70 l'Tf0/71 1971/72 l'J"f2/7J 19"(3/74 A B 1975/76 1976/TI 
7.10.74 
XN. ?RCDUITS LAIT ERS 
R~glements de base: - RECL. no. 13/64/CEE du 5.2.1964 
• REGL, ,(CEE) no. 804/68 du 27,6.19$8 {r,'.arch{, ur.iqu~) 
---~-------------------1--------------------c---------------------·---
Période d'application : AV'.rUL _; MARS (5) (7) 
558/76. 
-
R~gl~ents d'_application _: -----· l224/?0 671/71 649/72 lJ.';JJ/73 666/74 533/75 
560/76 
565/76 
886/68 2433/69 1222/70 669/71 647/72,11100/73 663/74 2496/74 468/75 
824/68 24"34/69 1223/70 670/71 648/72 1189/73 665/74 2636/74 469/75 
534/75 
~------------------- ------''---~.___ __ ........ ~---------'-----'-----,..__ __ ..,___ __ ......___ _ -L,._...;.._---J,_ __ __;___ 
935/76 
A. LA12' (3 17 '.t _::·G) UC/100~ 
16,29 
16.,76 
'If 
13,411 l4,o8 Pru indicatif {rendu laiterie) 10.,30 l~.,30 
.. 
10,30 10,9J 11, TI 12,42 ~ 
15,59 
·1r./1,~~ 
-
!.&21fil 
5,50 
Aide l,50 l,50 1,65 1  2,42 3,20 3,39 3,11 
C. BELffiRE UC/lOOK:5 
?rix d'intervention. --- -- - .COMM. 218.06 
223,eo 
17' 5ù 173 50 173,50 178 00 let.),JO(l 1-6 ;x, 176,00 183,58 l94·.63 
.• -- .J-J , ' 186,00(2 1 ' 
-------- --------------------1·-------·----t-------- ·----+--------1-~20_9_, __ 5_a_,· __ 
il.68,53(3 171,50 172,40 ~ 
~tlJ,(~) 
----------- ___________ ,._ _ ---1~----------------+-----+- ---+----·---+--------..-------
210.35 
216,03 
- .. li!EL,. 
184 14-
170 ,43 i----+--""" 
198,32 
155,11 l6o,25 163,40 
(3) 
·->---T2r--------
1--------------__.:,:::rr:;_.AL~---+---+--.....--+----+------t-----+-----+-"",w:.~.,,,rîl\,.,__+_1...:n~, 1:;_6-+----+-----+---1--.. --
134 ,19 172,36 U'.L --- ---- .. - - 76,06 87,96 lo4,89 108i95 P-' ....... ---+-.... ...__-1 (3) 143,68 176,62 
Aide au stoc\œ.g~ ;,rtvé: voir REGL. no.----> 1101/68 685 /69 60]/70 l.:C6 /71 6o6 /71 ! ·?132/-r- 658/74 
l-------------------+-----..:.._-~----r----:---=D::-:.::2C:;:·=--.iD::ru.:::;;:::r;::E:::;:::w:='r-n::·._::-::::T::=F-:;-:::&:::'=·'S::____....--------.---~-----:~JC=:/=:::.~JC:=:·k.g~·-
?.rix _d.1..1ntervention - i.1,25 41,25 54,JO _ 66,oo 82,74 
ttAL 66,66 
Aide au stockage 
- 1 - 1 
11--...:A...:ic:..:de-"-------------------+-----+------+-'-8~?- 8,25 I ~5 13.00 lJ'.62 \ ~04 j 31.'iO 1 14,50 
ITAL --i-2ô ,JO 
F. FR:l"lil.GES 
Prix d' 1ntervent.1on 
Gran.a rad. )0-6o Jours--· ·-·-- l l42,35(l 124.,80 124,80 32,05 145.65{2 157,55 124,80 
I'l'AL 159,13 
-·-· _6 mois --- • __ - 14a_.80 148.,80 148,80 l56.6o l68,55(l 183,55 
1-------------------- ------1------*'---+----+----~---~ ?l,00(2 
6 mois 
-· . ,.163,20 163,20 163,20 
185 ,39 
171.,00 11132 58( 1 197 ,'n 
1e5 140(2 
175,50 183,10 
2o6,6o 21.4,60 
223,60 ?3l,6o 
ea,10 
88,70 
3,1 
195 .85 
201~ 
230 83 
236,74 
250.03 
255 ,94 
50116 
91,37 
'JC/lOOk.:: 
2J8.9l 
213. 79 
250.69 
255 ,84 
·-
271 81 
276,96 
.,.._ _______________ IT_AL _____ .. -----1----------+---------+---·----+--------+-------+--l99 __ ,_93_e------+----1------+-----1 
Aide au stockage 
Aide 
(1) J11sq.1.1 •au :.4. 9 • .!.972 
(2) A ~1r du. 15.J,1'772 
( 3) A ~ir ::!'..l l.2.19'{3 
(11.) A ;:ertlr d.~ l.l • .!.'Tf5 
{5) lè 11~: valable à partir du 3.3.1975 
2è ligne : va.:.able à .ie,rtir du 16.9.1975 
(6) A ;nrt.:.r i:J. l.:l .1975 
{ 7) lè 11.:,:;e : 'IJ'..l••.bl.e t ;ru-tlr <iu l.5. J .1976 
2è l!sç-.e : vltlable i. ;w-t1r du 16.9 .... 976 
( 8) Valable à ~:.r d:..1 l.. 5 .1976 
dJ} lJ~Wr1:tai:.t;lli8f.ïo:î~H ?Our bue Le:i St?.t:i-membr,a,s 
l,~ 1,se 2,04 2,.!.8 2,.3.l 3,14 3,23 3,54 
.. '\t 
.. 
1978/79 
1977/18 
uc ECU 
XIV. PfiûDU!TS LA1TIE.~3 
- RE,'GL. no. 13/:'..4/G:::Z dtt j. 2. 1964 . . --· --·- . 
- RSGL. '.C~~) !'.ü. :?04/63 d;i 27 .6.1968(?.:arch~ unique) 
A.VRI L - M.--\. .. 13 
(fIX,'..TIOtl':3 DU DEB\JI' DE Ci~·'.PAG?Œ) 
•z•= :"11.#•:t: ~=*1-"" • a,a•œ"1:r• 1,;:;=:i;:r.zr.:r::,:.!;11. ~~ a 
PRCDUl'l"J / 
UATUHS DSS PHIX 
OU DES )!ONTAirl'3 
-~-------------~--
Ràgle;:;.cnts de bnse 
Période d • :1pplication 
)2. 
872 77 895/78 - 998/78 
mm 999/'ts -1049/1a 
1267/79 
1361/79 
984/77 
~Jf-îi-'----~--~-.......,__ 
_I l 1 1 1 1_~ ·•-Rogle:n;,.n-ts-d'applic-at-~·on __. 
UC/100 kg 
17,iO 21,40 21,40 Pri:r. ir.iicatif ( rendu lai te rie) 
A.ide 
UC/100 kg ECU \cc :z,· 
·------......----------
30,95(9 215,72 284,97 284,97 Prix d':..~te:";ention COU,1 
IREL 
ITAL 
U.K •. 
1------+-----l~---+------+---+------J----l----'--'---l-----1f---+---+----+--------------·----
Aid.e ·:v~ stw·.;.:.1 . .;"9 !.:rri:ré : ·voir RECL. n.o. 
UC/100 kg· EC!u/100 ~(., 
94,09 95,78 115,79 115,79 
.__ __ .J.. __ __j..__ ___ .J._ _ _J.. ___ -1--__ ---4-___ ~---+-----l----+----t-----+---------------------
----1---+------4----1--- ------~------....----+----1-----+----..,.__A_~d-,,,-.. -3.-,1-:--,~-n-~:-.::1-.;--e-__ ---
UC/100 k ECU '100 ~:.êt 
39,00 
_!3,00_i 51,98 55 60 l ~ Aide t'C'AL 
UC/100 k ? • E'R.Or.A·:Z:3 ECU 1100 ::-? ,.:.;:.::_:;:.z..__4-_______ .....--_....:._.....,__... ........... .,... ..... _-,------,---.....-----,--.......:::.;;.-, .............. _______________________ , 
Prix ii' i..'lterv<o!l tion 
22), 72 231,13 279,43 279,43 '.,rar:a Pad. 30-60 ;ours 
ITA.L 
·-------
'!&9. ~ 280,48 _;j,9,09 339,09 6 mois . 
ITAL 
292,57 306,03 369,98 369,98 
Pa.nn. â.egg. 6 mois 
ITAL· 
l 1,37 l,66 
ecu/· ,::o · -
PRODurrs / A!IMESS DE CAJ.!Pl,GtlE 
- 1974/75 
NATJRE DES ?li.IX 
OU D.E::i ~t'NTA.'lTS 
1~6/67 1%7/66 1968/69 ·l<"J;;9/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74~-A--.---B- 1975/76 1976/77 
7.10.74 .._ _____________________ ...._ _ _. ___ ._J. 
xrv. ?'ri·..-:DUITJ kITU:HS {mite) 
H. ffiO!)IJITS ?ILcm:s . UC/lOOkf 
·----- ·--'----l----,-.......:..-----..-----.....---..... ;.;.;,.;;.;;.;;.;;;.;....;.,;.;..,;-.. ____________ ~-·· 
24 ,00 25 ,oo 26 ,00 Rl Ol - Prix de seuil 21,50 21,50 
ro 02 - ?rix de seuil 54,oo 54,oo 
iU 03 - ?rix de seuil 103,25 103,25 
FG 04 • Prix de se1.1.U 46,oo 46,oo 
ro 05 - ?r1.x de seuil 61,75 61,75 
iG o6 .. Pr 1x de seu.11 191~25 191,25 
Rl 07 - Prix de seuil 149,25 149,25 
m 08 - ?dx de seuil 13.2.,25 132,25 
Ri 09 - Prix de seuil 
---· 
204,oo 204 ,oo 
Rl 10 • Prix d.e seuil 139,00 139,00 
FG 11 - ?rix d.e seuil - 123,50 123,50 
m 12 - Prix d.e seu.11 43,00 43,00 
21,50 
54 ,oo 60 ,oo 67 ,oo 79,00 
103,25 109,30 116,70 122,95 
46,oo 47,55 50,65 
23,30 
25,50 26,50 
------ -·-- --~ 
92,00 95,75 ~ 105,00 
101, 75 107 ,50 
144 ,10 
131,70 137,25 149,20 
161 100 
165,00 
53,05 56,30 57, 75 
65,25 
66,25 
61,75 63,70 66,10 68,oo 71,50 73 1 30 75,50 ~·°! 
·--+--------1- 1------4----~11,20 ~ ---2.. 
191,25 195,ac 201,15 191,15 191,15 198, 75 209_.80 238,50 
224, 75 244,50 
149,25 157,85 170,03 179,30 192,00 202,42 214 ,18 233,36_ 223,56 239,94 
132,25 139,00 147~5 153,20 162, 70 168,95 l 76, 70 192,oc· 
182,30 196,50 
204,00 214,50 227 ,40 <:'.40,95 ',257,65 266,40 2if ,30 J.10,00 
283,S-O 316,00 
'-
'-.. 
139,00 146,70 156,05 163,35 174 l~,. 181 25 l90,2o 206,09 
' '\, .. 197 .,1c 211_.co 
.123,50 130,~ 139,90 148,05 159,05 
-"'\::, 173,80 189,25 
165 ,ti°;\,.,8 ,65 194,oo 
" 
43,00 43,00 43,00 43,00 45,50 48.,oo 
XY. VLl:[;E BOVD3 
·----
Règlementa de base: • REGL. no. J.4/64/CEE 1.u._5."2.1964 ~ 9.EGL. '.CEE) :io. 8c5/68 d:.i. 27.6.1968 (marché llilique) 
-~, 
?ériode d'a,pl1cat1on: AVRIL - .M.\.TIB - REGL. fCEE:) no • .l2'5/ï7 1u 14.2.1977 
Règlements d'appl!cation: 970/68 2435/6~! 1228/1cj 612/11! 651/72 j1192/73I 667/74 !2496/141463/751558/76 
?rix d'orientation 
--i-----
- 68,oo 68;00 68,oo 72,00 
IREL + U.lC. 
Prime d.'abat"ap 
caoc 
IiEL + U.X:. 
JC/::.oo \CG: ?VI 
109,~ 
fü55 
max. 
99,42 
88,22 
\118,74 
1109,81 
4:Jpièc 
106,87 
98,83 
B. VEAOX 7I VA.NTS ac/100 kg PVI 
LP_ru:_· -d.-'o_n_e_n_t_&_ti_on ______ C<JOl ______ t-_,.---:------r-, -91-,-50-r---9·1-,-50--rl-9-1-,50-,_-_:=94=:::,2:,::5"1-;bt~~--;';'~5l1",-1"t) 103 '1s i 113 ,oo 118,65 128, 74 B9,04 
IIŒL + U.K. 74,65(3) 84,35 100,80 114,21 128,57 
_ _J ____________________ -L-__ __... __ _ l. __ ___1. ___ __..J...._ __ ..._ __ ..__ ___ ...L-_ 
~
li· Juaqu'au 14.f.72 2 .i partir du 5.9 .12 
3 ! Partir du .z. 73 
(4 0.1., valable du 1.4 1974 (Rècl.n•.719/74) an 30.6.74 (Règl.n•.1679/74) 
(5 -l6) îo.j.r note r5)-f7} P~ }l b (7) .i parllr" du l.lol9"78 ! valable pour toua le& Ji:1;ata,.«- rH 
... 
... 
,. 
~i 
[1G VIf,\4 
1977/78 
1978/79 
uc EGU 
UC/100 kg 1 
27,00 27,00 32,64 
no,35 , 112,11 135,54 
l69, 75 172,57 208,63 
67, 55 68,30 82,57 
87,80 88,72 107,26 
~52,00 256,34 309,90 
)43,20 253,10 305,99 
102,00 205,26 248,15 
3'23,40 :n6,56 406,69 
211,20 220,91 267 ,07 
99,75 203,16 245,61 
53,70 53,70 64,9'l 
- fil.'GL. no. 1.i/;..:1./~ :tu 
AVRIL - :.u.RS 
,69/77 995/78 
UC/100 kg 
~!2?Ü l 125,97 1 152 ,29 ~-, 
118,27 
---------4-
~5/pièc; 4 5feièe. ·, 54.aipi.èce 
+--
110,61 113,37 ! 137 ,C6 
106,44 
1979/SG 
xrr • 
~!. 
38,69 
135,54 
208,63 
82,57 
107,26 
309,90 
305,99 
248,15 
406,89 
267,07 
245 ,61 
77,37 
A!l:IY..i:S DE CAJ.lPAœŒ 
PflO::Jl.1I':'S L.\I':'ErèS -(suite) 
·-
PECDUITS PILCfi7.!"i 
:r;:1. -,-:~:..::-JZ Je::::: 
F'IXES î\JUh LES ~courrs AGRICüLES 
(FIXATIONS DU DEB\JI' DE C;l:,~PAG:iE) 
ECU /lco. ;:,-
--
>-·-
--
-···-· 
J.2.19·54 - ZSGL. (GEZ) no. S05/68 d;i Z7 .6..1968 ~ J!li2...."'C!1ê u.ni.q,.1c) 
- KEGL. (~) 425/77 
... 
no. du 14.2.1977 
l 1274179 I l i 
A.. 30'r::;s 7IV.i.::'l'S ECU f 1.CO t:.~ 
154,58 
~~f403J 
139!12 
1 
~- ---
---···· à;------- ... -
UC/'100 k~ B. VZAUX n~~;rs ' I:~--
-
- - 1 - -
- -
1 - -
35/piilce 3~:i.èce -~ ,_M,h 42,Jl3/ 
p11>r" 
PRODUITS/ 
'; ... 
:!AW'IŒ DSS PRIX 
OU DES MO;frAf:'l'S 
·--..-------------
PG 01 - Pri:c de seuil 
PO 02 - Pri:c de seuil 
--
PO 03 - P:-i..x de seuil 
PG 04 - Prix de seuil 
PG 05 - P!-i::t de seuil 
-~ 
PG 06 - P!-i::c de seuil 
PG 07 - Prix de seuil 
PO 08 - Prix de seuil 
PG Cf) 
- Prix de ceuil 
PG 10 - Prix d.e seuil 
PG 11 
- Prix de seuil 
PG 12 - Prix de ile',lil 
Règ1.e!:!~t;;; d.e oa.3e 
Pf r-:.od.e d • ap:-.,lication 
Règle~a~s~ d'application 
Prix d'~~ie..~ta!ion COl,J.~ 
.. 
!REL. + U.K. 
-- --- .. 
--
Prime d'abattage 
Priz d'intervention COOi 
IREL. + U.K. 
Prix d'orientation COU( 
•. 
IREL. + U.K. 
Prime de na.11sance 
'~ 
oo :;1/ .1..: 
35, 
PRODUITS / AffNEES DE CAMPAGNE 
,, 
1'774/75 
NATURE DES ffiDC lr;/)6/67 l(j:J7/68 1968/69 1~9/70 1970/71 1'771/72 1972/73 1973/74 A B 1975/76 1976/77 
OU DES M.:':?'l'TANTS 
.10.74 
X:II. VIA:IDE PORCWE 
- REvL, no. 20/62/C'Œ du 4.4.1962 · ---
R~glements de 'base: ·-···-~ 
- RmL. r.o.121/67/CEE du 13.6.1967 (mn.rché unique) 
-REGL, (CLE) no. 2759/75 du 29,10.1975 
-· 
Période d 1appl.1cat1on : N~·::BJŒ - OCTOERE 
R~glements d'application: 
-
777/67 1706/68 ' 66/69 2151/70 2305/71 &J3/72 1351/73 1133/74 l 2.4~/74 676/75 558/76 
753/67 1658/68 109/69 2124/70 2275/71 22gJ/72 28c4/73 2740/74 2697/75 25.86/76 
- A, PORC3 ABATI'iJS UCLlOO~ ?AB 
·r1.;uu1 
.)15 000 . -
~,000 ic93,~ 97,65'.J {4} P.r:Lx de base - µ;i.,,w~t. 75,0l..,O 177,250 6o,000 82,500 lQq~QÇi",; ___ 1l!t+~ ~ >---- ~-'---
73,543oî-- 94,50 ____ PriX d'écluse - 58,ll44_ 5}_,_504~ 51 '.62".] 15 3, ~72j-08 ,~CO_ 55 , ~6) 79,89 __ 91, 64 
·-··~--- -----
Aide (nationale) à la pnJduction ,J,K, /WE:. 
- - -
- 1 . 11.cr.( 1) 
B. ~C3 VJ:V,',.'ITS UC/lOùi':§ ?VI 
Prix 4'écluse . !44,69J() 41,1452 l 3?,6958!41,42?8 45,07ë3l42,65]6 b6,ï653 1 72,67 ·1 61,44 1 70,47 
.. C. TRûŒ:5 VI'IA::,"7~.i 
·x11cc 1uz ?II ; 
Prix d'écluse . 3,9,co68l34,9921 33 7595 b ,2325 1 32 3375 I ~6 ,275~ 48,29]3 61.50 :,2 25 :i9,93 
D, PI:'::CE..S DE U DE'.:CIJ2S 
~'CLlOO~ ?.ÀE 
l. JAMBONS 
-------- 9J,0113ie2,9324 /eo,oi.:o ie3,5021 
-· 
?r1x d 1 écL .• se . S0,8610 85,9728 114,4561 146 ,48 123,83 
2. EPAULES 
Prix d 1 éc1'.!se 
-
70 .8oof. 65 .2759 62 .rn64i65.7242 11 'il64167 6662 i ~ .cea2 I 112 ,22 1 'Il ,41 
3, LONGES 
Prix d1 écluse 
-
9l-,1453l86,6TI8 83,6244 87 ,2831! 94,9644 89,8554 19,6257 I 153,09 129,42 
4. ?CTIR:CiES 
Prix d I écluse 
-
50 ,559'3 [46 ,5492 44,9CS4146,8é89 50,9994 48,2557 / 64,2434 82,22 69,50 
5. LARD 
Prix d'écluse 
-
24 ,4C8o 122.,4720 21,6804 22,6264 4,6204 23,295a 31,0141 39,69 i 33,55 
6. DE:(r. ...... ~_;_:ic.,..s:::::, -::=- -:i·,~c 
Prix d' .écluse o œ:::J lfil,28 ! Wî,35 
7. SAD'DCUX 
Prix d'écluse ! r.n ,::..., oA li '>A 
"" =t:. - ,, ., 
~ 
-
·---
~ 
----
(1) Du l,7,1967 a;.i 31.7.1968 
(2) Du l.8.l96B a.u 31.10.1968 . 
(3) ~r1o!e de '18..1.1.dité ( lJ~K. : F·~ : 25.3-6.10~t1 105 : 7,~0-20,lO{;L,7~ : .21.70-27.10/3 132 : 28.l0~3,ll (F.ègl. (CEE) no. 2709/74) ( !REL : .1.,·:;0 : 25.3·1.9/.;;.,.d : 2,9-~9,9/~ : _;0,9-3,.l 
(4) Valable à .;art!.r du 1.8.1975, 
/142,04 
-
1 
ill~-
!, tR ,1 t; 
l 1ci.11 
1 38.J9 
!123, îl 
29,32 
t 
~ 
( 
~ ij 
i g 
!' ~ 
1 
i 
i 
'~ 
~l 
.~' 
AXNEES DE CAf:PAGNE 
1977/78,1<--~1~9 ...... 7S_/7~9~-i 1979/80 
UC ECU 
- REGL, no. 20/62/G':3 .iu 4,4.1962 
=r.t , 1, 1-- ,,..~ ' 13 6 1" ~7 ' h ' . ) 
- n...:...,. no ... -,04·; ...... ..:.....:. tl.u •• .;b . "':<::re c un11.Îue 
- ;Qb_{cEE no,2759/75 du 29,10 l 
Uû'ffi!BRE - OCTŒ3R3 
1065/77 p24/7~369/78 1641179 
2415/77 
UC/100 k!ij PAS 
120.120 122,604 148,222 150,446 
69,66 68,06 8~8 
PVI 
53,57 ·52,34 1 63 28 
UC/100 -k PVI 
45,56 53,81 
UC/100 kg PAB 
F'IXES "-:UH LES PBCDUITS ACRICOJLS 
(FIXATIONS DU D!::B'Jl' DE CA.~:?r.Ctl:J) 
ECU /100 ;-:;~ P.G 
ECU /1.00 ·~- PT'.:. 
ECU 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DB:3 MONTAi','TS 
Règlem~nts de bnse 
Période d.1 .:i.;> li cation 
Règlements d'application 
Pri::<: de b.:i.se 
3G. 
84,99 83,04 100,39 
~--1._...;...:.....-.....::.=...;.~-..1.---...J...----'----'----...__--__._----'-----''---_.._----1--'Pr::..;:.;_;__i' Jc=-b=.l:J'"::.:'ê!=-----------------1 
3. LC,iG::.S 
112 85 110,26 133 •O 
60,61 59,21 71,58 
26 28,59 ~ 56 Pri:x :l.' é'\cl:.ise 
94 05 91,88 
--·-----------.----.....-----.----.....-----,-----.----l--=6.!... j]EMI....C,':.:':1;.\.SSSS D'ë: 3.\Co:tî 
1 lll,08 P!'i:X i 1 ~ch:;e 
7. SAI'.WCUX 
22,29 21,78 1 26 3 Prix ,p écluse 
00 1/1/A..~ 
(FIY..JJION::i DU DEBtll' DE CAM..?AG~"F.:) 
37. 
PRODUITS / ANNEES Dr: CAMPA.ONE 
-· ,, 
_., 
.. 
•. 
1914/75 
NA.1'URE DES ffi IX l(j!,6/67 1967/68 lrpj/69 1~9/70 l<Jî0/71 l'rll/72 l'Tf2/73 1973/74 A l 1.~0.74 19'.75/76 1'976/77 OU DES MONTANTS 
XVII. CEUFS 
Règlements de base : 
- -~- - -
- REGL. no. 21/62/cu. du 4,4.1§62 - ---
"'fil;GL, no.122/67/CEE du 13.6.1967 (ln8l'ché unique) 
~ REGL, (CEE) no. 2111 du 22,10.1212 
---
.. 
Période d'application : NOVEMBRE - OCTOBRE 
B~gleinents d 1application: 781/67 1674/68 2126/69 2125/70 2266/71 2235/72 874/73 2516/74 2662/75 2546/76 .. 
2706/74 2663/7'5 
-·-· 
A. OEUFS E:-1' COQUILU: 
~--
1. OEUFS A CCL..V::R 'JC/100 Pièces 
--~w 
-
Prix d 1écl•.1se 
-
6,76 1 6,55 6,49 1 6,62 6.8o 6.48 1 7 .22 Q.4'5 8.Q1 9,30 
2. AUIBES UC/lOOklô'. 
~-- - --· 
1 51,61 147,09 l ! -Prix d 1 écluse - 50,97 48,ll 47,23 49,ll 57,23 76,42 70,57 74~76 
?, , OEUFS SA.'.f.3 COO.L'ILI..2 JC~lOO~ 
1. FPJ..IS_1 CO:iSERV::S 
Prix d'écluse 
-
62,161 57,76 56,50 58,75 61,22 56,76 66.88 61,50 76.07 79,96 
2. SEC!-ŒS ! 
Prix d'écluse 
-
j 218,14 207 ,84 1 2o4. 70 211,45 22~).48 2o4 .:q 241.17 ,c8.42 ) 287 .27 1 ~02 ,41 
c. J;.,ur;zs D' or:JFs 
.X:/l.OOkJ:t 
l. LIQUIDES 
?rix d.' écluse 
-
117,77 112,35 110,67 ll4,24 j 1.19.00 110,41 ! 129,87 165 .81 154.71 162,66 
2. CŒTGELES 
Prix d'écluse 
-
126,46 1119,16 l 117,87 1 121,691126,ï7 \117,59 l 138.39 176,71 164,85 173,36 
-· 
3. SECHES 
Prix d I écluse .. 243.96 232,54 229 • .:Jl 1 236 ,54 246 .56 1228.46 26Q 46 1 'J,67 '7Q h42 ~.i 360 58 
J. BWfCS J'C:f::]FS J:/100!<5 
1. LIQUIDES OU CO:-iŒ.ŒS 
·-·- ! 32,51 1 33,79 1 '36, 72 1 ?rix d • écluse .. 33,46 1 32,00 ) 31,54 31,47 47,00 44,oo 46,15 
2. SECHES 
Prix d'écluse 
- 21.4 ,88 1 234,4Ci 231,:7 1238,~6 ! 247 ,24 1 230 ,6; 1 268,24 i 35J ,]4 ! 328,25 1 344,09 
i 
--1-
·-
__ ,___ 
·-·-
..--. 
00 VI/ A,f 
1978/79 
1977/78 1979/80 
uc ECU 
(HXA'l'ION'S D'J Df:Bl.Tl' DE CA.,:?AGllE) 
~ DE CA;,'.PAGNE 
. 
; 
POOIXJITS / 
NA'l'URJ-; D.E:s rmx 
OU DL) MON'f ANTS 
, . XVII. m.,rlis . , 
,... - Règl. no. 21/62/Cu. d..i 4.4.lgt,2 . ._ . ·, . ..- -- -- -~-------------
)8. 
• Règl. no.122 ·-67/C'i:Â du 13.6.1967 (l!l81'Chè unique} . ·' .· • · · · ReglementsdEl bnso 
,-.,....Rè&l.._(CŒl.no.....Z77l_du ~------·---------------------+----·-------------------'----& 11----------I~ ___ -___ 
1
_No_mœas
1
- OCTOBRE!~ I j I l __ Pe_·r __ iod __ e_d_'_a_p_p_l_i_ca_t_i_on _________ __. 
2'Z75/77 l 2408/78 j . ·, Règlements d'application 
f 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 
A~ OEUF-:5 l:21 COQTJILLE 
uc/100 pièces ECU hoo pi è1ces 
t,...;;._;:.;.8..;.,4.::...6:....,;,~8,;_;;4.::...5-+--l-0-,2-2-r------.---·---.---~·---,-·----..----,-:...-- 1 __ ... .-:.1:.:•_,0eècF~··'L=='FS===A;:,,.,,;::Cc;;;,Ol;;,lVE;;,;;i:,;;.;,R.._ __ ____; ______ _. Prix d'écluse 
Uc/,co kg Ec jl ,, i'•' !.-o-
65. 23 65,14 78.7"1 r----(·""~ 1 ... ·- 2. Al:1'!'<::S Pri.x d'écluse 
f.=UC::::;,/e::1=0==0=k=!g=----~------ ___ :=_B:::"=0:::El:::J:::::FS:':=3:::AN:=:=S=C=O::::Q'."::U:-::"l'::L::·;:-:_, ----~-----_:E·-Cl:::t::::/~-l=:00:::::':k~"::__ __ J _____ _ 
,, 
85,86 T 
3-23, 53 
1. ~rs. cc1rs2ans 
Prix d'écluse 
2. S!!:C!ŒS 
?rix d'écluse 
_uc_,_,_O_O_k-=9'----1---- --- ---- C _l>_W!.!,lC~~;:i·~o~,:-... ,;;s~-~------~--~EÇ.lJ_..'.J,QQ.),,_ ______________________ --1 
r-----1-· ~1,-'~.....:,--~~~-.--~~~--r-----+--1---'. ~"""'.!' 
__ _,.__..;....;__,.-'--+----~--.....__1_--'J._ ___ .__ -----'--'j.__ _ _..j ___ [ __ _..I __ --.J.,l ___ _. __ ?r_ix_d_'é_c_1u_s_e ____________ -l ,!_44,?7 144,41 174';-58 
---,·---...;.---,----r-----r------r----r-----c-----~r -----.---.....,,~----~~ 
_ Prix d.' écluse n54,02 153,85 \ 186.00 
t31g_07 :ns,10 : 385,29 
UC/100 k2 
41,ZT 41.2'.\ ,10 Ai::. 
308,07 307,75 i 172,06 1 
). SECHES 
! Prix d'écluse 
D, BLA;rçs D'OEra=-. ________ ....:E:_Ç~~~~/~lOQ~~~=f-,,__ _ ....J-______________________ _ 
----,,------r-~---,,-----r----,-----..------T··----,-----1--.:.::..:..1. LI ~fIT"1~ 01' è;C'î(,1.'T ~ 
Pri.:c d'écluse 
2. SECHES 
l ! 1 Prix d'écluse 
1 
1 
t----+---;...._---+----4---~---+---+----i----l-----+------+----f------------------ -------i 
---·--t----->-----+-----t---+----+---+----+-----1-----+-----+-----+--------------------1 
! 
____________ .__ ___ ....__--'-----l----·l-----+------1--------+-----+----+----J.----··t-------------------------'-'-
,.: 
ro ·vr/ .... 
( F IY.ATIW'.3 DtJ DElllJl' DE Ci,}:.PA.Gil2) 
PRODUIT!>/ A.ti!'i'EES DE CJ\M?AGNE 
1974/75 
NATURE DES PRIX l<#J/67 1%7/68 lcfa3/69 lr:/J9/70 wro/71 1971/72 ~972/73 l9TJ/74 1975/76 l'T(6/77 A 
·l B OU DES MOZII'A.'l'l'S 7.10.74 
XVIII. VOLAILLES 
R~glements de base : 
- REGL. no. 22/62/CF:E du 4.4.l';li2 
-REGL. no.123/67/C~E d~ 13,6,1967 (marché un1~ue} 
·- -· 
-REGL. (CEE) no. 2777/75 du 29,10.1975 
____.. 
Période d'application : NOVE!-!BRE - OCTOBRE ! i 
'---
Règlements d'application: 
-
783/6 1673/68 2127/69 2147/70 2266/71 2237/72 2673/73 2518/74 
2707/74 
2664/75 2622/76 
A. POU'JSU16 OC/100 ptèces PVI 
~ d'écluse . 13,94 13,60 13,50 13,72 14,0l 13,49 14,67 19,12 18,29 18,88 
B. VOLAillE:i VIV A!IT23 üC/ioo kg PVI 
-
l.~ 
·-~-· 
--Prix d'écluse 
-
50,14 48,81 48,58 49,64 50,64 48,39 1 52,&3 1 64,ll 61,51 63,15 
2. CAi.'fARDS 
Prix d' écfose 
-
49,~ 47,85 47,23 46,49 1 50,35 l 47,21 1 y~ 73,89 68,e2 72,45 
-· 
3, OIES 
--- 46,25 1 l 11.42 Prix d'écluse .. 48,45 46,77 47,29 48.83 46,24 52,12 75 93 74,S4 
- ... 
4. Dilr.J!:S 
?ru d'écluse 
- 1 58,24 1 56,48 55 ,95 1 57,03 1 58,63 55 ,93 i 62,Dé 81,34 77,97 1 80,.38 
5. ?I?rrADES 
i?rL'< d.'échse . 85,401 83.13 1 82,i..4 1 83 84 1 ei; 9J ! 82 42 ! 9J ,31. 1 :.07 .73 l 102 .68 ! 106,30 
c. vc:.,.r::..:...::s n.EAT:·zs X[lOO ~ Pr3 
-l. ?OUL1:.TS 83 ~ 
-
6o.42 1 56 81 1 58.54 1 'iQ.81 1 61.01 I ' 6,711 '-, 1 77 ?A 1 79,35 ?rix d'écl,lse 
-
<;8 11 1 i-,."\..::f, 
rouu.TS 10 { ' 
Prix d I écluse 
- 1 71,63 1 69, 73 1 69,4o ! 70 ,')2 1 72,34 I 69,13 1 75,54 I 91,59 " ,,~ '• 67,87 1 90,22 
·-
,, 
rCUL'.'.""IS 65 \ 
'"" 
l n.14 I 75.09 1 ! 76.37 1 77,SXJÎ 81 14 I 1 \ Prix d'écluse - 74,74 74 45 i qg 80 qr;:_.74 98.10 
2. CA:IA.~ 85 l 
Prix d 1 écluse 
-
! 58,701 56 .29 1 55 ,55 1 57.04 1 59 23 j 55 .53 1 61 9~ 1 86.91 1 80 .~ 1 85,24 
CA:îARDS 70 \ 
?rix d'écluse 
-
1 11.2a l 68.36 1 67.47 1 69,27 l 71,93 j 67,441 77.64 Î 105 .56 1 QA ":\2 ! 103,50 
CANAF.DS 63 i 
?rix d'écluse 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - \ - 1 86,26 I 11 T,29 j 109,24 J 115,00 
3, OIES 82 1' 
?rix d • éc1'.1se 
- 1 69,22 I 66,81 1 66,01 1 67 ,56 1 69, 75 I 66 ,05 1 74,45 I 108,47 l 102.03 l 106,63 
OIES 75 1, 
?rix d'éclw;e 
- 1 55 ,67 I 53,04 1 52,24 1 53,86 1 56,261 52,21 1 61,4o \ 98.58 ! 91,54 1 96,58 
4.~ 
?rix d'écluse 
- 1 83,201 80,691 79,93 1 81,47 ! 83,761 79,SXJ 1 88,56 I 116,20 1 111,39 j 114,83 
5, PI:rI'AD::'.3 
?r1x d1 éclwie 
-
[ 122,001 118,76lll7,77 l u9,77 1 122 .-r2 I 111 ,14 1 ::.2q 05 I 153 .9J 1 146 6CJ J 151,85 
D. FCES 1JCllOO ~ ?~ 
l. FO~ ~ ~ ':A."l. + OIES .. 
Prix d'•kl·,..:e 
- 1 553,76 I 534,481 528 ,56 ! 54J ,48 1 558 ,oc 1 528 ,4o 1 59'5,601 ::.084, 70 \ 1020 1 30 1106 6, ;o 
2. AtTrP.SS 
?rix d' échse ! 92,87 I 89,84 1 ,96,96 1 90,92 r 93 ,61 1 88:BiT 99 ,43 1 i 1.23 ,23 l 128. ll - j 130 li; 
PG VI/ A4 
Alrn~ DE CAMPAGNE 
1978/79 
1977h8 1---.----i. 1979/80 
UC ECU 
,~ ; : XVIII. VOLAILLES 
---Rè-gl ...... -n"-o-.~220:--762}ct;, dü·i.:~' 
- ~ègl. no.123/67 /C"u.. du 13 .. 6.1967 (marc:hJ unique) 
.. Règl. (CEE) no. 2m/75_ du 29.l~_.1975 
JOraŒRE '.- OCTOBRÈ 
FUES• i'(;IJR u;s ~CDUIT.:i AG!HCülES 
(FIXATIONS DU IlEBiJI' DE CA.~Pi\Ot!E) 
; .. 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES &\ONTANTS 
Règlemente de base 
Période d I application 
Règlements d'application 
40. 
2m/11 1 2410/18' · 1 1 1 1 1 1 J· . 11--·___.._r _ __,_,___-. -Le----'. -1_··~·1. ~·-1-~1 ·_. ·.4-l ---1.1._ 
f:J.:::C/:1:::0::0:::!:p~i:::~c=e==s=P=V=I:J.:;'.___~_:._--....:------.......:......::A:::.=PO~t:='$=SI=N=S:.._+-----.-------,..-' -~E~C-;U~/l=oo==pi=è:::c;e:::s-=·-P~VI-....------------------_... 
17,53 17,52 21;18 1 Prix d'écluse 
UC/100 kq PVI B. VOLAILLES VI VANTES ECU /100 kg PVI 
l.FOULli.'l'S 
Prix d'écluse 
2. CANARIB 
58,61 58,81 11,10 . :._.L......--~---'-,----'I-----L------L.---..IL----l -,..---'-------,1-----
, 
64,20 10, 19 85.58 Prix d • écluse 
~ 
67 ,31 86,34 104,38 Prix d'écluse 
4. DINDES 
l Prix d'écluse 
..5. PINTADES 
Pri:x d 1 écluse 
UC/100 kg PAS C. VOLAILL?:S ABA'l"l'lZS ECU /100 ltg PAB 
1. POULEl'S 83 ~ 
73,65 73,89 89,33 Prix d'écluse 
POULETS 70 % 
A-:t . n 84 ,Ol 101, 56 Prix d'écluse 
F{)ULEI'S 65 1, 
91,24 • cu.c;-:i. 110 ;.;, -r Prix d 1 écluse 1 '--.--------~ 2. c.A.·'U.lillS 8 5 J{, 
Prix d'écluse 
c~rnms 70 % 
t-,..t.7..Ll.,j~.,!.!<2_......!.IA~~~~A-+.:;;l()()::=i.'•6::_.:8~~----l-----L----1~----Jl~~-L....:--~.l.----'~-~--t---~---------~--.---
91, 71 101, 13 122.26 Prix d'écluse 
CANAR.00 63 ~ 
Prix d'écluse 101,89 112,36 n=;.& 1 ·r 1 1 ~ _ _..__ __ i=~----'-----+-- -~- ___ ...____,._ --t------
3. OIES 82 % 
Prix d'écluse 
ous 75 % 
1-!96'--",.-=15__.__12_3•3_4 __..!fü!!_ l. _ __.l'---------'l _ ____,I _ _...I _ __._J _ _.....[ __ ·r'-;-·,-___.__,.. _ __. ___ _ 
~ 
Prix d'écluse 
s5,12 114,ss 1 ,~a,...__~.__--~--~--~---..L----l-,----'4----.L..--...L..---+-----
107 ,01 106 ,93 l2C1.27 
1 
140,12 140,0l 169,27 
UC/100 kci PAB 
~6L<;O 2)3,40 1491 1 12 
g. mNDEA:I 
Prix d'écluse 
5, fINTAP~ 
===1~--'~~',~~'~-'-1 ~l~~'~~l~-+-~-
1 Prix d'écluse 
D. FOIES ECU/100 kg PAB 
1. rou:s GRAS DBI GAN. 
Prix ri.' écluse 
2. AUTP.:-3 
Prix d'écluae 
+ OIES 
00 VI/A4 
PRCDUrrs / 
NATURE DES PRIX 1966 1967 
OU DES MONTANTS 
F.D:ES FOi.lR Œ:J Pfü,Durrs AGRICOLES 
( FIXATIONS DU DE.'!:ll!l' DE CAMPAGNE) 
•••••••••••••••••~•c••••••••••••• 
ANNŒ.S DE CJ;HPAGliE 
1972 
1966 1969 1970 1971 1.1 - 1.8 -
31. 7 31.12 
XIX. PRODUITS DE LA r'E:EE 
1974 
. 1973 A B lCJ75 
7.10.74 
Règlement de base: -REGL. (CEE) no. 2142/70 du 20.10.1970 remplacé ?ti- le REGL. (CEE) no, 100/76 du 19.1.1976 
Période d'application : JANVIER - IJECEt·ŒFiE 
167/71 2655/71 2709/12 3395/73 2518/74 GI41/.74 
Règlements d 1applidai1on: 
. .-.--·--
-.-.... 275/71 2&J5/7l 2712/72 3350/73 )j24/74 
- - - - - 1108/71 1563/72 2850/72 356o/73 1183/75 . -~ -- 1195/75 
1750/75 
A, PRODUITS FRAIS OU JIEFRIG=l<.ES 
l. HARENGS 
Prix d'orientation 
- - - - -
160 180 
--~~---~-
19'.i 205,Bo t 206 -- --- ----------
Prix de référence 
- - - - - -
130 138 142 142 145 ._o_g_. _:_lli __ 
Prix d.e retrait 
- - - ··-
.. 130 130 -138 142 142 148.69 149 
58(1) 72.2(1) 75 ,39( l 119( 1) 
2. SARDINES AT:. 
Prix d'orientation 
- - - - -
370 370 391 391 399 418,95 440 
Prix de référence 
- - - - -
268 268 284 284 288 302.69 318 
Prix d' intel"Vli!ntion . 
- - - -
167 167 176 18o 188,53 198 
Prix de retrait 
- - - - -
268 268 284 284 288 302 69 318 
l 128(1) 133(1) ll.40,:.5(1 140(1) 
. 
SARD IlŒS v.ED. 
Prix d I orientation 
- - - - -
196 198 209 217 226 237,30 249 
Prix de référence 
- - - - -
144 144 1 152 157 163 171.45 18o 
Prix d'intervention 
- - - - -
89 89 96 102 106.79 112 
PriX de retrait 
- - - - -
144 ~ 152 157 163 171,45 l&J 
3. RASCAS3SS D:J !IC:"-ill 
Prix d'orie~tation . 
- - - -
270 270 1 286 330 363 381,15 427 
Prix de référence 
- - - - -
219 219 1 232 267 294 308.74 346 
?rix de retrai':. 
- - - - -
219 219 232 267 294 308.74 146 
4. CABILJ..A.:.ms 
Prix d'orientation 300 300 
1 
385 4o4 25 - - - - - 317 350 465 
ilrix de référence 
- - - - -
200 200 212 2.36 256 268 42 -:i.oo 
.i?rix de retn.it 
- - - - -
200 200 212 232 256 ,268,42 309 
5 • LIEUS !lO r?.S 
Prix d'orientation 
- -
. 
- -
180 18o 190 201 217 227,85 273 
Prix de réf9rence .. 
- - - -
130 130 JI 138 145 ~6 164 _()'; 197 
i?r1x de retrait 
- -
.. 
- -
130 130 ,.- 1}8 145 156 164,05 197 
6.~ 
Prix d'orientation 
- - - - -
220 220 233 250 275 288.75 347 
Prix de référence 
- - - - -
132 132 140 150 165 173,25 2o8 
Prix de retrait 
-
.. 
- - -
132 1<2 140 l50 ·165 173 2c; 208 
Î• MERLANS 
Prix d'orientation 
- - - - -
250 250 265 2e6 315 330, 71... - 380 
Prix de référence 
- - - - - ~o 150 159 lîL_ ---1&9~ ~_:_~5 -· 228 ~ 
165 189 l'X),51 219 Prix de retre.1 t 
- - - -
.: 144. 144 152 
- ' -~·-· 
----
-
--· - 1 112( 1) 169( 1) ,178,32( l,2G5( l.) 
1 J 
(1) Val.Able pour lu &onu d.e débarquement tres éloignées. 
41. 
1976 
-
3304/75 
3305/75 
33o6/75 
3307/75 
"' 
UC/TM 
227 
164 
164 
l U /153 
1.1, 
440 
318 
198 
318 
140(1) 
274 
lQ8 
123 
198 
478 
187 
187 
<;';\,; 
;c:;c:; 
! 355 
306 
220 
220 
1QQ 
255 
;ic:;c:; 
426 
"' 
256 
245 
, ;208( 1}. 
00 VI/4 
FIXES roUR LES PHCDUITS AGRICOLES 
42. 
AllliEES DE CAMPAGNE PUODUI'i'S / 
NATUIŒ DES PRIX 
1977 1978 1979 1980 
OU DES MO!IT.\!'l'l'S 
uc 1 ECU 
xrx. Pïl.CDlT:.'S JE LA PEGl!:S 
- REOL. (CEE} no. 2142/70 d'..I. 2oh.C.1970 rer::pl::i.cé tiar le !'Œ!OL. (CEE) no. 100176 du 1q.1.107i:; n>._, -----'- rtn "'--~-
JAllVIER - DECFl<ŒFIB Période d'~,p] ic.iti.an....,..._ 
3120/76 2715/77 2904/76-2905/78 
2~/77 2954/77 2906/78-.3001/78 
Règlements d'application 
. t 
-
UC/TM A. PROJXJITS FRAIS CU REFRIGERES ECU /iru 
1. H • .\.itE:;GS 
·-
247 259 259 .H),12 Prix d'orientation 
178 187 187 22ô,07 Prix de rJ~ér~nce 
178 187 
ill·- 22"r.,m 
Pri:x de retrait 
142~1?0 153(1} 185,97 
\. 
2 • s:rn.n ~:::s .\?L, 
. .. 
.. 
-
440 440 440 531,94 Prix d 1 0::-1e..'1tation 
318 .ns )18 384,45 Prix de rûférence 
198 1q8 198 2'.\Q_Q,1 Prix d'intervention 
)18 .H8 318 384,45 
140(1) 140 (1) Prix de re-trai t 
SA.R'JI:;::::s l~. 
288 )00 306 369.94 Prix d 1orient~tion 
208 217 221 267.18 Prix de référence 
130 ne; 1 na 167 .84 E'ri;c ri'in-::ernntion 
208 217 221 267,18 Prix ie -::-etr; t 
3. R.:\SC,\Ss,;:s JU :mRD 
502 512 510 616,57 Prix •l'or:i_en-!:a-tion 
4C17 415 413 499,30 Prix de référence 
407 415 1 4H .199,:;.o i ! p.,...~_,.., ~ ''l -n--_.,...;. +-
4. CA.3ILL.A1'.;::S 
572 606 613 741,09 ! Prix i'orie!lt~tion 
)80 402 407 492,04 Prix le ri~..'ir.!m.c~ 
380 402 i 407 .d.~.04 P-:-~:~ .lA ..... -::, ;.,.._:'")Î f: 
15. LI"Z"J3 :'TOFtS 
,,,.., 345 357 431.60 Prix d'orientation 
. 248 235 257 310,70 Prix de référence 
235 248 257 HQ.70 Pri:c :!e r~ tr::ü t 
,c 
":;°'f'IÎ"'":T"':1~ 
427 4"i3 462 558,54 F'rixd'orientation 
273 290 296 351,85 Prix ie rê!érence 
273 290 296 "l,~7 .8, Prix de retr:ù t 
17 ~~.,. ,~ .. ,:,; 
456 •' 479 479 579,09 p-; .. "'"',..; ,.,, 1-,,+; ;.,,.. 
-
274 287 287 346.Q7 ,· p....,; T ~o ri:::..c:-t~ei.r-- ~--
263 276 276 333,67 Pri.:t de re tra.i t 
224(1) 235 (1) 1 
&) 
FIXES POUR LES .Pf!ODU1TS AGHICOLES 
(FIXATIONS DU DEBJI' QE CAMrAG:IE} 
PRODUITS / 
NATURE DES PR IX 1~ 1967 1968 
OU DES MONI'ANTS 
! 
-
8. M.AqUEREAUX ! l,. 
Prix d 1 o:ientation 
- - -
-
Prix de référence 
- - -
Pr,ix de retra.1 t 
-
-
.. 
- -
-· 
9, ANCHOIS 
Prix d'o~ien~!~on 
- - -
Prix de référence 
- - -
Prix d'intervention 
- - -
----·-- - -- ·-Prix de retrait 
- - -
10. PLIES 
Prix d'orientation 
- - -
Prix de référence 
- - -
Prix de retrait 
- - -
il, MERLUS 
--
Prix d'orientation 
- - -
irix de référence 
- - -
-·· 
Prix de retrait 
- - -
12. C'R..~ES :}r. :3:r:3 
--
?rix d'or lente.t1on . . 
-
Prix de référence 
- - -
Prix de retra1 t 
- - -
13. CAP.?ES 
Prix de référence -··-
- -
.. 
-· 
1 <at.,DJJIES 
i?rix d' orie?lte. t ion 
- - -
Prix de ré:~rence 
- - -
2. DCR,,.DE'.3 =~ ~ 
Prix d'orientation 
- - -
Prtx de référence 
- - -
3, CA!..:W.S 
-
i?rix d'orientation 
- - -
?rix de référence 
- - -
4. 3EIC!ŒS 
Prix d'orientation 
- - -
Pr-1.x de référence 
- - -
5. POU:..?...S "CC"r'.:?tJS" 
- --
.. PriX d'oriente.tion 
- - -
?r1x (le référer.ce 
- - -
.... t 
' (1) Valable pour les t.ones de d'!b-!l.rqu.emen"t tres éloignees. 
(2) A ~ir du. l.2.1973 : valable pour ~ .. (~gl. no. 236/73) 
(3) 1ère 11g::-..e: du 1.6 au 15.11 
2ème liç.e : du 16.11 au 31. 7 
· (4) 1ère ligne : du 1.1.1~777 au .n.J.1977 
2ème lir,:te : dù 1.4.lC::77 au .n.12.1977 (5) làre ligne: dn 1.8.1978 au 30.ll,1978 
2ème ligne : du 1.12.1978 au }l. 7 .1979 
(6) litre ligne : du 1.1.1979 a..i. .n.3.1979 
2ème ligne : do. 1.4.1979 au :n.12 .1979 
(7) 1ère ligne: du 1.8.1979 au 30.11.1979. 
26Îlle ligne: du 1.12.1179 au 31.7.1980. 
ANNEES DE C.AMP}GNE 
1972 
1969 1970 1971 1,1 - 1,8. 1973 
31.7 31.12 
XIX. PRODUITS DE !.A PECHE ~suite l 
--
--
--
- -
18o 1eo ___ 12-J __ ~~~ 
--~~---
- -
130 130 138 14~--
--- -
130 130 138 145 
91(1) 
- -
336 3~i~ttL_ 
- - --~4L _ 243 -~1- 257 
- -
--~'~-
151 16o 
~r- 257 1 257 
- -
243 
- -
220 220 233 ,;:::,:,1_ !h,l.7-Vi; 
- -
144 144 152 197 
- -
144 144 152 197 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
6oo 6oo 635 7o8_ 
- -
360 360 Jal 425 
- -
321. 324 343 382 
--~ -
- - - - -
, B. 
~CDUITS ;;:;:,C:::::..ES 
- -
220 220 220 
- -
187 187 :i8r 
- -
56o 56o 610 
- -
476 4.76 519 
- -
1040 1040 1100 
- -
884 884 935 
- -
608 6o8 650 
- -
517 517 553 
- -
432 432 470 
- -
367 367 400 
1974 
A B 1975 1976 
7.10.74 
UC/TM 
~~ _ 210.00 .210 221 
_l~~- 151,73 152 16o 
145 151.73 152 160 
110(1) 115,Jl(l) 116(1) 112/72(1 l 
uu _ _ 3.2!_.,_Q2__ ~;n 432 
269 2§g.,J7 _ ___g'l]__ 
_]!Ë__ 
168 176,2~ 
_]._8~_ ~~ 
269 282,97 297 312 
J_~ 362,25 435 522 
226 237,64 285 342 
226 237,64 285 342 
- -
1000 1120 
- -
638 7-14 
71~ 
- -
638 l 
,_.§.~--~5..!:....10 897 1076 
488 512,82 538 678 
W.o 461,54 484 678 
820(3) 82'J(3) 86~(3) 9J0(3) 
656 656 700 749 
UC/'!'!4 
220 21LOO 243 1.l'i 
1e7 196,35 207 268 
628 659,40 692 1 692 
534 560,49 5&3 588 
1133 11~65 1249 1 1375 
963 1011,20 1062 1169 
657 689,85 724. 870 
· 558 586,37 615 . 740 
475 498, 75 524 680 
4c4 423.94 445 578 
.. 
1 
1 
! 
1 
~ 
1 
-1 
J 
0G VI/ il., 
1977 1978 1919 
uc ECU 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1980 
FIXES f'C.JUR U:S PPCDUITS AGRICOIEZ 
(FIX.ATIO!lS DU DEBlTI' IJE CA?-:PAGNE) 
PRODUITS/ 
NATURE DES PHU 
00 DES MO!ITANTS 
44. 
'-----...::U:.::C.!./T!!fll!-----..J-.----...iiXI.,.X., .. PR., . .,on.1.:n.TS ..... D.E .... LA_,,;F-;;;;;-;.;;C,.HE.,.:!."""""s•u•irt ... e"""----------=E:.:C.::.,U~'J.'l.~l~---------·--------------1 
1-~::.i....-L.__;:.=---1,-...--,-1---~~---~---+----1------1-----1>----4",---4------'·____!]j._x d 1orientation~----~-----------1 
Prix de référence 
Prix de retrait 
9. ~!C'.{OIS 
441 441 425 Prix d'orien~ation 
319 319 307 Prix de référence 
198 198 191 
319 319 307 
569 
37} 
373 
1001 1011 
601 607' 
586 591 
~ 999 (;) 1247(7) @" 1027 
UC/Tfll :s. PRODUITS r.Œ~C:ZLES 
315 315 315 380,82 i'?'iz d'orien~ation 
268 268 268 324,00 P::-::-: ~-~ :.:;f~rence 
2. JC2..D'.!'S IlE 1,:Ea 
727 785 785 949,03 Prix d'crie~tation 
618 667 ' 667 806,37 Prix de référence 
1444 1444 1444 1745 73 p.,...;y ,~'orion.,,_ation 
1227 1227 1 1227 1483,39 ...... ..:..,.. ;;l":II .,..:~ .. ..,..~..., 
,,...":""'l""r'1-,-:"~ 
957 
______E.::ix "'o:ci eutati on 
813 Prix de r-ffér-ence 
5. PQILE::3. !.'..OCTCEU3." 
748 .. 785 949,03 ?rix i'o~~r.tation 
6'6 667 742,30 Pr'.x !~ !"ffn~~n 
6 • ENCOR.NETS 
722 872,86 1 Pri.X d'orientation 
-----------
667 806,37 Prix de ru,rence 
:00 V!/J..:; 
PRODUlTS / 
NATURE DES PRIX 1966 
OU DES MONTANTS 
b) 1. CABIU.AUDS 
Prix de référence : entier 
-
--· 
filet 
-
2, LlEUS NOIRS 
Prix de référence : entier 
-
--
filet 
-
3, EGLEFINS 
-----· Prlx de référence : entier 
-
-· 
filet . 
4. RAf',CAfSES D'.J NCRD 
-
Pr.be de référence : entier 
-
.. filet 
-
5, MAQ~EA!JX 
Prix de référence : ent.ier 
-
- !ilet 
-
6. MERL~ 
Prix de référence : entier 
-
-
filet 
-
Prix de référence 
-,_.._ 
Prix de prod:1ct1ai 
-
. D. AIDE AU ST:C'!O.GE - Voir RZGL. no. 
Règle.ment de base : 4REGL. 
~riode d'application : 
Prix minima. à l 'ex:?)rta.tton - 'loir RmL. no. 
Prix minima à l'ex;ior+..at1on - Voir REGL. no. 
1967 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 -
-
-
-
FIXES roUR LES PHODU1T3 AGRICOLES 
{FIXA1'IONS DU DEBJl' tE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1958 1969 1970 1971 1972 .1973 A 
XIX. PRODUITS DE I .A ?::CHE ' sui te) 
·-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - î - - - - -
- -
- - - - - - -
- - -
· --i- --t-- -.... -
- - -· - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - ·- - - -
145 
-- --
- - - - - - -
- - - - - Fl -
- - - - - -
c. TEWS A NAGE OTIŒ.3 JAi.;::œs 
- - - - - - -
- - -
500 500 525 545 
! 
XX. ?I..AN'.ŒS 'INA:n:E3 ET F~.r:::.,-u~ 
1974 
B 
7.10.74 
-
-
-
-
-
-
-
-
151.73 
-
1 -
-
-
572,25 
(CEE) no. 234/68 du 27.2.1968. 
JUIN - MAI 
A. BUI..BES I OIGNONS ET TUBE?C:.."' :;,5 A F'' :-:1ps 
2040/68 2566/69 2597/70.2520/71 11.55mi,~J2m 1 
B. TUBERCULES DE BEGONIAS, DAHLIAS. GLJ.:Œwi..3 ~ STIN'DlGIAS 
35/69 142/70 220/71 687,/72 1 1116/73 1207/74 
45 •. 
1975 1976 
UC/TM 
340 385 
950 996 
230 250 .. 
525 · 548 
2~5 720 767--
1&) 417 
975 1016 
167 190 
380 388 
350 .~~ 
f>?t:; f:.?c 
UC/T':-1 
-
450 
657 657 
164/75 
iJC/100 .:iiècef 
l 369/75 477 /76 
UC/100 otèces 
963/75 983/76 
;~,~:}.y~ -~. 
DG vr/:--4 
1977 
397 
1026 
258 
564 
294 
790 
430 
lô..16 
1978 
uc 
UC/TM 
421 421 
1088 1088 
1979 
ECU 
AN1ŒES DE C!\!,'.P.\G!,"E 
1980 
FIXES R:UH u;s rnrnurrs AGRICüLELl 
(FIXATIONS nu DFlllJI' DE CA.',:i'AGUE} 
XL<, PP.OUIT'.3 JS_LA P.:::CHE l:mite) 
-----
508âJ 
1315,34 
PRODUI':"., / 
!TATURE DES PRrX 
ou DFS izw·rAwrs 
46 .. 
Pr"": de ~n.f"~renre • .en.t.ic.t:------~ 
filet 
~---t---.---~r-·----.-----....-----r---,------,----,-----+----"'=· L~~::-...:s :IQTlS 
272:4312 
605 605 
312 312 
845 845 
328,84 
731,42 
377 19 
1021, 57 
-...l.-------ll----+-----,l.----+----J-.-----1'-~·--+-·--=-Prix de r<JférenQL~t\lli . ..__r ______ __. 
filet 
Pri:c d.e réfêren_c..;;;.e_-'e--'n'-'-t"'-i".:..:·r'----------1 
filet 
----,----l----,------'--r----;-----r------.---.----r---..----· ----4+-:l.:..3:..:..:;.:.;;;s...~pJ) ------------t 
.439 ..A)9 •no.n ?~~3 dJ rGférence errtier 1-------+---·+-----+---+----t----- ---------~ 
915 915 111M 1Q fi let 
5 • ; . .,-,.·,, .. :,L,',JJ~( 
196 196 
-------~l~----i-~~~ Pr:x de rfférence entier -----------
400 
)61 
644 
450 
700 
400 400 483,58 
383 
663 
UC/TM 
450 
700 
450 =..1.d 01 1 _l 
......:..L;;.c.__..+-,::1L.C35=---. -+-"88=8=,, s"'""s-+--·-·----'.__-·--r-------r----------+--
filet 
Py,,, ... ·~e 7"!:if~----·----------t 
Pri:i:: de '.)ro·::'.tc: i.:m 
D. AID; A'J ~:r~cç~._),.G]~ - Voir ~GL. no. 
----+----+----+-----+-----+-----r---= 
: 1 
._-_RE_G_L_ • ..:.(.:...CEE_.:...) _n_o_._2_:J4:_,;_:_/_So_~ _i_u_rr.:....1 ._2_._:;.:...96_,3 _____________________ ·---------t--~:e!::·2!:t i~ br.e 
JUH - Y.AI 1-------------,..-----------------------------------
ECU/1 00· :n'::ces 
UC/100 pièces 
1 ! 1 -r 
UC/100 kg XXI, POIS, FEVES, FEVEROLES ECUi100 kg 
- REGL. CCEE) No 1119/78 du 22.5.1978 Règlement de base 
JUILLET - JUIN P.§riode d' appl~.?._a._t_i_on _______________ _ 
Règlement d'application 
------- ------------il i 11 '.r'J/78 1?0Al70 
1 28,50 34,46 34,97 
----+-·-
Prix de déclenc~ement 
------ -
17,50 21,16 21,48 Prix minimal d'achat 

